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Autoridad y just ic ia 
s o c i a l 
o 
Parece p ropós i to interesado y ma l i -
cioso de algunos p e r i ó d i c o s presentar 
nuestras c a m p a ñ a s contra el peligro so-
cial is ta y comunista como insinceras y 
exageradas, como recursos de una tác-
t ica qnc tuviera por ú n i c o objeto inci-
ta r por el miedo a las clases conserva-
doras de la sociedad al sostenimiento 
indefinido de la dic tadura . 
Nada hay, sin embargo, m á s cierto 
que la real idad de los hechos en que 
nuestra c a m p a ñ a se fundamenta. Y ca-
da d í a surgen nuevos argumentos para 
jus t i f icar la e inci tarnos a proseguir en 
ella. La notable i n t e r v i ú del Cardenal 
¡Mercier con Severino Aznar, que ayer 
sn parte t ranscr ibimos de Renovación 
Social, confirma nuestra tesis de una 
manera absoluta. « H u m a n a m e n t e — h a 
dicho el Cardenal—la s i t u a c i ó n es in -
q u i e t a n t e » ; hay que descubrir y decla-
r a r « la f i l iación entre el socialismo y 
el comunismo, y cómo abr i r las pu-T-
tas al socialismo es dejarlas entreabi^r. 
tas para que on cualquier momento ha-
ga i r r u p c i ó n el c o m u n i s m o » . 
Encontramos, m> obsMrte, personas 
sensatas y aun Cobiernos que cre^n to-
d a v í a ép t imo remedio o p revenc ión con-
t r a los desmanes comunistas el apoyo 
«1 socialismo. No pasa de ser esto una 
inocente credulidad, un s u e ñ o que tiene 
«algo de inconsc ienc ia» , en frase del 
mismo Mercier. 
A esa po l í t i ca contemporizadora, que 
no carece de secuaces en E s p a ñ a , nos-
otros hemos de oponer el cr i ter io i n in -
ter rumpido de E L DEBATK , y acentuarla 
si es preciso. Y nuestro critefrio se ma-
nifiesta en una doble act i tud. 
Lo primero es el apoyo a la autoridad 
social, al Poder públ ico , base elemen-
t a l í s i m a del orden. Y es tan c lara núes -
t r a posic ión a este respecto y son de 
tan fácil recuerdo las c a m p a ñ a s que j 
de ant iguo viene haciendo E L DEBATE 
en ese sentido, que no h a r á fal ta docu-
mentar la referencia. 
Lo segundo es promover con pruden-
cia, pero sin desmayo, cuantas refor-
E l lunes empieza la 
campaña electoral 
• o 
Los tres partidos ingleses publica-
rán hoy o mañana sus programas 
o 
Habrá unos L200 caadldato^ 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
L E A E I E L D , 10.—Mientras la masa de los 
diputados y candidatos ha salido preoipita-
damente para sus distritos con oojeto de 
preparar sus elecciones, los estados mayo-
res de los partidos j^ermanecen en Londres 
preparando les manifiestos electorales, que 
muy probablomonte serán publicados ma-
ñana por la tarde o en los leriódicos del 
domingo, ya que el lunes empiezan los jeíes 
de partido sus viajes electorales. 
iiacdonald sale el lunes para Glasgow, 
donde pronunciará su primer discurso, y el 
misnio día, en automóvil, empezará una so-
rie de mítines por los distritos industriales 
del Centro y el Sur de Inglaterra; el vier-
nes hab.'ará en su distrito de Aberavon. 
Los liberales dividirán el país en dos zo-
nas : en una de ellas (la mayor parte de 
Inglaterra y el País de Gaes) dirigirá la 
campaña electoral Lloyd George, organizan-
do sus mítines como la vez pasada, cuan-
do convocaba a los electores en las estacio-
nes y les hablaba desde el vagón del t ren; 
el reato del país será recorrido por el jefe 
¿el partido liberal. 
Todavía no se conoce el plan de campaña 
de los conservadores. 
Parece que éstos presentarán 500 candi-
datos, los laboristas algo más de 400 y 
¡os liberales 250 solamente; pero todavía no 
se sabe si, ¡o r fin, llegarán a un acuerdo 
conservadores y liberales para no hacerse w 
guerra.—B. W. S. 
(De las Agencias) 
LONDRES, 10.—En la próxima lucha 
electoral el Gobierno basará su programa en 
los resultados ya obtenidos por la políti'.-a 
laborista. 
Los conservadores, por su parte, seguirán 
utilizando tomo plataforma política el asun-
to de! Workers Weekly. 
De todos modos, parece lo más probable 
que ninguno de los tnes partidos en lu-j-ha 
obtendrán la mayoríá necesaria para gol er-
nar sin trabas. 
Conservadores y liberales evitarán proba-
blemente en la mayoría de las circunscrip-
mas sociales demande la justicia v vaya i cloces ía lucha entre los candidatos de los 
' tres partidos, oponiendo los de uno u otro 
a la lista gubernamental. 
sugiriendo y haciendo posibles l a m u -
tua caridad. Este es el h i to de la nueva 
« t a p a qpie hace fal ta promover; este el 
punto en que de un modo pr inc ipa l (que-
remos insist ir . 
E l letargo que so observa en muchos 
El h:jo del primer ministro es candidato 
del partido laborista por una circunscrip-
ción inglesa; pero como en la aictualidad se 
encuentra ausente y no podrá regresar an-
tes del día 29 del corriente, seguramente 
elementos d e f campo social ca tó l ico no ¡ «wá ^u hermana, Isabel Macdonald, la que 
puede justificarse. Se explica la des- ¡ He^ a cabo en lugar suyo la campaña eicc-
o n o n t a c i ó n de las organizaciones socia- j tPWi. 
Millerand dirigirá la 
o p o s i c i ó n 
•—o 
Vuelve a la políüca y agrupará los 
elementos del bloque nacional 
o 
Manifestación tamultuosa de ios funcio-
narios del ministerio de Hacienda 
PARIS, 10 AI abandonar al Elíseo el 
último presidemte de la República, Mille-
rand dió (a, entemiier cJammento que no 
abandonaba la política, diciendo a los pe-
riodistas : «Espero que pronto nos volvere-
mos a ver.» 
En efecto, el órgano predilecto en la 
Pronsa de M . Millerand anuncia que dentro 
de unos días el ex presidente de la Repú 
blica asumirá la dirección de una asociación 
patriátáca de unión y de acciones nacionales 
que agrupará en una liga a todos los ele-
mentos del antiguo bloqtie nacional y de 
!a oposición actual. M . Millerand, ayudado 
por Erancois Marsaly Maginet, se apresta 
a emprender una acción militante en el 
país contra el oartol de las izquierdas. 
La. Liga cuenta con un periódico diario. 
INCIDENTES CON LOS FUNCIONARIOS 
PARIS, 10.—A consecuencia áe los in-
cideuíes que eo registraron ayer por la tar-
de en el ministorio do Hacienda, el presi-
dente del Consejo, señor Herriot, ha decre-
tado la separación del servicio del director 
Siguen abastecidas las posiciones de LarachelEI f a s c i s m o italiano 
OU 
Las noticias oficiales acusan tranquilidad 
C a m i n o d e A f r i c a 
¡Viva la guerral ¿Os extraña la 
c l a m a c i ó n l . . . E s natural que os extra-
ñe. Os La explicaré. L a muerte es vida. 
Digan si miento los gusanos de los ce-
menterios, los que medraron como la 
espuma en la pasada guerra mundial, 
los que acaparan monedas en esta gue-
rra , chiquita por la magnitud del tea-
tro de operaciones, grande por muchas 
cosas que a su tiempo se sabrán, coii 
las que quedará probado lo que tantas 
veces tengo dicho: que la primera ma-
teria es buena: que la raza es de tem-
ple de acero. S i : \ V i v a la guerral ¿Qué 
importa el dolor humano si hay m-uchos 
que lo traducen en monedas de oro? 
L a guerra moviliza los hombres y ti 
dinero. L a madre del soldado saca los 
escondidos ahorros y se los entrega al 
mozo. Y las monedas ruedan que es 
un alabar a Dios. ¿Iría completo el ex-
preso de Anda luc ía sí no fuera por la 
de Contribuciones indirectas del Sena, que guerra, quedándose muchos viajeros en 
listas, auncpie se traduzca a veces en 
contradicciones e i nconsmwnc ia s m á ^ 
pligrosas. Y se explica por l a crisis to-
t a l del socialismo como sistema, inclu-
so en la esfera de sus mks generales 
principios. ¿No hemos visto estos d í a s 
declararse dicho fenSmcno del fraca-
so socialista en el mundo, en las colum-
nas de u n pe r iód ico de izquierdas por 
una p luma doctaT 
Pero la pos ic ión de los ca tó l icos es 
enteramente dis t in ta . E l fracaso de los 
principios del socialismo se traduce en 
una nueva con f i rmac ión de las doctr i-
nas sociales, y reflej a d á m e n t e e c o n ó m i c a s 
del catolicismo. En los mismos a r t í c u -
los del s eño r Olariaga, a quien a l u d í a -
mos, era fácil observar cómo la cr í t i -
ca de los grandes errores socialistas se 
c o n f u n d í a con la p r o c l a m a c i ó n de las 
grandes verdades que hace treinta y 
Se calculan en 20 las señoras que se pre-
sentarán .como candidatos a las elecciones 
en todo el país. 
L 4 PRENSA INGLESA 
LONDRES, 10.—He aquí algunos extrac-
tos de Prensa poco favorebles 0 los labo-
ristas : 
«La crisis se ha producido—dice la «Wost-
minster GazetteJ»—por la sospecha que, des-
graciadamente, estaba justificada, de que 
se han disimulado hechos materiales. Es r i-
dículo acusar a un partido cualquiera por 
querer imponer directivas. Si el primer mi-
nistro y e-I «attorney» general hubieran ha-
blado el 30 de septiembre como ayer lo hi-
cieron, IÍ; moción de sir John Simón hubie-
ra perdido alguno de sus fundamentos^ 
El «Daily Chronicle» dice que si Mac-
donald hubiera querido, hubiera podido evi-
tar la disolución del Parlamento. «Así ter-
mina^—añade—, no sin drama, el período de 
cooperación liberal-laborista, durante el cual 
el primer ministro ha estado sostenido por 
fué quien presidió el mitin que tuvo lugar 
antes do la manifestación llevada a cabo 
por log funcionarios. 
El periódico «Le Temps» añade, refirién-
dose a este asunto, que Herriot ha adopta-
do esa decisión contra el director de Con-
tribuciones indirectas porque desea que to-
dos los funcionarios se conformen en abso-
luto con las órdenes que reciban y acaten 
fieilmeaite la disciplina. 
LA BAJA DEL FRANCO 
LONDRES. 10.—El «Times» atribuye la 
actual baja del franco a las exigencias de 
los funcionarios franceses que piden un suel-
do mínimo de. 6.000 francos anuales, lo cual 
si lo concediese el Gobierno, acarrearía una 
notable desnivelación en el presupuesto. 
NO AUMENTARA LV CIRCULACION 
FIDUCI A RI A 
PARIS, 10.—Una nota de aire oficioso di-
ce que el Gobierno hace esfuerzos por apli-
car el programa contenido en su declara-
ción gubernamental. Aludiendo a la reunión 
del Consejo Nacional del partido socialista, 
se muestra seguro de que será aprobada la 
políticti del Gobierno. 
Se refiere después á la cuestión de los 
ferroviarios despedidos, dicienro que si pa-
sado el plazo de quince días pedido por los 
directores de las Compañas no acceden és-
tas a readmitir a los ferroviarios, Herriot 
solicitará del Senado un voto de confianzíi 
para obtener osa readmisión. 
Y después de una alusión a 'a Liga pre-
sidida por Millerand, niega terminantemen-
te que el Gobierno piense aumentar la cir-
culación fiduciaria-
tierra? Puede que no. Concededme, 
pues, que los cocheros, los chauffeurs, 
la Compañía de •fe-rr o carriles, los que 
alquilan almohadas a dos pesetas (\y 
nadie les va a la manol), los fondistas, 
etcétera, etc., etc., si no gritan \viva la 
guerral no será por falta de ganas. 
¿Que el dinero que asi circula tiene 
un tinte rojizo de sangre humana? ¿Y 
qué? ¿Olía el dinero de Ve¡s,pa¿iano? Ello 
es que rueden las monedas. 
Cenamos en el tren. Damos 10 pesetas 
para que se cobren, y s~é puedan con la 
vuelta como propina. \ E h , ' amigol Y 
a nuestra advertencia nos devuelven 
con aire ofendido lo que sobra. Damos 
la propina que estimamos justa y nos 
asomamos a la ventanilla. Juraríamos 
que estamos pasando Sierra Morena. 
Transbordo en Cürdoha. Niievo suple-
meiMo de butaca en Córdoba a Bobadilla, 
por el que nos cc/bran tanto como de Ma-
drid a Córdoba, con, la advertencia cari-
ñosa de que la podrimos utilizar hasteá Má-
laga. ¡ Pero como vamos a Algecirasl Y 
llegamos por fin a esta población, don-
de se celebró la famosa conferencia por 
la que nos vemos metidos en el atollqde^ 
ro marroquí. No es posible embarcar 
para Ceuta. E l vapor salió hace ulnas 
horas. Hay, pues, que pernoctar en Al-
geciras. ¿Es que no tienen derecho los 
hosteleros de este pueblo a exprimir el 
l imón de la guerra? Todos tenemos que 
vivir. < 
Matamos e l tiempo hablando con un 
PABIS, 1 0 . — M a ñ a n a sábado realizará i " ^ é s , muy correcto como suelen serlo 
M Dnumergue. presidente de la república. | CÍWi todos. Cuique suum. «¿Y por qu* 
su panmer viaje oficial. Naturalmente, el í no tienen ustedes un ejército volunta-
presidente ha querido reservar esta primera | r ío , bien pagado, comió lo tenemos nos-
visita a su país nata'. Admás. al día \ otros para hacer las guerras cotonéales?» 
guíente do su elección el Municipio de 1 
EL PRIMER T I A JE OFICIAL 
DE DOUMERGUE 
il o  
Aignes-Vives le dirigió una invitación para 
que les hiciera una visit.i. 
M . Dmumergue saldrá de París por la 
estación de Lyon mañana, a Tas diez y sie-
te y treinta, con destino a Nimes y n A¡<mes-
Vivos. E l presidente represará a París el 
martes por la mañana. 
tres a ñ o s consignaba ya León X I I I en I dos partidos. A nuestro entender, el par-
su Rerum Novarum 
¿ P o r qué , pues, los ca tó l icos no ac-
túaj i m á s intensamente para t raduc i r en 
consecuencias p r á c t i c a s y en (beneficios 
tangibles la excelencia de su doctrina? 
¿ P o r qué se ha paralizado aquel nobi l í -
simo clamoreo, aquella intensa propa-
ganda, aquella l i t e ra tu ra relativamen-
te numerosa y fecunda, que hace só lo 
I unos a ñ o s demandaba y h a c í a sentir y 
conocer l e g í t i m a s mejoras en el orden 
social? ¿Cómo se l e g í t i m a el triste he-
cho, confirmado por cuantos hombres 
de v a l í a conocedores del movimiento eir-
m ropeo vis i tan E s p a ñ a (Prelados, supe-
riores de congregaciones religiosas, ca-
t ed rá t i cos , e t cé te ra ) , el tr iste hecho, de-
cimos, de nuestro atraso en la organi-
zac ión de instituciones sociales? 
Sólo la fatal inercia, favorecida por 
el desconocimiento de las condiciones 
en que se desenvuelven las luchan so-
ciales en el mundo y de lo? t é r m i n o s del 
problema en nuestro propio pa í s , a l -
canza a descubrimos algo del inquie-
tante fenómeno que acabamos de consig-
nar. Mas es claro que no podemos asis-
t i r impasibles a su m a n i f e s t a c i ó n . Los 
pueblos marchan, y a toda costa hemos 
de evitar el rezago en el universal con-
cierto de las naciones m á s progresivas, 
y lo que impor ta m á s , en el concierto 
de los catól icos organizados de los de-
m á s pa í se s . No podemos contentarnos, 
hay que repet ir lo, con el orden externo, 
que a veces no tiene nada que ver con 
l a paz, sino que es preciso hacer del or-
den el corolario de una paz duradera. 
Seriamente debemos procurar que se re-
anude la i n t e r rumpida his tor ia de nues-
tras c a m p a ñ a s sociales, apoyando, co-
operando a toda obra buena que ese 
f i n se proponga. No q u i s i é r a m o s qpie del 
hecho innegable del peligro comunista, 
con tanta asiduidad reflejado en estas 
columnas, nuestros lectores sacaran só-
lo la pr imera consecuencia, la necesi-
dad de un Gobierno fuerte y estable: 
pírecisa llegar a la segunda, la necesi-
dad no menos cierta de que ese Gobier-
no se apoye en el fundamento de las v i r -
tudes sociales por excelencia, la cari-
dad y la jus t ic ia . 
El Ejército de Pekín cerrotado 
SANGAY, 9.—Telegrafían de Mukden que 
el ejércáto de Chanp-So-Lin ha ocupado Shan-
Ha-jKuang, derrotancb al ejército del Go-
Siemo. que se retira en desorden hacia Chin 
{Wantfs. 
tido liberal, si debía intentar esta experien 
cia, ha fracasado. No ha sido tanto por lo 
que han hecho como por lo que no han he-
cho por lo que los laboristas han decepcio-
nado a los liberales.» 
Del «Daily Express»: «El Gobierno está 
derrotado y desacreditado. Es una conclu-
sión ignominiosa. ¿Va a lleviar adelante la 
ignominia el señor Macdonqld hasta el pun-
to de provocar elecciones? Con ello dará nn 
golpe cruel al bienestar industrial y nacio-
nal. ¿Obrará, por el contrario, como un ver 
dadero hombre de Estado, reconociendo su 
error y recupeiundo su verdadero puesto de 
iefe de la oposición?» 
COMEXTAITIOS FRANCESES 
PARIS, 10.—Los diarios dedican exten-
sos comentarios a la actual crisis parlamen-
taria 'nglesa, haciendo resaltar la extraordi-
naria importancia de las próximas eleccio-
nes. 
E l «Fígaro», después de afirmar que el 
.«¡«ñor Macdonald cree firmemente en el lo-
gro de una nueva victoria por el proleta-
riado inglés, expresa su esperanza de que 
los laboristas británicos establecerán para lo 
sucesivo y de un modo más concreto el 
papel que, a su juicio, debe desempeñar el 
proletariado francés. 
«L 'Homme Libre» dice qiue durante la 
permanencia en el Poder del partido labo 
"sta británico no ha cesado de reinar una 
atmósfera de cordialidad e inteligencia en 
tre Inglaterra y Francia, añadiendo que, se-
gún todas las probabilidades, el proletaria-
do inglés ratificará su confianza a los labo-
ristas. 
i E l «Gaulois» y el «Echo de Paris», por 
f.u parte, dicen que los conservadores y lo: 
liberales deben llegar a nn acuerdo para el 
reparto equitativo de las circunscripciones 
donde pceden lachar oon probabilidades de 
éxito contra los candidatos laboristas. 
E l «Echo de París» añade que si con es 
tas elercioner, el laborismo prevaleciese, se 
podría decir qu« la vieja Albión está a 
punto de tíesiparecer. 
E l «Eclair» estima que es de desear, en 
bien de Francia, de Tnclnterra y de la paz 
del mundo, que los laboristas salgan debi-
ÜtadoK de la cróxima lucha electoral. 
El "Z-R-S" sale hoy para ios 
Estados Unidos 
o 
(RADIOGRAMA ESPKCIAT, UE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 10.—"Mañana a las siete de 
la m a ñ a n a , s a l d r á para, los Estados 
Unidos el d i r ig ib le «Z-R-S». 
Hoy ha llegado a Fredrischafen el 
cónsu l general norteamericano en Ale-
mania, para inspeccionar los pasapor-
tes y la carga que el zeppelin ha de 
t ransportar .—r. ó . 
¿Una guerra turcoinglesa? 
o 
Turquía envía refuerzos a la 
frontera del Irak 
LONDRES. 10.—En los centros oficia,es 
declaran que, sin pretender exagerar ¡ i 
nota en lo que cencierne a la si tuación e;i 
ol Irak, puede, sin embargo, afirmarse oue 
no es muy satisfactoria esa s i tuación. 
Parece que han llegado a ia frontera de! 
Irak nuevos refuerzos turcos. 
E¡ Gobierno i n g é s ha formuiado una 
protesta ante el Gobierno turco. 
HLHIUOT NO HA D l f l I O NADA 
PARIS, 10.—Con motivo de ciertas in-
formaciones lyublicndas cr, la Pronra. re ha 
ftcil'tado cu la Presidencia del Consejo una 
nota diciendo qu« Herriot no h? celebrado 
i.iterviú alpina ni ha hoc-lv) a nadie deola-
raeión de nlng.m» clase acerca de )a ;-itun-
ción paManientaria y ministerial en Ingla-
terra. 
No de 15 R—La iiit?rv:ú rertiíicada por 
la nota ante flor de •la que el primer nvnk--
tto francéc se había mani atado conven-
cido de qî e Mecdroa d continuará en el 
c ü N MOMENTO CRITICO» 
LEAPIELD, 10—La nueva incursión de 
'as tropss turcas en 'a frontera :eptentrio'-
nal dnl Irak causa preocupación en Londre.i. 
Los periódicos no ocultan que se t ra ta de 
un asunto grave. El «Timesy dice: 
«E! Gobierno t r i t á n i c o ha dado órdeneá 
para que se t ra te de evitar todo conflicto 
con 'as fuerzas turcas, y ha advertido 
Gobierno de Angora. El tono de las notas 
es amistoso, pero el punto de vista bri ta 
nico ha sido expuesto con firmeza. Ahoia 
'a s i tuación ha llegado a un momento crí-
tico: se ha hecho todo lo posib'e por que 
el Gobierno turco medite seriamente y co-
rrija su actitud. 
En el Irak el Gobierno br i tán ico tiene 
un mandato encomendado por la Sociedad 
de Naciones; hace pocos dí ís que Turquía 
convenía en someter "as diferencias al ar-
bitraje de' Conseje. Si Angora creo que el 
Gobierno ingiés, ocupado en otras atencio-
nes, no dedica seria atención a aquellos te-
rritorios, se equivoca. Esto no es :ina cues-
tión de partido. Cua'quiera que sea el Go-
bierno britÁhtco y cua"quiera que sea la 
t i tunción ing'esa y europea, no podrá ^ n -
entir uria infracción deliberada de un Tra-
tado firmado y ratificado.—B, W. S. 
LOS WAHARITAS. DERROTA DOS 
LONDRES. 10.--Dicen de Jetusa ón que 
según un ofestvteho de l« Meca, recibido 
por el emir Atdulla. o! cn'rcito de". Hedjfiz 
ha derrctiido a ios wahabitas en Uda. Pa-
rece que "os wahabitns. entre muertos y 
hericos. han tenido L6C0 bajes. 
E teXrrroma añade que el ex Yé$ Hus-
Pues... « i v e l a y l » No se me ocurre cosa 
mejor que responderle a l sensato inglés , 
aunque muchas cosas pudiera decirle. 
u¿Y por qué no hacen ustedes la guerra 
como nosotros la hicimos en el Tram-
val, en la India?. . .n Pues... u\velayln 
«Le contaré algo muy curioso. Cuando 
aquello de Egipto, supimos que un bar-
co {adivine usted la nacionalidad), iba 
cargado de armamento para los insu-
rrectos. E l Almirantazgo dió esta orden 
a uno de nuestros cruceros : Es precilso 
que tal barco {aquí vm nombre) no llegue 
a tal puerto {otro nombre). A l siguiente 
día el. crucero entraba en un puerto in-
gles ron la proa bastante averidda. Había 
chocado con un barco desconocido y lo 
había Iwchad.o a pique. ¿Es la guerra l» 
Llega el momento de embarcar. S 
mos los primeros en tomar el billete. Da-
mos un billete de cien pesetas. No tienen 
cambio. Hay que esperar que uno y 
otro pasajero vayan depositando sus 
monedas para que nos den la vuelta. Le 
hacemos ver al empleado que nos consu-
me la sangre haciéndonos esperar que 
el tiempo es oro... ((¿Deje, señor, qwe 
todos nos tenemos que morir] ]No ten-
ao v r i s a l » ¡Y así nos Iwce et pelol Por-
qu.c. este vicio de despreciar el tiempo es 
vicio nacional. 
\ E a , ya estamos en Ceutal Pero como 
el tren que va a Tetxtán ha cambiado la.* 
horas por causa de la guerra y no em-
palma con el vapor, es preciso hacer un 
nuevo alto. \Todo sea por Dios! Ceuta 
semeja una colmena. \Qué ruidol Co-
ches y automóvi les por todas partes. 
\Viva la guerral . . . Vamos al asalto a 
los hoteles, con la. angustia de si encon-
traremos o no habitaciones y con la 
esperanza de pasar la noche a la luz de 
la. luna o a l a belle étoile. 
Notamos que el peso d.e nuestros bol-
sillos se va aligerando de una manvern 
pasmosa. 
Henos, por fin., ]a l tercer día de ha-
ber salido de Madridl , camino de Te-
tuán. Pensamos que si hubiéramos 
marchado hacia el Norte estaríamos 
m.uy cerca de Moscú. 
Tetuán. la blanca paloma, nos mues-
tra sus alas extendidas hacia Rio Mar-
tin. Una señ.ora de hlaneos cabellos mii-
r a hacia las montañas , y sws ojos se 
cuajan, de lágrimas. 
¿Por qué l lorará?. . . \ S i la guerra es 
mu$ hennosal. . . Díganlo si no esa 
turba de hebreos que se apresuran en 
la rsiririón a descargaros del peso de 
vueslrás moletas y de vuestro dinero... 
\Viva la guerral 
X. X. 
Tetuán, 7, octiíbre, 1924. 
agresiones a posiciones y, servicios en 
los sectores de Fondak, Zoco Arbáa y 
Xauen. 
Sector Larache : Continúa la presión 
del enemigo sobre las posiciones de Do-
ma y Aulef; desde esta úl t ima se le ba-
t ió con. artilleria, destruyendo parte del 
aduar de Tazara, donde se había retfib-
giado. 
E n H?. sector de Alcazar-Teffer fweron 
abastecidas las posiciones de Caytan y 
Taatof. 
E n los demás sectores, sin novedad; 
continuando el abastecimiento de la po-
sición Ruharrax, Serrano, Zoco el Je-
mis de Reni Aros y blocao Abada 1. 
Hacia la normalidad 
El general Vallespinosa al salir ayer ma-
feana de despachar con su majestad, interro. 
gado sobre Marruecos por los periodistas, 
flijo que como ya aquello se va normali-
eando, y no hay necesidad de más conferen-
cia con el presidente, que la de la noche, 
no tenía ninguna noticia que dar. 
Tranquilidad 
A las diez menos diez terminó ayer la 
reunión del Directorio, y el general Valles-
pinosa dijo a los periodistas: 
—De Marruecos nada nuevo. Las noticias 
acusan tranquilidad. No ha habido opera-
ción. No hay onticias desfavorables de La-
rache, donde tampoco se ha entablado ac-
ción porque no ha sido preciso ni los moros 
la han provocado. La tranquilidad es com-
pleta. 
La tardanza en salir de la reunión ha sido 
debida a nuestro deseo do esperar la acos-
tumbrada conferencia de Africa, que al fin 
hemos celebrado. 
E l general Rodríguez Fedré en Xauen 
T E T U A N . 6 (a las 11,45; recibido en 
esta Redacción el 10, a las 22).—El gene-
ral del Directorio señor Rodríguez Pedré, 
acompañado de sus ayudantes, señores Ra-
mos y Peray, salió con dirección a Xauen, 
recorriendo toda la línea hasta dicha pobla-
ción, donde inspeccionó los servicios do SH-
guridad. Con el general fué un camión car-
gado de tabaco, producto de di'erentes do-
nativos, que fué repartido entre los solda-
dos de las columnas de operaciones. 
En el zoco Arbáa, el general Rodríguez 
Pedré conferenció con el general Navarro, 
siguiendo después su marcha hasta Hamara, 
en cuyo «vivac» fué recibido por el gene-
ral Castro Girona, continuando luego a 
Xauen. En este punto salieron a recibirle 
el general Serrano y el bajá de la ciíudad. 
Ya en ésta, el general Rodríguez Pedré 
tuvo ocasión de recibir inequívocos testi-
monios de adhesión a España por parte de 
la colonia musulmana y hebrea. También 
le visitó la reducida colonia española. 
En el campamento de Xauen y en los del 
zoco Arbáa hizo presente Rodríguez Pedré 
a los generales, jefes y oficialies de las co-
lumnas de operaciones la felicitación del D i . 
rec^orio y del alto comisario por los últi-
mos éxitos obtenidos en las recientes ope-
raciones. 
En Hamara fué comunicada al general 
Castro Girona la triste noticia de haber fa-
llecido en León su madre. E l ?eneral mos-
tróse apenadísimo, pero se mantuvo deci-
dido a continuar en su puesto. 
Por la pista de Xauen transitan oon per-
fecta ncTrmlidad los convoyes. E l camino 
está cubierto con fuerzas del Tercio, indí-
genas y algunas peninsulares. 
(Continúa esta información en segunda 
plana, tercera columna) 
61.000 artículos sobre el viaje 
del Príncipe de Gales 
o 
Pesan 1.330 kilogramos 
LONDRES, 10—Según ol corresponsal del 
«I>,ily Telegraph» en Nueva York, cuando 
el (Príncipe de Gales haya regresado a Lon-
dres se le regalará un libro conteniendo todos 
los artículos publicados por la Prensa ame-
ricana sobre su rociente visita al Estado de 
Nueva York. E l número de dichos artículos 
se elevf; a más de 61.000, y el volumen que 
los contendrá pesará 1.330 kilogramos. 
Para clasificar la enorme cantidad de re-
cortes hao hecho falta 22 técnicos, trabajando 
catorce días con su catorce noches. 
Cómo se ha transformado 
la misión del Estado 
I N D I C E - R E S U M E N 
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j í>nn ha salido va doi Hedjaz, y que proba-
Poder después de las elecciones, porque la fremente fijará su residencia en la Traos 
mayoría de la nación aprueba É.U yoliti*». jerdajúa. 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—En la noche an.frrior 
fttpfán hostilizados por el enemigo en 
la posición, de Izcn-Lasen, el campamen-
to de lo Harta y el blocao de la aguada 
de Md.ar, siendo rechazado por fuego 
de fusil. 
Zona occidental.—Ha habido algunas 
«El juramento de la Primorosa», 
por Jorge de la Cueva Pág. 
Un negro misionero, por Manuel 
Graña 
Del color de mi cristal (El ca-
lendario y los meteoroe), por 
«Tirso Medina» Pág. 3 
La enseñanza del castellano, por 
el doctor Froberger P4g. 3 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes pág. 4 
Noticias 4 
Crónica de Eociedad, por «El 
Abate Faria» p^g, 5 
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—«o»— 
MADRID.—El reemplaza actual constará 
de 85.000 reclutas.—Modificación en la 
ley de Casas baratas. — El Supremo de 
Guerra estudiará hoy varias propuestas 
de ascenso (pág. 4) . 
—«o>— 
PROYINCIAS—Dictamím favorable a la 
anexión de Deusto y Berroña a Bilbao.— 
El Cardenal iPrimado en Cáceres. — Un 
presupuesto para beneficencia en Sevilla 
(página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—El lunes empieza la 
íampoña rlectoral in>:Iesa; hoy o maña-
na, serán puhHcados las manifiestos.—Mi-
llerand vuelve" a la política; será el jefe 
de la oposición. — Grave situación entre 
Turquía e Inplaterra -Hoy sale para Ñor-
teamérica el «Z. R. 3».—Los socialistas 
alemanes no aceptan el ingreso en el Go-
bierno.—Se ha firmado el acuerdo para el j 
empréstito a Alemania (páginas 1 y 2) , 1 
—«o»— 
E L TIEMPO (Dates del Servicio Meteo- i 
rolósrico Oficial).—Temperatura máxima ¡ 
en Madrid. 23.4 grados, y mínima. IO.ÍJ. 
En provincias la máxima fue de 31 gra- • 
dos en Sevilla y Córdoba y la mínima de | 
3 en Palencia. 
por Francisco CAMBO 
No soy de los que creen que los gran-
des progresos materiales de ios t iem-
pos modernos qne han transformado por 
completo el aspecto exterior de l a v ida 
en los pueíblos civilizados vayan acom-
p a ñ a d o s de grandes transformaciones en 
el seno del a lma humana. Creo que el 
hombre, el hombre permanente e igual 
que hay dentro del marco que cambian 
cada d ía , ha sufrido menos cambio en 
su esp í r i tu , en su v ida mora l , que en 
su a n a t o m í a y en su v ida fisiológica. 
En las comedias de los autores griegos 
y romanos nos encontramos con hom-
bres iguales a los de hoy, como si fue-
sen personas de nuestro conocimiento. 
E l Estado, sin embargo, no tiene por 
mi s ión p r inc ipa l regir la vida mora l de 
los hombres y de los pueblos, sino la 
vida mater ia l , y en és ta , las transfor-
maciones han sido tan grandes en nues-
tros tiempos—sobre todo en los ú l t i -
mos—, que han ampliado y extendido 
de t a l suerte la esfera de acc ión estatal, 
que casi han transformado l a m i s i ó n 
del Estado en ciertas cosas que, cam-
biando considerablemente de volumen, 
llegan a cambiar de naturaleza. 
Lo que m á s ha inf lu ido en el cam-
bio de aquella parte de la v ida mate-
r i a l de los hombres y de los pueblos que 
cae bajo la acc ión del Estado, ha sido 
la ex tens ión formidaible y la inmensa 
rapidez de las comunicaciones, ta-nto las 
7ue sirven pafa t ransportar productos 
como las que sirven para t ransportar 
ideas; tanto las que t ras ladan nuestro 
cuerpo, como las que trasladan los pro-
ductos do nuestro esp í r i tu . Los ferro-
carriles, los caminos y los a u t o m ó v i l e s 
que, por carreteras de grava o por cin-
tas de acero, ponen en comun icac ión 
r a p i d í s i m a a las personas y a las co-
?as que los hombres producen o consu-
men dentro de cada continente; los na-
vios r á p i d o s y po t en t í s imos que en d í a s 
y horas fijas mantienen en constante 
c o m u n i c a c i ó n los diferentes continentes 
de la t ie r ra , y el correo, el t e légrafo , el 
te léfono, el radio, r á p i d o s como la lla-
ma, que en unos instantes t an sólo po-
nen en c o m u n i c a c i ó n a los hombres de 
una ciudad, de una n a c i ó n , de un "omi -
nente, del mundo entero. 
La rapidez de las comunicaciones ha 
producido en la v ida mater ia l de la hu-
m a n i d a d — t a m b i é n en algunos aspectos 
de la v ida mora l en r e l ac ión—la m á s 
grande de las transformaciones que ! a-
ya 1 visto los tiempos. 
Hace unos siglos—no m á s que unas 
d é c a d a s — l a inmensa m a y o r í a de los ha-
bitante* de E s p a ñ a — l o mismo s u c e d í a 
en los d e m á s pa í se s—no llegaban a en-
terarse de qu ién gobernaba el pa í s , n i 
de la acc ión del Poder públ ico t e n í a n 
m á s noticias que el t r ibuto íle dinero y 
a veces de sangre que pagaban a l Rey. 
Quién era el Rey lo s a b í a n ú n i c a m e n -
te por la efigie y el nombre que figura-
ba en las monedas, que, por a ñ a d i d u r a , 
cuando llegaban a los pueblos eran l a 
efigie y el nombre de un Rey ya difun-
to. Los grandes acontecimientos: el na-
cimiento, l a boda o la muerte del Rey; 
el nombramiento o l a muerte del Papa; 
el estrago de una guerra, de la peste 
o de un terremoto, llegaban a conoci-
miento del pueblo tarde, tan tarde, que 
ya no causaban emodon alguna. 
L a vida de r e l a c i ó n quedaba encerra-
da entre las granjas vecinas ; entre l a 
g ran ja y l a v i l l a para los m á s ; entre l a 
v i l l a y una ciudad—la ciudad m á s pró-
xima—para algunos, m u y pocos, que to-
da l a v ida se jactaban de ello. 
El intercambio de productos era tam-
bién l i m i t a d í s i m o , y para el mayor nú -
mero y la mayor cantidad de ellos, sa 
concretaba a una comarca; sólo las co-
sas de lujo , las de gran precio, que po-
d í a n consumir algunos privilegiados, ve-
n í a n de lejos, de muy lejos, hasta de 
t ierras e x t r a ñ a s , en las que reinaba otro 
Rey y se hablaba ot ra lengua y circula-
ba o t r a moneda. 
Este aislamiento de la v ida de rela-
ción, esta l i m i t a c i ó n en las relaciones 
e c o n ó m i c a s estimulaba las iniciat ivas 
y era causa de qjie tóBos los núc leos so-
ciales, dentro de un á m b i t o muy peque-
ño , alcanzasen una vida m u y comple-
ta. Cada comarca lo p r o d u c í a todo o ca-
si todo, que sólo aquello de poco peso 
y mucho precio resultaba económico i m -
por tar lo de t ierras lejanas, de al l í de 
donde no se pudiese i r y venir en un 
solo d ía , de l a salida a l a puesta del 
sol. En cada pueblo la autor idad local 
era toda l a au to r idad ; a s u m í a todo el 
gobierno, ya que desde lejos no p o d í a n 
ser resueltas a t iempo sus dudas n i re-
cibi r oportunamente los consejos; el rec-
tor gobernaba toda la v ida é s p i n l u a l : 
era p á r r o c o y Obispo... y Hasta Concilio 
y Papa, s i h a c í a falta. 
El Poder central, el Estado, como po-
d í a hacer m u y poco, t e n í a m u y poco que 
hacer. Hasta l a po l í t i ca exterior, las re-
laciones de un pueblo con los d e m á s pue-
blos, o de un Rey con los otros Reyes, 
las l levaban los d i p l o m á t i c o s , los em-
bajadores, a quienes h a b í a que dejar 
a m p l í s i m a s iniciativa.s, porque mientras 
*c t rami taban la consulta y l a respues-
ta t r a n s c u r r í a t iempo bastante para que 
cambiasen los acontecimientos Pmtoncea 
Un embajador era u n embajador, y no 
como hoy, en que sólo puede demostrar 
sus talentos dando y rocibiomlo convi-
tes; recibiendo y devolviendo Visité^; 
asistiendo a bailes, entierros y primo ras 
piedras; porque lo d e m á s , la acción di -
p l o m á t i c a , d ía por d í a y hora por hora, 
[B es dictada por el ministro de Negó-
cioa Extranjeros. Y cons té que no hablo 
do E s p a ñ a , cuyo rnini.Cerio de Estado, 
para todos los acontecimientos y pa.ra 
todos los problemas que puedan presen^ 
(2) E : L . D E I O A T E : 
'tatse, d á a nuestros embajadores la inE*-
ma ikstruteción, concebida en l a f ó r m u -
la genial y. expresiva: « A t e m p e r e vue-
cencia su conducta a las circunstancias, 
cuidando de no contraer compromiso a l -
H o y lo (pie ha pasado oon l a diplo-
macia ha ocur r ido con todo lo domas. 
Lo que re so lv í a antes u n alcalde, y que 
hace cincuenta aflos r e so lv í a u n gober-
nador, es ahora consultado por t e l é g r a -
fo o por te léfono a l min is t ro . Todo lo que 
nasa-en e l ú l t i m o r i n c ó n del p a í s l lega i n -
mediatamente a conocimiento de los d i -
rectores del Estado, y como ostdn en con-
t a d o oon todo, como lo saben todo, como 
lo ven iodo, como so les confni lU todo, lo 
tienen que hacer todo: lo q i % no quie-
re decir que siempre lo hagan todo, que 
ya os he dicho que no hablo de E s p a ñ a . 
' En la v ida económica , l a faci l idad de 
romunicadones ha producido una trans-
formac ión r a d i c a l : del n ú m e r o i n f i n i t o 
de e c o n o m í a s completas, o casi comple-
tas, que h a b í a en cada p a í s , hemos pa-
sado a que todo ol mundo no sea mas 
que una sola e c o n o m í a ; de que cada 
pequeño núc leo t e r r i t o r i a l se ba^te a si 
mSmo. hemos pasado a que todos y ca-
da uno de los pa í s e s del mundo cuen-
ton, para lo que venden y para 10 
que compran, ron el comprador y con 
el vendedor de todos los pa í s e s del m u n -
do. Hoy, no un pa í s , no una comarca, 
no u n pueblo, sino la casa m á s moderna 
ofrece un compendio de la e c o n o m í a 
m u n d i a l ; en los mueibles y en los ves-
tidos, en lo que comen y en lo que be-
ben y en lo que fuman hay productos 
y trabajo que proceden de todos los con-
tinentes. , 
Hoy el Precio de un producto ag r í co -
l a en una comarca del in te r io r de Es-
p a ñ a no queda determinado, como an-
tes, por las lluvias o los vientos o los 
pedriscos en aquella comarca, sino pol-
lo que haya ocurr ido i m el C a n a d á , en 
Austra l ia v en la Argent ina, o por lo 
míe haya hecho la Bolsa de fletes de 
Londres. E l precio del a l g o d ó n en un 
pa í s resulta determinado por una huel-
ga en Manchpster, o por una r e d u c c i ó n 
S¡ salarios en Milán , ó u n aumento de 
jornada en Tokio. Es verdad que las 
Vlnanas v los Aranceles, que antes ser-
v ían tan sólo para dar dinero aT Rey, 
vienen a poner un freno y u n a esclusa 
de potencia y al tura, siempre l imitados a 
algunos de los efectos de esta interdepen-
dencia de todas las e c o n o m í a s naciona-
les; pero este hecho y a s e ñ a l a una mo-
derna in te rvenc ión de Estado, una for-
midable inteirvención de Estado en l á 
vida económica , que antes era descono-
cida o l i m i t a d í s i m a : la po l í t i ca arance-
la r ia . 
Y eso acontece del mismo modo en to-
dos los ó r d e n e s do la vida e c o n ó m i c a . 
Examinemos t a n sólo alguno*, pues si 
f u é r a m o s a examinarlos todos, no ten-
d r í a f in este a r t í cu lo . • 
Hoy, como los productos de la comar-
ca van a ser consumidos por las comar-
cas m á s lejanas, el transporte j iene una 
influencia considerable en el p rec ió del 
producto: el precio del transporte pue-
do haeqr que una comarca pueda produ-
cir—os decir, pueda vender—o pueda 
consumir—es decir, pueda comprar—un 
ar l iVulo ; el precio de transporte puede 
traer su riqueza o su miseria, y como 
eso va es i n t e r é s de muchos—y es Ínte-
res público—, el Estado ha de in te rve -
ni r , v va hemos enunciado, enunciado 
tnn sólo, el problema de la po l í t i ca do 
IfranftpOFtes, que puede i r desde la f i ja-
eión de unas tarifas, a l a c o n c e n t r a c i ó n 
m manos del Estado, desde la explota-
ción a la conces ión de los ferrocarriles. 
í.a facil idad de in fo rmac ión permite 
sM.oi si un producto s e r á escaso o abun-
dante : si sus precios, por r a z ó n de la 
ley suprema de la oferta o l a demanda, 
Sub i r án 0 b a j a r á n . Y las facilidades de 
transporte a l servicio de esta informa-
ción permiten con toda seguridad reali-
l a r formidables especulaciones que al-
teren los precios de las cosas, en per-
ju i c io del mayor n ú m e r o y en prove< im 
de muy pocos: y ya hornos enunciado, 
enunciado t an sólo, el problema de la 
po l í t i ca de subsistencias, que puede ül 
desde la simple o r g a n i z a c i ó n de Bolsas 
de comercio y del juego de los arance-
les a las inf in i tas intervenciones del Es-
tado que hemos visto durante la g u e r r a 
E l défici t o el excedente en l a balan-
7A de p a ^ s ; l a c i r cu l ac ión de numera-
r i o en r e l ac ión con el volumen de t ran-
sacciones puede al terar el valor de l a 
moneda, y esto, por r a z ó n de l a inter-
dependencia de todas las e c o n o m í a s na-
cionales, por los pagos y cobros extran-
jeros, puede tener g r a v í s i m a s repercu-
siones, que, por afectar a l i n t e r é s pú-
blico, no pueden ser olvidadas por el 
Estado. Y y a hemos enunciado, sólo 
enunciado, el problema formidable do 
l a po l í t i ca monetar ia y de la Banca de 
emis ión. 
L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n conduce a l em-
pleo por una sola empresa de una gran 
cantidad de obreros; l a in tens i f i cac ión 
do l a v ida indus t r i a l determina el au-
mento del n ú m e r o de los asalariados, 
que casi e x i s t í a n en la explo tac ión agrf-
•cola ; por un hecho fatal , las industr ias 
se concentran en grandes núc leos . Loa 
asalariados de l a indust r ia , conscientes 
de su fuerza, impelidos por un i n t e r é s 
l eg í t imo, se asocian ; los patronos se ven 
obligados a hacer o t m tanto ; entre unos 
y otros se in ic i a l a lucha por el repar-
to de las ganancias que fmtre el tralbajo 
¡de los unos y el capital y la d i recc ión 
de los otros se han producido; esta lu -
cha afecta o puede afectar a todo el 
^ a í s ; es necesario evi tar la en lo posi-
M e : hay que regular la , por lo menos, 
V deben prevenirse siempre las repercu-
siones que pueda tenor en el orden pú-
blico. Y ya hemos enunciado, solamonte 
anunciado, el tema inmenso de l a políti-
ca social, que puede presentar y presen-
l a gradaciones inf ini tas , modalidades 
Innumerable.s que se completan y aumen-
lan cada d ía . 
E l agua de los r íos y de los lagos, que 
intes s e r v í a sólo para repar l a t i e r r a y 
para mover las ruedas de un molino, 
•sirvo luego para mover las turbinas :~los 
regantes v los industritile.s se d i s p u t í m 
pl derecho al agua, la propiedad del 
agnn, y todos creen que el uso quo ra-
da uno desea hacer es el m á s impor tan-
te y el que ha de dar una cantidad ma-
i o r de riqueza a l a enmarca, y el Esta-
do ha de intervenir para poner «taz y 
h e ñ a l a r una preferencia. Con el descu-
(C^ntiiíúa al final de i a 2.* cohtinna.) 
Y a se ha concertado el 
empréstito alemán 
o-
L a Comisión de Reparaciones ha aprobado 
las clánsuias del acuerdo 
PARIS, 10.—Han quedado firmadios 
en Londres los acuerdos concertados en-
tre el Gobierno a l e m á n y los Bancos i n -
teresados para l a emi s ión del e m p r é s -
t i to de 800 millones de marcos 01ro, pre-
visto en el p lan l>áw©s. 
K l importe de ese e m p r é s t i t o s e r á en-
tregado a l Banco del Imper io a l e m á n 
para que figure, en l a cuenta del agente 
general de reparaciones, el cual pagaru 
con ese dinero las prestaciones en na-
turaleza durante el p r imer a ñ o . 
So cree que el e m p r é s t i t o se e m i t i r á 
a l i n t e r é s del 7 por 100, a l t ipo de 92 
y con una comis ión de 4,50. 
# • » 
PARIS, 10.—La Comis ión de Repara-
ciones, d e s p u é s de escuchar a l comisa-
r io de Ferrocarriles, Leverve, y a l agen-
te general de Pagos, Young, ha aproba-
do las condiciones del e m p r é s t i t o de 800 
millones de marcos oro, y ha acordado 
proceder el g r ó x i m o lunes d í a 13 del co-
rriente a la segunda c o n s t a t a c i ó n pre-
vista por el protocolo de Londres. 
Iguialrnente ha nombrado l a ci tada Co-
mis ión a l s e ñ o r Perkins como ciudada-
no norteamericano cpie debe formar 
parte en ciertas ocasiones de l a Comi-
s ión de Reparaciones. 
Por ú l t imo , ha designado a los miem-
bros del Comité de Transferencias, pro-
vistos en el informe do los peritos. 
LA PARTICIPACION ITALIANA 
ROMA, 10.—Una nota oficiosa anun-
cia que dos Bancos i tal ianos e s t á n dis-
puestos a garantizar l a e m i s i ó n de una 
parte de mi l lón y medio de l ibras es-
terl inas en el e m p r é s t i t o de 800 millones 
do marcos oro en favor de Alemania . 
Su Santidad recibe a 
monseñor Tedeschinl 
ROMA, 10.—-El Papa ha recibido hoy, 
en audiencia de despedida, a l Nuncio do 
Su Santidad en M a d r i d , , in<hi;ieñor Te-
deschini. 
El Santo Padre estuvo conversando 
con el Prelado cerca de do<s horas, ha-
ciéndole in f in idad de preguntas sobre 
l a s i tuac ión de " E s p a ñ a , i n t e r e s á n d o s e 
mucho por l a real fami l ia , el Gobierno, 
e l Ejérc i to y la c a m p a ñ a de Marrue-
cos. 
T a m b i é n pidió Su Santidad datos so-
bre el Episcopado, el Clero, los Semina-
rios y la a c t u a c i ó n de los ca tó l icos eu 
las arteis y las ciencias en Ef-pnña.. 
E l Sumo PortLífice se m o s t r ó muy sa-
tisfecho con los datos que le faci l i taba 
m o n s e ñ o r Tcdeschini, a quien r e i t e ró la 
expres ión de su especial benevolencia 
para con la n a c i ó n e s p a ñ o l a , envian-
do después , por conducto del Prelado, 
su bendic ión a l a real fami l ia , a l Clero 
y al pueblo de E s p a ñ a . 
br imiento de la electricidad y l a faci-
l idad de t ranspor tar la a grandes dis-
tancias aparece otro candidato al agua 
de los r íos y de los lagos: el que quie-
re llevar el fluido y l a riqueza a tierras 
lejanas. Y el Estado ha de intervenir de 
nuevo, dictando nuevas reglas y deci-
diendo en cada momei^to las contiendas 
que se promuevan. 
Y en orden bien distinto, la rapidez de 
comunicaciones establece entre los he-
chos morales del mundo entero una in-
terdependencia mora l casi t a n efectiva, 
como una interdependencia e c o n ó m i c a : 
la revoluc ión comunista de Rusia t r a : 
una tufarada revolucionaria a Barcelo-
n a ; el t r iunfo del fascismo en I t a l i a crea 
en E s p a ñ a un ambiente de i J i c t a d u m ; 
ganan los radicales las ú l t i m a s eleccio-
nes francesas y un aura de l iberal ismo 
hace revivir ideas medio marchi ta^ : y 
el Estado, los directores del Estado, han 
de estar atentos a las crisis morales y 
pol í t icas de los d e m á s pa í s e s para de-
tener, atenuar o canalizar la repercu-
sión fatal en el p a í s que di r igen . 
Y p o d r í a seguir enumerando horas y 
horas los nuevos problemas que se pre-
sentan a la acc ión del Estado.' 
Y todos ellos, absolutamente todos, 
tienen una r e p e r c u s i ó n inmediata en los 
gastos del Estado. A l intensificarse l a 
vida de un pa í s , el Estado, que ha de 
canalizarla y gobernarla, tiene que au-
mentar sus funciones. Y el aumento de 
funciones significa el aumento de los 
gastos. Y el aumento • de los gas-
tos conduce al aumento de impues-
tos para cubrir los. Antes el aumen-
to de gastos y de impuestos era tan len-
to, tan pausado, que a no o c u r r i r los 
estragos de una guerra, un mismo sis-
tema t r ibu ta r io . s e r v í a para muchos 
años , para todo un reinado : como los 
trajes de parada de aquellos tiempos du-
raban toda una vida. Hoy todo el sis-
tema t r ibu ta r io resulta viejo o insufi-
ciente en cada temporada, del mismo 
modo que los vestidos de las mujeres, 
Y toda esta a m p l i a c i ó n de campo, de 
ace le rac ión do r i t m o de la acc ión del 
Estado, ha alterado por completo su ac-
ción v la. tarea del Poder. Goborna'r hoy 
es un oficio bien diferente de lo que era 
gobernar antc*f. Los trabajos que pesan 
sobre los gobernantes de boy eóri muy 
otrns de los de hace algunos a ñ o s . Si a 
Ricbiel ieu y a Cromwell y a l Cardenal 
Cisneros les hubiesen dicho que t e n í a n 
que ocuparse de algunas de las cosas 
que comstiuyen boy l a mi s ión habi tual 
de los gobernante?, lo hubiesen tomado 
como una bur la o como una in ju r i a . 
Poro, ¿ a qdé i r tan lejo^? ¡Si a Gnm-
betia, a Gladgtpn y a Cánovas les hn-
biese pasado lo mismo! ¡Si los que go-
bernaron antes de l a guerra se extra-
ñ a n y se quejan do lo pesada que ha 
llegado a ser la tarea del goibernantc en 
estos d í a s ! 
Y del mismo modo que al aumentar 
el caudal de agua que necesita una ciu^ 
dad han de cambiarse las t u b e r í a ? , y 
al aumentar l a velocidad de los trenes 
se cambian las locomotoras, así tam-
bién, hab i éndose transformado las fun-
ciones del Astado en n ú m e r o y en r i t -
mo, han de transformar?e los" organis-
mos, que son a l a vez motor y c a n d 
H a de cambiar la m á q u i n a , puesto míe 
la fnena ha cambiado: el maquinis ta 
¡e l maquinis ta! , si era bnu io puede 
ser el mismo, que. en defini t iva, no bav 
técn ica míe un hombre cío b ó e ^ i volun-
tad y de talento no aprenda pr uiot. y 
en el Gobierno, e] ftábUd do g^berpari 
d terhperañbenlq Óe go/.iemar. és lo ¿ r in ! 
éipal: no olvídenlos que de tos que fue. 
ron buenos cocheros salen los mejores 
Las operaciones sobre 
Buharrax 
Ocapaolón de Gules 
TETUAN, 7 (a las 14; recibido en es|La 
liodaooión a las 23 del día 10).—Ayer 0**-
ró Ja columna do Xauon, mandada por el 
(•-oronol Cabanellaa, para ocupar ol puesto 
do Crules, consiguiendo ol objetivo tras fuor-
to resistencia onemiga, que fuó vencida en 
brillante combate. 
Nuestras fuétCM, luego de lograr el fin 
prepuesto, fortificaron Ja nueva posición. El 
enemigo 80 vió precisado a abandonar eu 
nuestro poder gran cantidad do armamento 
y algunos muertos. 
También en el di» do ayer la columna 
<hnlo fortificó Kudiar Amegar, vivaqueando 
en Ja posición. 
l'nos grupos enemigos del sector do Go-
mara so aproximaron a!l puesto del zoco 
El Sebt de liad Lau, entablando intenso 
tiroteo con las fuerzas que guarnecen dicho 
blocao. 
TJOS IreboldfV; tupieron nunnorosaa baja<?, 
dejando sin retirar dos cadáveres por im-
I>odíreolo el fuégo de nuestras amoüralla-
doraB, 
Una brillante operación 
sobre Buharrax 
La columna del coronel Ovilo continúa 
Sus operaeionofj sobre la línea de Buharrax, 
cuyas guarniciones siguen defendiéndose lie 
roicamente. El movimiento de avance fué 
iniciado desdo Beoi Karriob por la pista mi-
li tar que detsde esta posición conduce a 
Buharrax, vendo en vanguardia la barca do 
Abd-el-Malek, mandada por el comandante 
Valdós y el capitán Muñoz (Irande, que a 
posar do babor sido herido recientemente, 
se ha negado a abandonar su puesto. 
Numetroso enemigo, proctedentb de Beni 
Tder descendió hacia la pis.la de Buharrax, 
ostablecióndoso on Kudia ^rnegar. 
Desde sus posiciones Jos rel>eldes abrie-
ren el fuego sobre la columna, cuya marcha 
ora protegida por los aviadores, quo bom-
bardearon con denuedo las concerutraciones 
rebelldes que se extendían detede yAbayat 
hasta Kudia Amegar, pudiendo observarse 
la eficacia do estos bombardeos a simple 
vista, pues en variaa ocasiones las bombas 
iban a caer en grupos compactos de enemi-
gos. 
AI atardecer nuestras fuerzas habían pa-
sado el río Hayera, logrando en vigoroso 
ataque, desalojar los rebeldes de sus trin-
cheras . 
l ia columna Ovilo fortificó Kudiar t\megar 
en cuya posición vivaqueó.. 
—í>e encuentra en ésta el teniente coro-
nttt do Estado Mayor Iseüor Martín LIo^ 
rento, que ha venido a ver a su hijo, te-
niente de Artillería, herido en una de las 
últimas' opíiraciones. 
Be hacen grandes elogios del personal sa-
nitario del Hospital do Xauen por su ab-
negado coniportamionlo durante. é|f asedio. 
La' brillante acción de 
los aviadores 
Continúan los aviadores de las escuadri 
Itas de Tetui'm su incesante labor, bombar-
deando las concenitraciones y poblados re 
l)eldes y aprovisionando Jos puestos de diff--
cil acceso, por lo que están siendo objeto 
de generales elogios. 
Ayer bombardearon varios poblados don-
de había gran cantidad de ganado pastando. 
Los Regulares de Lítrache 
A última hora de la tarde de ayer des-
filaron por la plaza de España de ^sta ciu-
dad dos tabores del bizai^-o Grupo de Begu-
lares de Lafache. que manda el teniente 
coronel señor Mola, que tan brillantemente 
se ha portado en Jas últimas operacione-
libradas en Dar Acoba, siendo presenciado 
el paso de estas fuerzas por el jefe ddl Go-
bierno, general Primo de Rivera; alto co-
misario, generales Jordana y Rodríguez Pe-
dré y numeroso público, que vitoreó con 
entusiasmo al aguerrido grupo de soldados, 
nue hoy ha marchado a Ceuta. La oficia- i 
lidad fuó obsequiada con jerez por oi | t>ep,i- 1 
dente del Directorio en los salones do la 
Alta Comisaría. 
Procedonle del zoco El Arbaa de Ben 
Kaifích ítógó ayer el comandante general 
de la Kona, barón de ("asa Davalillos. quien 
confejenció con el alto comisario y los í?e-
rrrnlos del Directorio, a los que dió cuenta 
de Ja situación en que se halla la línea do 
Xauen, qu© no puede ser más tranquda. 
A la Península 
* Hoy marchó a Santander el genera1^ Sa-
lújuet, acompañando a su hijoV el oficial 
del Tercio, herido en una pierna hace -va-
rios días. . 
También ha marchado con dirección a 
Almería el comandante del Tercio don Ri-
cardo Rada Peral, jefe de la sexta bandera, 
con objeto de continuar la curación de las 
heridas que recibió en uno de los últimos 
combates. 
Los anexiones de Deusto 
y Begoña a Bilbao 
o 
E l Informe es favorable a la fusión 
B I L B A O , lO.-^So^conocen y a los tér -
minos del info'nnc emit ido por l a Co-
mis ión encargada do d ic taminar en l a 
cues t ión de las anexiones do Deusto y 
Begofta a Bilbao. 
L a m a y o r í a de la Comis ión, integra-
da por el general gobernador, el se-
certario del Gobierno y el inspector de 
•Sanidad, se muestran decididos par t i -
darios de las anexiones. Hay un voto 
par t icular del s eño r Trueba, en el que 
so muestra conforme con l a anex ión de 
B e g o ñ a s in condiciones, pero l a de Dous^ 
to i¿\ condiciones en forma de que l a 
modi f i cac ión de t r ibutos se haga de. una 
manera gradual . Por ú l t i m o , el voto del 
delegado del Trabajo, s eño r Casaix San-
talo, hace constar que es pa r t ida r io de 
l a anex ión de JBegoña, pero se opone re-
sueltamente a l a de Deusto por enten-
der que esto t é r m i n o e s t á separado de 
Bi lbao por una m o n t a ñ a escarpada. 
Elvinforme ha sido enviado a Madr i 
para la reso luc ión def in i t iva del Direc-
tor io . 
Un roálstro 
BILBAO, 10.-—En el Circulo democrát ico 
de Portugalete se prac t icó hoy un registro, 
que dió por resultado el haliaz|ro de va-
rios documentos comprometedores, así co 
mo de numerosos impresos de ca rác te r in-
moral. 
Ha sido detenido presidente y trafdo 
a Bilbao, a disposición de la autoridad mi-
l i tar . 
Se busca a! jefe de la 
"Legión Roja" 
o 
Es qnlen organiza los atentados terro-
ristas en Portugal 
LISBOA, 10.—El director de la Policía 
de Seguridad del Estado con t inúa sus ges-
tiones contra tíl terrorismo, y ya tiene toda 
c'-ase de datos sobre la organización anar-
quista. Se confía en la pronta detención de 
los fabricantes de bombas y de los autores 
de los úilirnos atentados. 
La Po ' ic ía tiene orden de buscar activa-
mente a l jefe de la «Legión Roja» y a otro 
sujeto a quien se vió prender fuego a 'a 
mecha de una bomba. 
Los agentes visitan y vigi lan a diario 
los barrios sospechosos y se ban incautado 
de documentos de interés . En V i l a Franca 
ha sido detenido un sujeto complicado en 
las asuntos anarquistas. 
• UN CONTENIO LTTEBA1MO 
LÜS()BIIASILK5¡0 
LISBOA. 10.—Ha entrado en vigor el Con-
venio li terario recientemente firmado entre 
Portugaíl y el Brasil. 
Cablegramas llegados de Río de Janeiro 
dicen que el ministro de Hacienda ha en-
viado una circular a las Aduanas, decre-
tando 'a excepción de1! pago de derechos pa-
ra todo comercio de libros brasileños y la-
sitanos, de acuerdo con los té rminos que 
en dicha circular se detallan. 
La noticia ha causado excelente impre-
íión entre los intelectuales y entre la opi-
nión general de los dos países. 
chófers . 
Ha marcharlo a Mftflrid el general Bazán. 
quo presidía la Comisión do]iuracora de res-
[xmsabihdad;^ fulinmistrativas, dQspilés o« 
recoger impresiones y estudios relacionados 
con su misión en la zona occidental. 
E l servicio telegráfico en G:uta 
CEUTA, 0.—La Prensa local se lamenta 
de los perjuicios que ocasionan lü^ d-cticien-
cias que observan en el servicio telegrá-
fico y que al parecer son <Mvdas a acumu-
lación de trabajo y falta de icrsonal. 
—El «Defensor de Ceuta - anecia en su 
campaña contra el encarocimionto de Tls 
subsistencias, acoiisejando a las autoridades 
la adopción ae medidas extremas. 
Una emboscada de la harca amiga 
MELrjXA, lú.i,—Durante l a pasada 
noche la haVca de Azib Midar , que niiin-
da ol c o m á n d a t e Vá re l a , e s tab lec ió una 
ouiboscada, sorprendiendo a un grupo 
"de rebeldes, con el que sostuvo violen-
to tiroteo, cog iéndo lo IbaiStantc arma.-
mento y algunos muertoc. Estas fuerzas 
fueron mandadas por el caid Uanzau 
¡Mizziao Qn'^ se compor tó bravamente. 
E l enemigo hosti l izó Izon Lasscn, sien-
do ife'óhazado por l a g u a r n i c i ó n . T a m -
bién l a del collado de Tizzi-Assa disper-
só a unas g u a r n í a ? enemigas, situadas 
on MptóllaB inmediaciones. 
Las fuerzas encargadas de real izar el 
servicio de descubierta de Boiutez hicie-
ron nn minucioso reconDriiniento de los 
alrededores, y como observaran la pre-
sencia de un gn ipo enemigo, de acuerdo 
con los Ingenieros, colocaron una mina 
quo, a l hacer explos ión , c a u s ó numero-
sas bajas a los i n d í g e n a s , a juzgar por 
los charcos de sangre que so hal laron 
en aquel terreno. 
El Hospital de la Cruz Roja de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. K).--.La n ina Cris-
tina y el archiduque Kprrcnio, que llc^ó an< -
'•bo( han visitado el hospital de la Cruz 
Roja, deteniéndose largo rato a examinar las 
magníficas i nstal aciones hechas en el anti-
guo Gran Casino^ 
El Primado en Cáceres 
Oflcfarfi en la coronación de la Virgen 
de la Montaña 
QACERES, 10.—A las siete de l a tarde 
llegó en a u t o m ó v i l el Cardenal Pr ima-
do, q u c e f i c i a r á el domingo en la co-
r o n a c i ó n de la Virgen de la M o n t a ñ a , 
Patrona de Cáceres , a cuyo efecto se 
ha levantado en la plaza Mayor un ar-
tíst ioo monumento. 
Para esperarle salieron a tres ki ló-
metros de la ciudad todas las autorida-
des y una caravana in tegrada por H M -
merosos coches y a u t o m ó v i l e s . 
A l a entrada ele la pob lac ión h a b í a s e 
levantado un a r t í s t i co arco de t r iunfo . 
Allí se encontraban el Ayuntamiento , 
la D i p u t a c i ó n y d e m á s corporaciones o f i -
ciales y part iculares en pleno, una com-
p a ñ í a del regimiento de Segovia, con 
bandera y m ú s i c a , qne r i n d i ó honores 
e inmenso g e n t í o que p r o r r u m p i ó en 
aclamaciones a l Cardenal. A c o m p a ñ a d o 
del séqui to , se d i r ig ió su, eminencia a 
la iglesia do S a n f a J M a r í a , donde se can-
tó u n solemne T e d é u m . 
Se nota enorme concurrencia de fo-
rasteros, quo vienen a asist ir a los ac-
tos de la co ronac ión . 
El diar io ca tó l ico « L a M o n t a ñ a » y 
o í r o s per iód icos han publicado n ú m e r o s 
extraordinarios, que e s t á n siendo m u y 
elogiados. \ 
Para representar a l Rey en la cere-
monia de la c o r o n a c i ó n ha llegado el 
conde do los Moriles. 
La pob lac ión e s t á profusamente enga-
lanada, luciendo muchos edificios ar-
t í s t i ca s i í uminac ione ' : . 
Los socialistas no entran en 
el Gobierno alemán 
La Asamblea c?e E. Católicos 
en Valencia 
Declaran fimccptiiblrs las condiciones 
de los luiciona'Mstas 
BERLIN, 10. — El canciller conferenció 
cstr, mañana con "os jefes de los partidos 
quo integran 'a llamada coalición guberna-
menta!, enterándoles doi resu'tado do las 
gestiones en pro de una amp' iación del Ga-
binete. Manifestó a 'os reunidos que a los 
propios pariidod era a quienes correspondí a 
tomar decisión, y para ello (les dió a esco-
ger la solución que más convenunte esti-
masen de entre 'as tres siguientes: 
Primera. Queda mantenida la actual coa-
lición gubernamental y queda ©1 actual Go-
bierno en el. Poder. 
Segunda. Se amplía 'a coalición gubcr-
namcnta'l hacia la derecha únicamente ; y 
Torcera. Se disuelve el Reicbstag. 
Por fe tarde Marx confe-renció con los 
socip.'listas y ".uego con ics nacicnaüst.i.s. 
los socialistas confirmaron ai canciller 
que -ÍIS condiciones puestas por los nacio-
nalistas las estimaban inaceptables en ab-
soluto. 
En cuanto a lo que manifestaron ios na-
cionalistas, se fac i l i tó a! sa'ir de su entro 
vista con Marx una nota, diciendo que «ios 
nacionaMstas aceptan ahora íss directivas 
del canciller como base para negociar». 
EL (DENTÉÓ Y LOS DEMOCIUTAS 
BERLIN, 10—El canciller dol Imperio, 
señor Marx, ha recibido esta tarde a los 
jefes de los partidos centrista y demócra-
ta, poniéndoles al corriente en el trans-
curso de la entrevista de las deliberaciones 
quo había celebrado anteriormente con ios 
nacionalistas. 
El jefe de la fracción centrista declaró 
al señor Mr-rx que, a causa de la situación 
exterior actual, no ¡c parec ía cenveniente 
''ovar a cabo ahora una modificación en e-' 
Gabinete. 
Los jefes demócratas so adhirieron a 
estas manifestaciones. 
Por su parte, la fracción demócra ta na 
aprobado por unanimidad la conducta de 
sus deiegados. 
Se lian recibido adhesiones de Zaragoza, 
ScTllla, Barceilona, Madrid y Salanutuca 
VALENCIA, 10.—Los estudiantes católi-
cos de ésta trabajan con gran entusi ismo 
en ia organización de U próx ima Asaiinbiea 
de 3a Confederación Nacional, que ha de 
celebrarse en V;>-!encia. 
Ya han recibido adhesiones do las Fede-
raciones de Zaragoza, Sevilla, Barcelona, 
Madrid y Salamanca. 
También han prometido tomar parte en 
dicha Asamblea el presidente de la Fede-
ración Hispanoamericana y el de los estu-
diantes catóJicos portugueses, señor Vaz 
Pinto. 
El Cardenal Benlloch 
VALENCIA, 10.—La noticia de la enfer-
medad del Cárdena! Benlloch, hecha pú-
blica al no haber asistido a la coronación 
de la Virgen de los Remedios en AJbaida 
y por la visita que con estf motivo le nizc 
el Arzobispo de Valencia, ha hecho que sea 
inmenso e¡ nómero de telegramas dirigidas 
al ilustro Purpurado, que se encuentra en 
On teniente. 
Di Cardenal nos ruega hagamos constar 
que nada anormal le ocurre, pues se halla 
en aquella población siguiendo el régimen 
de aguas prescrito por los facultativos por 
la enfermedad crónica que desde hace 
tiempo padece. 
L A " G A C E T A 
S U M A R I O D E L D I A 10 
Presidencia. — DetermiiMuido el aloanoe y aplica-
ción quo debe darse & la real orden de 2¿ do 
agosto, relativa & la incorporación a la escuela au-
jcJiar en la plantilla del pereonal del miniaterio do 
Instrnción pública y JJdlaa Artes de k e auxiliares, 
escribiooteg y mecanógrafos que en propiedad y oon 
carácter eventual o interino cobraban sue remune-
racianes por distinto» coooeptoa del presuptKwto de 
1911-23. 
Disponiendo so abran concurece públicos para la 
adquisiedón de material pedagógico con deetino a 
las escoelaa nacionales de primera enseñanza. 
Autorizando la celebración en Valladolid do un 
curao do perfección amiento para maestros y maes-
tras nacionales. 
Idem en Madrid nn oimio do perfonoionamiento 
Jo Agricultura para maestros. 
Ampliando por tres meses m á s el plazo fijado por 
el artículo primero del real decreto do 15 de julio 
dol año actual pora una información escrita, oon el 
fin de preparar el ordenamiento jurídico de la Casa 
Comercia!. 
Diaponiendo que durante la aueenra del subse-
cretario del ministerio de Instrucción pública y 
BeJlae Artes, ae encargue del despacho ordinario 
do los asuntos del mismo el director general del 
Instituto Geográfico. 
Gracia y Justicia.—Nombrando par» la seoreta-
ría del Juzgado do primera instancia del distrito 
del Sur, de Alicante, a don Nicaeio Indalecio L i n a -
res Barrientes, secretario judicial de Bí jar , 
Concediendo la excedencia a don Enrique Her-
nández Deza, jefe de segunda clase del Cuerpo do 
Prisiones, con deetino en la de Caldas de Reyes. 
Promoviendo a jefe de prisión de segunda clase 
a don Praul-o Olivares Mateos, oficial de la pri-
nón do IBadajoz. 
Jubilando a don José Sauzano Pomares, jefe de 
la prisión de Montefrío. 
l'romoviendo a jefe de prisión de segunda clase 
a don Mariano D í a z Pérez , oficial electo de la 
prisión de E l Escorial , deetmándole a la de Nava 
del Rey. 
Guerra.—Disponiendo sean licenciados, pasapor-
tándolos para el punto do su residencia, varios iti-
dividuos pertenecientes al Terdo de Extranjeros. 
Idem lee aew liquidados sus devengos al tipo do 
dietas y viátiooB estahlecidos per el jeal decreto de 
6 de mayo del año actual al perBorvU nombrado para 
las oorniKÍonos al entranjero por la real orden do 5 de 
abril úl t imo ( t D . Ó.>, número 81). 
Marina.—Confiriendo comisión para el extranjero 
al teniente de navio don Manuel de la Sierra v 
Bustamante. 
Aprobando la com-sión desempeñada en eeta Cor-
te por el capitán de fragata don Prancisno Javier 
de Salas y González , agregado naval en Boma. 
Hacienda.—Doclaraüdo que los envases de hoja 
de lata a que hace referencia el párrafo primero 
de la disposición tercera del Arancel, vigente, con 
k a de hoja de lata en blanco, aunque estén troquela-
dos, y que, por oansiguiecte, los qne ao importen lito-
grafiados no gozan del régimen de importación tem-
poral. 
Autorizando la libre introducción exclusivamente 
de la sardina quo sea traneportada a loa puertos del 
litoral por embarcaciones españolas que la reciban, 
en concepto do transbordo, de pesqueros también 
eapafiok», dondequiera que ae hallen pescando. 
Concediendo a la Sociedad Petrolífera Eapañola 
la instalación de un depósito ooroerciaJ de potróloo, 
gasolinaa y otros combustibles en el puerto de Se-
villa. 
Prorrogando por un mea la licencia por enfermo 
a don Claudio Moyano Ampudia, jefe de negociado 
de segunda. 
Idem a doña Dolores Martínez García-Argado, 
auxiliar de primera. 
Instrucción pübllca.—Autorizando el neo legal y 
libre circulación en E s p a ñ a do la balanza automá-
tica de forma abanico, de 10 kilogramos de alcan-
ce, construida por Ia casa Soren Wistorf C » , de 
Copenhague. 
Concediendo a la inspectora de prjmera ensefian.'.i 
de Canarias, doña Matilde Huici y Nabat, prórroga 
de nn afio a la consideración de pensionada que ac-
tuahr.ente disfruta on los Estados Unidos. 
Amortizando una dotación de 7.000 pesetas en fl 
eeealafón de catedráticos. 
Autorizando a don Agapito Arguelles Terán para 
que empiece a hacer uso de suspensión el día 1 de 
enero del año próximo. 
Concediendo una pensión al extranjero a don Ja-
vier Buiz Alma.nsa, funcionario dol Cuerpo facul-
tativo de Estadística y auxiliar del Corwcjo de Tra-
bajo. 
Ascendiendo a don Camilo González y Gonr í l ez , 
auxiliar de la Faml tad do Med'cina do la ünirer -
Ridad dé Sevilla,, ni número 40R ijel escalnfi^n de 
auxiliaros universitnriop. 
Aceptando In renuncia presentada por don Jaime 
Bayo Pont del carpo de .secretario de la Escuela 
Superior do Arquitectura, de Barcelona. 
Ampliando basta e l día l ñ del mes actual el 
plazo do matrícula con derechos ordinarios en las 
Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona. 
•Deponiendo BflCÍendá ni «ucldo de fi.000 pesetas 
minie* don F.nriqu'» Pellicer y dol Corral, funcio-
nario de la Bfvrinn ndministriitivn do La . Coni f i t 
Nombrando a don Enrique T/íp^/ Tudola delega-
do español en la Exposic ión do ATrtps Decorativas 
p Tndn^lrialos Mrdcrnas que ha d^ cclebrarso en 
París «n la primavera del año próximo. 
Fomento.—DocLrando amortizadas en el Cuerpo 
IB (Guardería forestal variaa plazas vacante.*!. 
Prorrr^indo por dos años, a partir dol 19 d"! mes 
nct>i:\l, la suspensión del derecho de registro de 
minn-, en la provincia de Burgos. 
Tratosjo.—Lisponioiido que la entidad de Segu-
ros Mediterránea conlra la rotura do cristales, aea 
inscrita en ol registro creado por el artículo prime-
ro de la ley de Seguros de 14 de mayo de 1009. 
Resolviendo instancia de la Asoc:ac;ón Nacional 
do Importadores de Automóviles solicitando anto-
ri/ación par» agregar al párrafo T » dol artículo ÜO-
gundo de sus estatutos los ingresos que perciba 
por los visados de facturas y documentos <íb origen 
de los automóviles que entren en España. 
Concediendo a don Faustino García-Bernardo v 
Nosti la excedenra en e.l cargo do profesor do \(.r. 
mino de la Escnela industrial de Béjar (S.il.-imanca). 
Idem a ddq Knriquc Romero do la Rosnrrrvrión 
on í l «ie auxiliar do primera clase de este depar-
'.a mentó . 
Idem a don Fernando Muruve y Cardona en el 
tn'smo cargo. 
" E l juramento de I9 
Pr imorosa" 
o 
Saíne te en tres netos de a** 
Pilar Millón Astray, e s t r e í j 1 
en el teatro de ln Prlnces^0 
Hay tanta y tan compJeta verdad en ol ^ 
bionto tic üüUi primoroüa comedia, quo COQIA! 
dia con todos lutí, caractercíi de laToe, jjeee 
la denominación de sainóte (jue le da 
autora; tai realidad en ios tipos, tan vera* 
colorido en ol cuadro y tan sencilla natura 
lidad en el diálogo simple y puro, Ubie fl 
je torcimientos, como producto todo ello <L 
un sagaz estudio de la realidad, quo hasl 
xeaaitar con más íuorza lo artiñeioso do m. 
asunto, seguramente no visto donde se vió 
foiado, oon tintos moiodramátioos, oon i * 
mmiisoencáoti litema-ins, y, por lo tanto, TQ .̂ 
nos fnofioo, fácil y espontáneo. 
i7 como cotos descuidos eft pagan fatal, 
mentó, Ja señora Millán Astray ío pa^a nadj 
metnot; que con la desnaturalizaoión del pej.. 
sonajo central de la compota, el bellísimo 
tipo de la Primorosa, ofrecido a la autor» 
por ol natural y que luego se vo arrastrado 
por ol artifieb. Porque lo que atra/o irr^. 
sistiblcmeintG en el reoio carácter do la Prj. 
moroRa, lo que le da simpatía y jTofitigio 
lo quo la impono como veo-dad innegable 
dol sentir popular, es lo que oreemos ^ 
ella rectitud innata, amor a Ja justicia, ej 
sentido del bien y del mal ; esto no es sólo 
Su carácter, pino su razón de ser, fuente 
sus energías y oausa do su capacidad de gj. 
cr.'ficdo. Cuando, llevada del melodrama, da 
una raaóai de su sotitud, el tipo se doeha-
oe; ya no es su caráober, ya hay una cau-
sa, noble o como en quiera, pero que d^. 
haco por completo el paralelo can don Qai. 
jote que haae al final, porque don Aloo^j 
Quijano jamás tmvo imón algur», salvo el 
amor a lo justo y lo reoto, que le ¡mptJ. 
sara a ampaiax el débil y deshacer on. 
tuertos. 
También se nos antoja artificioso ol tipo 
galdosiano de don Miguelito, no porque ao 
los haya en Ja realidad, sino por recortado 
y redicho, por químicamente puro, por ser 
manejado en demasía, y muy dineotamente 
por Ja autora, para que subraye con conj. 
tantos epifones escenas y obra y para dar 
un matiz simbólico, que sería mejor hacer 
que lo diera el público al tipo de la Pri-
morosa y las chulas del Madrid castiza 
Pecadillos son estos de poca monta, qiie 
poco amenguan el mérito de 3a comedia, 
luminosa, rica de color y de afectos, jus-
to de exposición, fácil de técnica, con acier. 
tos dificilísimos de conjunto, moral, gana 
y optimista, en la que paralelamente a la 
acción principal se inicia una defensa de 
1-BG mujeres víctimas do! egoísmo de ta 
hombres, una defensa tan discreta y tan 
tonue, que casi se reduce a exponer lae víc-
timas, y que en esto precisamente tiene su 
mayor fuerza. 
E l primer acto, do facilísima exposidóu, 
es el mejor; hay on di una sencillez y uní 
frescura que encanta; la acción va entre-
mezcada, sobria y justamente, ocn ol ele-
mento popular y pintoresco, acaso oon al-
gún exceso. E l segundo, llevado un poco 
por efl folletín, se hace menos espontáneo, 
aunque sin perder Ja omoción y Ja riqueza 
de color; ol teroero, forzado y precipitado, 
pierde algo de su fuerza y se enfría por el 
inoport-uno brindas eto qi>9 don jNíigueüto 
corta la acción para decir unas frases cam-
panudas. 
T/a representación fué sencillametite for-
midable; pocas veces hemos visto un oon-
jimto tan completo y tan ajustado; tanto 
derroche do verdad y do sencillez; vaya aa 
aplauso para todofi; destacaron, y ya sig-
nifica- esfuerzo destacar, Irene Alba, inmen-
sa; Carmen Jiménez, quo tuvo, sobre todo, 
dos escenas, admirables; Ja señora Sanz, 
exacta personificación de la chula alegre, 
dicharachera e inquieta; la sefierita Gaba, 
que acertó en la peliculera redicha; la se-
ñora Manso, y los señores Bonafó, Brugua-
ra. Hidalgo y Gutiérrez. 
E l éxito franco y clamoroso, sin un titu-
beo; el público se sintió ganado por la 
verdad y se rindió sin reservas» se enbi-
siasmó y aplaudió con justicia a los intér-
pretes y a l a afortunada autora, que hubo 
de salir a escena infinidad de veces. 
Jorge D E LA CUEYA 
Presupuesto para Beneficeocia 
en Sevilla 
SEVIIJUA, 10.—-La Diiputaoión, en su se-
sión de hoy, aprobó definí t i vanvanto el pre-
supuesto extraordinario del presante ejeroi 
ció, destinado a atenciones de Beneficetua» 
y que se eleva a 367.742 pesetas. 
Llega el nueyo jíife Buperior de Polto* 
(.SEVILLA, 10.—Esta mañana, en el ei-
preso, llegó de Madrid el nuevo jefe suf»-
rior de Policía, don Adolfo de Miguel, ^ 
que esperaban en la estación todos los fwn 
ciomarios de la Poíicía y Cuerpo de Segun-
dad de esta plantilla. 
E l señor Do Miguel, luego de tomar P0' 
sesión de su cargo, conferenció con el 
h^mador oflHl, eoñor Muñoz Lorenio. y P0' 
la tarde ctumplimentó al infante don Cari06 
en Capitanía general. 
Mañana se propone salir para Málaga ^ 
objeto de comenzar la organización de If* 
servicios especiales de Policía nn el ítorW' 
Visita al Observatorio del EbrO 
Los congresistas de Geodesia hacen 
grandes elogios 
TORTOSA. 10.—Procedentes de Vaflcnci* 
Helaron W » } ^ ^ T ^ I 
^ e T ^ ^ r e G S s % q Acalde y represen-
t * ^ £ w e r i ¿ * * visitaixm di Observato-
rio del Ebro, del que hicieron grandes c:o-
^Es ta noche fueron obsequiados con un 
champán de honor en el Ayuntamiento, i 
Mañana en el expreso salldrán para Bar-
ce'on a. 
Fallece la superiora de las 
Mercedarias 
SAN SEBASTIAN, 1 0 . - H a causado 
vivo sentimiento l a not ic ia de haber ffc* 
llecido en el noviciado do religiosas mer-
cedarias de Z n m á r r a ^ a la superiora ge-
neral de la Orden, reverenda madre Flo-
rencia de J e s ú s , (fue contaba en esta ca-
pi ta l con muchas y merecidas simpa-
t í a s . 
L a finada contaba cincuenta y cinco 
añoíi de edad. D e s e m p e ñ ó durante vein-
t i dós a ñ o s el cargo de secretaria de las 
madres generales anteriores, siendo ele-
g ida para el cargo do superiora geno-
r a l a l a edad do. cuarenta y u n a ñ o s , 
puesto que d e s e m p e ñ ó con g r a n celo y, 
reconocido acierto. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A L A ^ 
CALAfRAYAS) 
M.VimiD—Año XIT—.Nrtm. 4.75Ó ^ í - D E I B A T F 
(3) SAb mío 11 de wtuhre do 1?>24 , 
la ' ^ U n negro misionero!CalIes domará posesión e! 
( O Q A i . i 
¿Pi rede un negro ser un h é r o e ? Esta 
pregunta, i n f an t i l de puro i n g é n u a , so 
la hace mucha gente cuando yyen con-
tar de los negros e x t r a ñ a s aventuras y 
repugnantes salvajadas. Un negro boxea-
30 de noviembre 
NUEVA YORK. 10.—Dicen de Méjico que 
el genera! Ohrcxón ha firmado el deeiftiu 
dsndo estado oficial al nombramiento d^' 
genera". Calles para La presidencia de la 
dor o cazador de fieras, con fuerza y j repAb'ict. La ceremonia de prestar jura 
, b iu ta l idad suficiente pa ra matar a u n 
• toro de m i p u ñ e t a z o entra en la imagi -
| n a c i ó n vulgar . E l negro artista, poeta, 
i científico, escritor, sacerdote, Obispo, ya 
m no es personaje de «cine» n i de espec-
m t á c u l o ; pero nosotros que hemos visto 
E de todo esto y hemos t ra tado caiballeros 
i y señoras d i s t i n g u i d í s i m o s , aunque ne-
mento de fidelidad a la Constitución se ce-
lebrará tí 30 de noviembre. 
COMBATES EN DURANGO 
MEJICO, 10.—Segrin noticias de ca rác t e r 
oficia!, las tropas federales han sostenido 
^Ipunoa violentos combates con los rebel-
des en el Estado de I>urangx>. 
Desde luego, se confirma que el movi-
miento ha sido orcranizado ñor los enemi-gros, y como nosotros los h a b r á n t ra ta- sos de: nuevo pr¿idente d¿ fa repúb:icai 
do muchos, queremos dedicar hoy un 
ca r iñoso recuerdo a u n negro muerto 
hace poco, del cuá l nos ha contado ma-
ravillas un c o n t e r r á n e o suyo de l a Caro-
l ina del Sur. 
Hace la fr iolera de setenta y cinco 
años que, en el Seminario metodista de 
Columbia, capital do dicho Estado, estu-
diaba un muchacho negro que no llega-
ba a los veinte. 
Ordenado de ministro se dió por entero 
í a la p red icac ión a l estilo y a n q u i ; y a en 
la iglesia, ya en el parque p ú b l i c o ; en 
la carretera y en la esquina de l a calle. 
P i d ú n d o limosna para los negros ne-
cesitados v visi tando a los enfermos do 
fea raza; explicando la B i b l i a y conso-
lando a los encarcelados; convirtiendo 
a los malhechores y catequizando a los 
n iños , se hizo v ie jo ; y en la ciudad de 
Columbia todo el mundo, nogros y blan-
cos le reverenciaban y le teman por 
santo. L a s i m p a t í a popular le nombraba 
¡e l «Tío íaggers» por su apellido aun-
que su nombre era Carlos. 
Uno de los empeños generosos del 
«Tío J agge r s» fué construir un gran asi-
lo para los ancianos negros; no pudo 
ver concluido su benéfico proyecto; pero 
la idea nacida de un gran co razón ha 
conquistado el de los ricos blancos de 
BU c iudad; y el asilo s e r á g r a n d í b s o y 
q u e d a r á como ((memorial», es decir, co-
•mo monumento que p e r p e t u a r á la me-
moria de csts n-gro, que deb ía tener el 
a lma muy /blanca, ostentando en l a fa-
chada és ta i n s c r i p c i ó n : A la memoria 
de Carlos Jaggers. 
Una par t icular idad de su p red i cac ión 
os que durante sus largos años do misio-
nero no usó mas texto bíblico qu2 el de 
«San Pablo a los Filipenses: Hoc eitim 
sentite in vobis quod et in Christo Jesu. 
Que vuestros péruámienios sean los de 
Jesucristo. Y ora de verle sal i r los do-
mingos por la tarde y a nonagenario 
í en su carrito, t i rado por un jaco tan 
' viejo y gastado como él, buscando por 
las carreteras de South Carolina las 
cuadrillas de forzados que, amarrados 
unes con otros, t rabajaban en las obras 
' púb l i cas . Aquella era una de las formas 
mas comunes de su apostolado. E l hos-
pital y la cárcel fueron siempre luga-
E l general de los paúles 
en España 
o 
E l reverendísimo padre Francisco Ver-
dier, bajo cuya sabia dirección se agrupan 
4.C00 misioneros paúles y 40.000 hijas de 
la caridad, llegó anoche a Madrid. 
•Solamente él. conocedor profundo de lo 
que debe ser la beneñeencia, tanto privada 
como púbúlica, y amante por vocación de la 
ardua empresa de las Misiones, podrá jus-
tipreciar la labor callada y fecunda de esos 
dos institutos, cuya vida se muestra hoy en 
España con pujante desarrollo. 
En su viaje a España le acompaña uno 
de los asistentes generales de la Congrega-
ción y los provinciales de Madrid y Bar-
colana. De Madrid, en donde estará poco 
tiempo, saldrá para el Sur de España a v i -
sitar les establecimientos de las dos Con-
gregaciones. 
Es el padre .general de los paúles y de 
las hijas de la caridad hombre de amplia 
cultura; desde su ordenación cacerdotal fué 
destinadj) a la enseñanza en los seminarios 
de Francia e Italia. Es doctor en Filosofía 
y Teología, y a él se deben algunos traba-
jos teológicos notables por su claridad, que 
han sido traducidos al español por la bi-
blioteca «Ciencia y Religión?.. Posee varias 
leuguati, entre ollas el castellano, qne habla 
correctamente. A la sazón cuenta sesenta y 
ocho años, pero da la impresión de una 
vida en plena madurez. Muy pronto, el 8 
de diciembre, celebrara el quincuagésimo 
aniversario de su vocación religiosa. Antes 
de su promoción al generalato desempeñó el 
cargo ¿o superior en los seminarios de Mar-
sella y Mompeller. Cuando fueron suprimi-
das las Congregaciones religiosas en Fran-
cia. Su Santidad el Papa Pío X le encargó 
la visita de los seminarios de Italia, bajo 
I al punto de vista disciplinario y científico, 
para la presidencia de la república de Mé- ^ ^ f ^ n d o su comisión oon'tal acierto. 
i ica que o! Pontífice confio a la Congregación, 
Según noticias recibidas de aquella re- ' -terminada !a * i« tá , doce seminarios, nom-
pútlica^ los obreros de tedo el país orga-
generail Calles. En un manifiesto publicado 
por éstos, y que ha circulado profusamenie 
por todos los Estados mejicanos, se com-
bate la e'ección del general Calles, dicien-
do que ha de ser altamente perjudicta: 
para La repúbl ica de Méjico. 
En la Secre ta r í a del in ter ior se ha faci-
litado una nota a la Prensa, diciendo que 
serán castigados severamente los propala-
dores de noticias de la rebelión del Estado 
de Durango que no se ajusten exactamen-
te a la realidad de los hechos. 
En otra nota facilitada posteriormente 
se afirma que el movimiento carece de !a 
importancia que ha querido dársele en .os 
primeros momentos, porque los sublevados 
no son tantos como se creyó en un prin-
cipio. 
Según esta nota, los rebeldes han sido 
batidos por 'as tropas del Gobierno. 
LOS MEJICANOS DE NORTEAMERICA 
NUEVA YORK, 10.—Algunos caracteri-
zados mejicanos residentes en-los Estados 
Unidos han iniciado una cempaña de pro-
testa contra la e'ección del genera! Calles 
' 1 brando superior del de Noto al padre Ver 
mzan una contraprotesta para defender la 
elección del general Calles. 
Un médico que ha operado 
40.000 enfermos 
B E R L I N , lO.—El doctor Rotterd, de Mu-
nich, acaba do morir en el momento en que 
celebraba el éxito de su operación número 
^'•.OOO. El doctor Rotterd ha he^ho él solo 
15.000 operaciones de apendicitTs y 25.000 
con la cooperación de otros médicos. 
Se cree que el doctor Rotterd ha batido el 
«record» del mundo. 
E L C H O F E R B O R R A C H O 
dier. Durante un breve período estuvo al 
írente de la caáa internacional de Roma, 
donde conquistó muchas simpatías. Volvió 
luego a Francia, y en 1914 fué nombrado 
asistente general, ' E n 1917-1918 giró una 
'visita a América del Sur, de cuya coloni-
zación escribió en su diario que era una 
colonización verdad, como sólo la podía 
hacer España. En 1919 fué e'egido superior 
general. 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
E l calendario y los 
meteoros 
A punto de dispersarse los sabios que 
en estos dias han estado tratando pro-
fundos problemas de Geodesia, de los 
cuales nuestra ignorancia vergonzosa 
nos ha privado de entender una sola 
palabra, uno de ellos ha propuesto, con 
excelente juicio, solicitar la reforma del 
calendario mejorándolo de manera que 
sea adecuado para la Meteorología. 
Realmente hace mucho tiempo que la 
Meteorología y el Calendario no se lle-
van bien. Todos los que tenemos poc.< 
conversación y no sabemos hablar en 
visita m á s que del tiempo, lo hemos di-
cho muchas veces. Los meteoros deben 
estar no sé dónde atados con cadena co-
mo los perros agresivos. L a prueba es 
que cuando soplan, mojan o retumban 
todo el mundo está conforme en que se 
han desencadenado. Puesto que Ves 
atan no deben d¡e ser libres y ello justi-
fica nuestra enérgica protesta contra 
las libertades que se toman con nos-
otros. 
E l viento se pone en marcha y corre 
por aquí y por olla, haciendo tonterías, 
pero tonterías molestas, siempre que se 
le antoja: la lluvia cae cuando buenas 
mente le da la gana; el rayo fulmina a 
menudo con evidente inoportunidad, y 
en cambio otras veces que se le necesita 
no se le encuentra. Esto nos desconcier-
ta y nos produce una intranquilidad en 
lo que se refiere a los fenómenos atmos-
féricos que no puede ser bueno para la 
salud. 
Antañf) et Calendario nos servia de 
guía . Recuerdo yo {] dulces recuerdos de 
la niñez lejanal) que entonces era fá-
cil saber la actuación de los meteoros 
con la ant ic ipación necesaria para pre-
venirse contra ellos proveyéndose de los 
abrigos y artefactos precisos para no 
ser víct imas de sus desmanes. ¿Pero 
quién es hoy capaz de saber eso? Ni 
Los ministros liberales siguen 
en el Gobierno italiano 
(De nnestro serrlcio especial) 
RQJMA, í .—El Consejo de ministros ha 
examinado la s i tuac ión creada por las 
resoluciones aprobadas en el Congreso 
del part ido l ibera l , recientemente cele-
brado en L io rna . Los ministros libera-
les Sarocchi y Casati han declarado 
que no se consideraban ligados por el 
voto del Congreso, v estaban dispuestos 
a continuar colaborando con el jefe del 
Gobierno fascista. 
Mussol ini expresó su sa t i s facc ión por 
las manifestaciones de los dos minis-
tros. . 
Como p r e v e í a m o s , el Congreso de Lior -
na no camibia l a composic ión del M i -
nisterio en l a s i tuac ión política.—Daf-
fina. 
Se anuncia el matrimonio del 
príncipe del Piamonte 
, o 
Con la princesa María de Bélgica 
PARIS, 10—El «Joumal> anuncia que se 
ha concertado la boda del Príncipe heredero 
de Italia con la princesa Mp.ría de Bélgica. 
La boda s© anunciará oficialmente tan pron-
to como regrese el Príncipe de su viaje. 
* » * 
N. de la R.—Esta noticia se ha dado ya va-
rias veces y siempre ha sido desmentida. La 
acogemos, pues, con reservas. 
Su espíritu cultivado, animoso, empren- \ marzo tiene ya la exclusiva de los vien-
de^or, junto con la amabilidad y dulzura 
de su trato, han hecho progresar rábida-
mente en los unco años de su generalato 
»\ los dos institutos nue rifre. Ha visitado 
durante su pestióu Italia. Bélgica. Holanda. 
Inglaterra, Polonia, Yugoeslavia. Estados 
Cuidos y ahora España. No dudamos que 
su paso por.eil país hospitalario y caballe-
réséo donde los hijos de San Vírente po-
seen tantas glorias, se reahzari bajo los me-
jores auspicios, y que, dado su amor por 
ios ni abril la de los chaparrones ni 
estos aswitos meteóricos se llevan con 
la formalidnd debida. 
Y esto no puede seguir así. 
Tienen razón los sabios en pretender 
que se arreglen estas cwe&tiones y me 
•parece lo m á s feliz de cuanto han pen-
sado el propósito de confiar el problema 
a la Sociedad de las Naciones. Se trata 
realmente de evitar el espectáculo (bo-
l e couena,, „ de « m £ j 10 libras ^ ^ . i p , . , M N * e* « « * chornoso paro, nuestra. «ÍWKMCÍO») 4* 
* rio, al concluir la visita, que en realidad , í . . . . . . . . .. . , 
LONDRES, 10.—Ha empezado por par-
te, de las autoridades londinenses una 
vigorosa c a m p a ñ a dp r ep re s ión contra 
i los chófers que, olvidando su respon-
| s ab i l i üaü , conducen su carruaje es tán 
¡ do bebidos. Se ha decidido aplicar a 
los conductores <\o au tomóv i l e s crue se 
res predilectos de su alma de misione- i halIen en t a l <,stado pcnas severí-s[ma5; 
ro compasivo. • Anteayer fué conducido a l a presen-
Cpmo no pod ía ser por menos el «Tío | c ia del juez un chófer que en estado de 
Ja^gor.-,» h a b í a alcanzado la categoría 
1 héroe ; hAroo en el sentido evangé-
fr l i ro del término. 
Muchos de los que han visto o leído 
los malos tratos de que son objeto los 
^fcegros en los Estados Unido?, se que-
d a r í a n ahombrados si hubiesen visto 
lo-, h-onoros que blancos y negros han 
. tr ibutado al viejo minis tro metodista, 
Durante l a media hora que duraron 
^Sís ' i 's honras fúneibres (allí son m u y bre-
•' be? las ceremonias religiosas) se sus-
.:|lpondio el movimiento de la ciudad. Tien-
H l a é , vehículos , oficinas, t r a n s e ú n t e s : 
todo se paró , orando por un •ex esclavo 
negro y honrando su memoria con ese 
t r ibuto colectivo. 
E l «ex esclavo» no h a b í a sido mas que 
un simple ministro del Evangelio. Na-
I ció en 1831, lo cuál quiere decir que te-
. n í a noventa y tres años , empleando su 
larga vida, desde su juventud, en la 
predicación y obras de caridad. Colum-
bia entera le lloró porque con él se ex-
I t inguía «una antorcha esplendente de 
I cristiano idealismo». 
E n los setenta y cinco años de ministe-
rio apenas dejó de predicar un domin-
go ; y ningún d í a de su vida «dejó de 
practicar lo que predicaba». 
L a población blanca no estimaba me-
nos sus virtudes que JOS negros cuyo pa-
dre y pastor se hab ía constituido. L a 
iglesia negra donde "sé celebraban sus 
funerales Bel llenó de hombres blancos, 
rn?a nunca vista, en Columbia ni en 
S i i o t r a parte de los Estados Unidos : en 
derredor de l a iglesia l a muchedumbre 
negra y blanca aguantaba en silencio 
la fina l luvia que c a í a ; el alcaide el 
gobernador del Estado, generales, perío-
I distas, y autoridades ec les iást icas asis-
I t ían conmovidos a las honras fúnebres 
del humilde misionero negro. Las faccio-
| nes simiescas del hombre inferior apa-
[ recían a sus ojos transformados por el 
I espíritu de Dios y l a santidad los h a c í a 
Bkinclinarse reverentes ante el esclavo ne-
I gro que se les imponía, no ya como her-
E manó de superior categoría-, sino como 
i hé roe de grandeza moral extraordinaria. 
Hace veinte siglos qu« San Pablo ex-
• clamaba triunfante: E n Cristo ya no 
• hav griegos, n i romanos, ni judíos. En 
R í a Iglesia siempre se ha conservado vivo 
Reí pensamiento del gran Apóstol , orga-
Pnizador de las cristiandades primitivas: 
Bfpero las naciones 'van muv despacio ^n 
P a s i m i l a r los grandes ideales cristianos. 
I Itesde el punto de vista religioso, ya no 
hay dist inción de r a z a : no es lo mismo 
• desdé el punto de vista social. L o suce-
dido en Colombia de la Carolina del Sur 
\ y hechos análogos , aunque de inferior 
categoría, so nfrecuentes, indica que las 
barreras raciales caen ante el valor mo-
r a l de los individuos. Sin embargo, en 
una nac ión como los Estados Unidos, 
É e l problema de las razas, y en concre-
mio la raza negra, es l a gran inquietud 
¡de sus gobernantes. 
E l coloso yanqui tiene los pies de ha-
h r o , y lo que amenaza más su1 porvenir 
íes precisamente el valor moral que van 
¡ a d q u i r i e n d o las masas negras. No hace 
Imucho, vm negro, t a m b i é n de South Ca-
jrolina, c a p i t á n de un velero, sa lvó con 
isombroso h e r o í s m o la vida de once ma-
rir>eros blancos; l a raza superior tuvo 
[que inclinarse ante el hé roe «ele cara 
ido gorila». Los negros han aprendido 
a manejar las armas y artefactos hóli-
embriaguez c o n d u c í a su au tomóvi l , v 
el juez le impuso l a pena de un mes 
de rec lus ión y diez l ibras esterlinas de 
m u l l a . 
t:ene nuestra naci'n título.- para haber me-
recido eer la cuna del apóstol de la Ca-
ridad. 
M. Z. 
Cambó e s t á en Bruselas 
o 
BRUSELAS, 10.—«Le Soir» anuncia 
que se encuentra actualmente en la ca-
pi ta l belga el ex minis t ro de Hacienda 
españo l , s eñor Carneó . 
A ñ a d e que el objeto de su viaje es 
asistir a las reuniones de diversos Con-
soTos de a d m i n i s t r a c i ó n de que forma 
p á r t e . 
L a e n s e ñ a n z a d e l c a s t e l l a n o 
- • a 
Bonn, 3 de octubre, 1924. 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
Prusia, el doctor Boelitz, antes director 
del colegio a l e m á n de Barcelona, ha 
pronunciado hace poco en el congreso 
a l e m á n de filología un discurso muy 
importante acerca del empleo de las 
lenguas extranjeras en los colegios de 
segunda e n s e ñ a n z a . L l a m ó l a a t enc ión 
de la asamblea sobre l a necesidad de 
e n s e ñ a r el castellano por la impor tancia 
que tiene para las relaciones con Espa 
ñ a y las naciones hispanoamericanas ¡ 
dijo, que esta e n s e ñ a n z a ha sido y a in -
troducida en m á s de cien colegios, y 
expresó su deseo de que otros centros 
de e n s e ñ a n z a s iguieran el ejemplo. Aña-
dió que no sólo razones externas, razo-
nes de oportunidad, d e b í a n inc i ta r a 
seguir este camino, sino t a m b i é n razo-
nes internas, fundadas en los valores 
l i terarios y espirituales de la l i teratura 
e s p a ñ o l a . Con t a l i nd i cac ión ha querido 
contestar a los que dudaban del valor 
interno de la l i t e ra tu ra e spaño la , com-
parada con la l i t e ra tu ra inglesa o la 
francesa, afirmando que no sólo no es 
infer ior la l i t e r a tu ra de E s p a ñ a en este 
~entido, sino que ofrece aspectos y xaf 
tices que deben suscitar la a t enc ión de 
los que se interesan por los valores es 
pir i t íuales de las l i teraturas. 
Observando lo m á s detenidamente po-
sible el progreso de la e n s e ñ a n z a del 
castellano en Alemania, puedo afirmar 
que el i n t e r é s p o r el id ioma e s p a ñ o l cre-
pite la Meteorologim y el Calendario 
anden a la greña. Cualesquiera que sean 
sus graves motivos de discusión, el fa-
moso organismo internacional los pon-
dría de acuerdo después de nombrar un 
número caisi infinito de Comisiones y 
pronunciar unos centenares de brindis 
en otros tantos banquetes. 
Lo que temo es que el arreglito sea 
a costa, del Calendario y que él pague 
las mstas de la paz. E s inevitable. Por 
muchos argumentos que. se empleen Jos 
meteoros serán irred.uctihles. Me parece 
qu." vn hav. dr admitir ni el control ni 
el protectorado ni ninguna otra fármu-
Isi. Ellos seguirán haciendo su capri-
cho. Y, naturalmente, será eü Calenda-
río el que tenga que ceder. 
No importa. S i la. testarudez hrlicosa 
de los combatientes hace imposible todo 
arreglo y se im.pone la e l iminación de 
alguno, como los meteoros no se pue-
den, por ahora, sunrimir. que se su.prí-
, m.a el Calendario. Todo será que no vol-
h n ^ P q V 0 de COj.?iales vamos nunca a tener el gusto de saber 
blioteca de l ibros e spaño l e s y se estimu- : 1 
lan los estudios de ta l manera que los Tirso MEDINA 
estudiantes han hecho progresos nota-! < < é 
bles en el uso del idioma. i ^ 
Claro es que en esto la in ic ia t iva indi" El Obispo de Madrid-Alcalá 
vidual de los profesores es de suma im- _ o — 
portancia no siendo m u y fácil entusias-
mar a estudiantes para aprender idio- v-A1 f€ljcitar 3os r^iodistas al Obispo de 
mas nuevos ¡ pero en el caso del caste- ' : M * i r i d ^ < « 1 * ^ ^ ' « - ^ ooncediüo su 
iiano se af i rma una cierta incliiaació 
El paro forzoso aumenta 
en Inglaterra 
LONDRES, 10.—Según la estadís t ica fa-
cilitada por el ministerio del Trabajo, se 
registra una agudización en la crisis que 
viene sufriendo Inglaterra. El total de los 
sin trabajo en 29 del pasado septiemb^ 
era de 1.196.000, señalándose un aumento 
de 16.000 en una semana. La aterradora ci-
fra se distribuye así: hombres, 903.700; mu-
jeres, 223.900; muchachos, 37.700, y mu-
chachas, 33.500. 
Se comenta el que desde la llegada al 
Poder de los laboristas, anunciando «remo-
dlos positivos» para la crisis del trabajo, 
el número de obreros parados ha crecido 
tormi dabl emente. 
Diez años ha 
11 de octubre de 1914 
Se organiza en NorteaméHca el trivio 
a Europa de un barco fletado con el 
nombre de «Padre Noel» para traer j u -
guetes a los niños áe los países abados, 
con motivo de las fiestas de Navidad. 
I r a s los jagutiles... 
• • 
Sigue en Barcelona el movimiento <te 
los parados. Suman 16.967 los obreros 
sin trabajo, y el pobre gobernador se-
ñor Andrade no sabe qué hacer con 
ellos. 
• « * 
Su majestad el Rey envía a las auto-
ridades eclesiást icas de todo el reina 
la cédula de mego y encargo de q u x j c 
hagan rogativas por el feliz alumbra-
miento de la Reina, que Tía enirado en 
el noveno mes de su embarazo. 
• » * 
Sale el general Fernández Süvestre 
de Larache con una columna contra Zi-
nat, guarida del Raisuni, para combatir 
a este rnemigo de Espacia. 
« * * 
Los liberales apremÁan al Gobierno 
para que no retarde la ceperhtra de las 
Cortes. E l presidente se niega a sena-
lar fecha fija, y sólo dice «hacia fin 
d,e mésn. 
E l ministro Se Fomento, señor ligar-
te, se lamenta d^ fue no lo dejan vi-
vir los parln.m.ento.rirrs que, con Comí" 
siones de sus distritos respectivo*, vio-
nen a pedirle el nm y pr moro. 
L a lista d.e visitantes parece de haefi 
mucho más tiempo. Nombres todo* olvi-
dados. Y este olvido no es el peso d¿ 
diez a ñ o s ; ha bastado con uno: el úl-
timo. 
Patriólo RIGOELTA 
ün sriícsiio m esoeroi mayandía 
los de los amantes de las letras e spaño-
las. 
E n esta c iudad de Bonn se ha creado 
ce de a ñ o en a ñ o . En algunas partes | niestcrwerg en -Francfort, Velhagen v 
hay un verdadero entusiasmo para la ¡ Klasi en BiolpfoId. 
hermosa lengua de Cervantes. En Ham-
burgo, donde dov de cuando en cuando 
j mgre&o en la Orden civil de Beneficencia. 
< les ha manifestado su profundísima gratitud 
de los alemanes a todo lo que se refiere — o -T-i—¿ÍJ . I 
a E s p a ñ a y una s i m p a t í a t radic ional 
para con la l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a , simpa-
t ía que tiene r a í c e s profundas en 'a 
misma litera.tura alemana, desde Goe-
the y los r o m á n t i c o s hasta Schack, 
Schaefer y Fastenrath. Por esto se van 
mul t ip l icando ahora las g r a m á t i c a s de 
lengua castellana y las ediciones de 
libros e s p a ñ o l e s . Durante los ú l t imos 
meses se han publicado varias g r a m á t i -
cas nuevas: cito, entre otras, l a grama-
( i ra científ ica de Mclsheimer-Gunther, 
fundada en los mé todos modernos de 
e n s e ñ a n z a y l a m á s popular y p rác t i ca 
de Llano Becker, bibliotecario de Volks-
verein en Munich-GIadbach. Va crecien-
do el n ú m e r o de edicciones de libros es-
paño l e s c lás icos para los colegios. Va 
r íos editores se dedican a publicacio-
nes de esta índo1^. Tcubner en Leipzig, 
para BU majestad el Rey, para ei Gobierno 
y para sus diccesnnos, Que al « l ic i ta r lo le 
dieron prueba evidente tíe corresponder al 
acendrado amor con que él los mira. 
Manifestó que mientras la divina graoia 
le inspire, romo hesta rquí , para i r lle-
nando fus deberes con la lelesia, madre 
amantísima de todos; con lu Patria y con 
sus amadúsimos diocesmes. » quienes tan 
sincero y profundo arncur profesa, lo consi-
dorará la má^ grande de las diohas y el más 
preciado de los premio?. Con el fin de evi-
tar regalo alguno de condecoraciones, hace 
taber que ya ha comprado los que le co-
rresponden : *>« W.euúr, la-? més_ sencillas qre 
El rotativo gráfico de Zaragoza «El No- | 
t iciero», que en estos dos úl t imos años ha | 
dado un gigantesco paso de avance hasU 
colocarse a la cabeza de la Prensa espa-
ñola provincisna, prepara para el próximo 
domingo un número extraordinario de 24 
páginas, con motivo de las fiestas en ho-
nor a Nuestra Señora del Pilar. 
Como de costumbre en el querido colega 
?ragonés, será este número un alarde pe-
riodístico, por ".os selectos originales, los ar-
t ís t icos dibujos y fotograbados, la primoro-
sa presentación y la abundancia y variedad 
de texto. 
La siguiente relación de firmas dará me-
jor idea de su importancia que cuantos en-
comios pudiéramos escribir: 
MADRE NUESTRA. Imp:oración a la 
Virgen del Pi'ar, por el i lustr ís imo señor 
don José Pellicer y Guíu, Vicario capi-
tular. 
EL DIRECTORIO MILITAR, por el ge-
neral don Antonio Mayandía, vocal del c i -
tado organismo gobernante. 
CUENTO ARAGONES, inédito, por don 
Rafael P a m p e ñ a Escuelero, ilustrado por 
don Enrique Pérez Sinués. 
POESIA MARIANA: TERRA NOSTRA, 
por don Enrique Pérez Pardo, ilustrada 
por ios hermanos A'bareda. 
EL NOMBRE DE LA MUJER ARAGO-
NESA: PILAR, por don Femando Castán 
Paiomar, con más de 20 retratos de oellos 
V distinguidas Pilares. 
LAS OBRAS HIDRAULICAS DE ARA-
GON, completa y documentada recopila-
ción de las obras hidráui ieas hechas y per 
hacer en Aragón, con mapas, gráficos, fo-
tograbados, e tcétera , trabajo de extraordi-
naria importancia, en el que han interve-
nido varios reputados ingenieros, y cuyo 
estudio se h a r á indispensab e para todo 
aragonés amante de su t ierra. 
Estalla una bomba a bordo de 
un dirigible yanqui 
o 
W A S H I N G T O N , 10.—Hoy ha estalla-
do una bomba a bordo del d i r ig ib lo 
americano «T. C.-2», que efectüatoa ejer-
cicios de bombardeo. Ha,bía a bordo dos 
oficiales v dos tr ipulantes. Se ha podi-
do evitar una gran ca tá s t ro fe , gracias 
a que el d i r ig ib le estaba hinchado con 
«he lu im» . 
L a explos ión des t rozó l a envoltura de 
seda del aparato, el cual cayó a t i e r r a 
sin dar tiempo a sus t r ipulantes para 
ahnr los p a r a c a í d a s . 
El d i r ig ib le era el m á s grande de los 
construidos en los Estados Unidos. 
De primera actriz a electorera 
o 
Larty Diana Cooper rescinde un contrato 
para trabajar la elección de su marido 
LONDRES, 10.—Se anuncia el p róxi -
mo regreso de lady Diana Cooper, que 
estaba en A m é r i e a cumpliendo con sus 
deberes, como pr imera actriz de una 
importante c o m p a ñ í a teatral . 
A l enterarse de la d i so luc ión del Par-
lamento inglés , ha rescindido inmedia-
tamente su contrato, y anunciado por 
t e l ég ra fo que se embarca con rumbo a 
Ing la t e r r a para hacer la propaganda 
electoral de la candidatura de su ma-
r ido. 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "VoluntacT1 
E l cumpleaños del Creso japonés 
o 
Gastará cinco millones de pesetas en 
convidar a los amigos 
-o— 
TOKIO. 10.—El barón Oku ra. conocido 
por el sobrenombre de «Creso japonés», va 
a celebrar nu cump 'eañcs número 87 de la 
manera más fastuosa. 
Ha a'quilado un gran teatro, y en el 
dará un banquete y una fiesta, cuya br i -
llantez supere a todo lo imaginado hasta e-' 
PILAREÑAS (cantas aragonesas), por don I día en su género. La lista de convidados 
Gregorio García-Arista 
ASPECTOS DE LAS FIESTAS EN LA 
ZARAGOZA DE AYEP.. notable y fidedigna 
remembranza, por el archivero municipal 
don Manue1 Abizandu, Broto 
LAS FIESTAS DEL PILAR DE ZARA-
GOZA EN E L AÑO 2000, reseña festiva, 
por don Pedro Galán Bergua, 
L A FIESTA DE LA RAZA, vibrante y 
pat r ió t ica a'ocución a los espafíoles e his-
panoamericanos, ñor «Desiderio Salvas:». 
COVADONGA Y EL PILAR, impresiones 
de un v i a i c por Augusto Godoy. 
CARICATURAS TAURINAS Y DEPOR-
contiene 5 000 nombres, y el presupuesto 
de gastos de La fiesta alcanza la cifra enor-
me de cinco millones de pesetas. 
ha oncontrndo, que tanto honran como las I TTVAS, respectivamente, por 'os notables 
lecciones de l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a , el nú-
mero de los que entienden el castellano 
es t an grande, que entre mi s d isc íp ; : 
los no h a b í a ninguno que no fuese 
Alp-unas ediciones tienen mucho mé-
r i to por sus introducciones y glosario?, 
as í tengo a l a vista la edición del ca-
p i t á n Veneno, de A J a r t ó n , arreglada 
por el profesor Vogel de A q u i s g r á n . des-
de hace m u c h í s i m o s a ñ o s uno de los 
capaz de leer perfectamente las obras m á s ,incansables propagadores de las 
castellanas. P o d í a n recitarse poes ías , - letrag casteiianas en Alemania. Si d 
explicar pasajes difíciles de los autores; movimient0 actual c o n t i n ú a 
la a t e n c i ó n de los estudiantes nunca 
d i s m i n u í a . Hay p e q u e ñ a s ciudades don-
de se dan cprsos y se han fonnado círcu-
levantc, la raza superior t e n d r á que ca-
pi tu lar . 
Pero dejemos esfas aprensiones y ben-
digamos l a bondad del Creador, que 
hace de los ex esclavos negros almas 
privilegiadas como el «Tío J a g g e r s » . 
Xos contaha u n s i m p á t i c o «sauzca ro l a i -
no», c o m p a ñ e r o nuestro en la Univer-
sidad de Columbia, Nueva York , que 
P.amado Carlos Jaggers a dar una con-
fermeia en el Seminario de Columbia 
(Carolina del Sur) , empezó su discurso 
con el texto que usniha siempre en sus 
sermones.- «Hoc sontite i n vobis . . .» Los 
hloncns. futuros ministros, lp escucha-
ban embelesados. U n per iódico propuso 
que se inscribiera t a m b i é n al nic de su 
-stn+ua c^n cv^a a ñ a d i d u r a ; He stuck 
to his t^-t. literallu. tp cmuvlin o! pis 
de la Ifira, ;•' in lá que do todos 'or- pre-
róafl nos?, j que f-cn las únicas nv¡<s ha ríe 
usar. Bo¿ó; por último, encarecidamente se 
haga cbDonér a tcida la Prensa, en «r.s dife-
rente^ matice^, su profunda gratitud por las 
benevolencias con que de ¿1 se ha ucupacío 
siempre 
y no ten-
go dudas acerca de esto. Alemania ofre-
c e r á pronto un mercado niiuy conv3 
niente al l ib ro e spaño l . Hov día los l i -
bros e s p a ñ o l e s resultan algo m á s bara-
tos que los l ibros alemanes; ha pasado 
la éppca de cuando no se p o d í a n com-
prar por el elevado cambio. Son fa-
vorables, pues, las circunstancias para 
el desarrollo de la venta del l ibro es-
pañol . En Be r l í n se ha constituido ya 
una casa editora internacional que se 
propone i m p r i m i r libros e spaño les . Ha 
empezado con l a i m p r e s i ó n de unos l i -
bros c lás icos . S e r í a , pues, cosa indica-
da que los editores españo les , entrando 
en rclaciofies con excelentes l i b r e r í a s 
alemanas en ciudades como Ber l ín , M u -
nich, Hamburgo. iniciasen una repre-
s e n t a c i ó n de la indus t r ia de libros de 
E s p a ñ a . Los amigos de E s p a ñ a en este!*1*1 S6.ñor Obispo» 
Lk noticia de la concesicx de la gran 
cruz da Beneficencia al doctor Eijo ha j-ro-
ducido muy buen efecto. 
La Junta Central de Acción Católica, ha-
cióndose intérprete de la opinión de las or-
ganizaciones católices de la diócesis que se 
rtlacionan con dicha corporación, acordó, en 
la últ ima sesión celebrada, felicitar al señor 
Obispo por una distinción tan apreciada co-
mo merecida. 
Y pocas veces este calificativo podrá se» 
usudo con mas propiedad, dados los porme-
nores que sobre el ociierdo hemos podido 
adquirir en el ministerio de la Gobernación, 
dorde el expeúiente se ha tramitado. 
El Obispo de Madrid-Alcalá, aunque pres 
cura^ que sus obras de caridad no sean co-
nocidas, no pudo ocultar algunas verdadera-
mente ejemplares, que fueron comentadas 
hace poco tiempo en una casa aristocrática, 
donde, a' rue<;o de todos los que tomaron 
parte en la conversación, se dió a un res-
l<eta.bie t í tulo de Castilla la comisión de 
incoar el expMiente de la gran cruz a que 
nos referimos. 
Al efecto, se redactó una instancia, que 
es una ejecutoria de nobleza para el Obis-
po, en donde, entre otros datos biográficos 
del doctor Eijo Garáy, se recuerda su ad-
nirable discurso de "límsura del Congreso 
Nacional de Educación Católica, en el tea-
tro Real, y en donde se afirma que «la ca-
ridad en Mainel es sinónima dej nombre 
p a í s nos alegramos por los progresos 
ya obtenidos y esperamos que las r e í a 
La instancia se cubrió de firmas inmedia-
tamente, no sólo de prestigio aristocrático, 
dibujantos señores Mavandía v Sauz Lafita 
LAS PAGINAS ESPECIALES DE «EL 
NOTICIERO*, o sean: la de Deportes, la 
Literaria, la Agrícola, la Financiera y Ta 
Humoríst ica, con selectos originr.les, etcé-
tera, e tcé te ra . 
Constará la tirada de 33.000 ejemplares, 
cifra que se propone de.mostrar el' colega 
document?ilmente en foyrma. inconcusa 
Nos complacemos er. fel ici tar por ade-
lantadó a «El Notiiciero», de Zaragoza, que 
con ese número ha de agregar un nuevo 
éxito periodíst ico a su brillante ejecutoria, 
Mil libras por concierto 
La Gallí-Ctirci va a contar por primera 
vez en Inglaterra 
LONDRES, 10.—Amelia Gallj-Curci, la 
famosísima cantante italiana, ha llegado a 
esta ciudad para dar su anunciada serie de 
conciertos. 
La expectación por oiría es enorme. Se 
empezaron a vender billetes en enero. La 
entrada genera!1 cuesta una libra esterlina, 
y se han lleg-ado a pagar entradas genera-
les a cinco libras a los revendedores. 
La Galli-Curci cobra muy bien sus con-
ciertos. Por el menos importante de los 
que va a dar en Londres cobrará 700 gui-
neas. En la mayor ía de* los casos cobra 1.000 
libras por concierto, y a veces más. 
Un Círculo de Estudios en 
Tarrasa 
dicadores de! Evangelio se pueda decir 
eos modernos; en cuanto el espíritu se otro tanto! 
{Contmúa al f inal de la 2.a coluirma) M n r j c l GRAÑA 
. , ,1 i i J y " 'sino también de grandes núcleos populares Kstá constituido nov 
ciones de cu l tu ra entre los dos pa í ses ^ do de influencia, 1 res de dicha rntida, 
sigan cada vez en mayor a r m o n í a v j tanto ¿& caballeros como de señoras, que ción de Estudiantes Cnt.V • o c1 
con m á s intensidad. representar» todas las fuerzas vivos de Ma Industrial y por les ieü c t ó u 
TARRASA. 10.—Ha sido lnaugttr«db un 
Círculo %de Estudios en c! Centro Sccij l 
es e c!rcr.trc d'rr elM 
d. per "os r-3 ifl A'rtíinS 
Cincuenta detenciones por el 
ateniado a Zayas 
H A B A N A , 9.-^Con motivo del aten-
tado de que ha sido v í c t i m a en Cama-
gniey el presidente de la repúbl ica , doc-
tor Zayas, se han practicado numero-
sas detenciones. 
Se han efectuado en esta capital i m -
portantes registros, hab i éndose "compro-
bado que el atentado fué concebido y 
preparado aqu í . 
Parece que los detenidos. qu,e son 
unos 50. s e r á n puestos en l ibertad por 
no haberse podido comprobar su par t i -
c ipac ión en el hecho. 
Los heridos a consecuencia del desca-
r r T a m í e n f o del t ren presidencial mejo-
ran notablemente. 
Un terremoto en Malta 
ÑAUEN, 10.—En l a isla de Mal ta se 
ha sentido un fuerte terremoto que ha 
causado d a ñ o s materiales, pero no vic-
t imas.—J. 0. 
« # « 
FAENZA, 10.—El Observatorio sismo-
lógico de BendamTi ha registrado ayer 
Un violento temblor de t ie r ra , cuyo epi-
centro debe "hallarse r-ituado a unos 
4.UUÜ k i l ó m e t r o s en d i recc ión Este. 
Doctor FROBERGER ;drid. «Crónica ScciaN 
Por haberse casado tiene que 
pagar 10.000 dólares 
Su compañero de baile había obtenido 
derecho preferente a la ruano de Eleo-
nora Hughes 
(RADIOGHAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—Eleonora Hughes, famo. 
sa ba i l a r i na norieamcricana, ha tenido 
que pagar 10.000 d ó l a r e s de indemniza-
ción a cu c o r r o a ñ ^ r o de bailo, por ha-
V r s • rn^«6ri i - n • ' rn | cr ;ona. En efec-
UM n'•' fimv:4< Irv-e viarioa 
. .. . V j Í T O tieno 
I JCti-i •• • i ; • .. h r : . ino de la fsu 
SAbatlo 11 de octubre de 1924 (4) E L D E B A T E : 
MAirtÚED'—Alto XIV^-Nünu 4.755 
E L D I R E C T O R I O 
• A las diez menos diez terminó ayer la re-
xmión del Directorio, y el general Vallespino-
«a dijo: 
—^AI Cqpsejo aei^tió al enbsecretario de 
Guerra, con quien liemos hablado de la for-
ma reglamentaria de desarrollar el decreto 
de fijación de cupo, disminuyendo los trámi-
tes, con el fin de hacer en ocho días lo que 
Ge viene haciendo en, quince. 
* * • 
• Visitaron al presidente interino A minip-
tro do Bepafta en el Japón, señor Caro; el 
• teniente coronel de Infantería de Marina se-
ñor Eamírez, ayudante del Rey, y el sub-
Becretario de Fomento. 
» * * 
Con el marqués de Magaz despacharon por 
I« mañana los subsecretarios de Estado, Go-
bernación y Trabajo. 
Per la tardo el de Fomento, general Vives, 
^ t u v o en la Presidencia para despachar y 
despedirse, por emprender un viaje para ins-
yteccionar el Canal de Isabel I I . 
* « » 
El « ministro señor Portel", estuvo en la 
oficina de Marruecos, de la Presidencia. 
Proyectos de Instrncdón pública 
E l subsecretario eeñor García de Loániz ha 
remitido al Directorio, para que los exami-
ne v resuelva, un proyecto de decreto reíor-
imñdo la enseñanza en los Institutos de 
segunda enseñanza, otro sobre custodia do 
monumentos nacionales y otro sobre recono-
cimiento de estudios y concesión de títulos 
profesioniles a extranjeros que los cursen 
en los Centros docentes españoles. 
E l goneral Bazán 
\ So enoueolra en Madrid el genen-al Ba-
rÁu, gobernador militar de Badajoz y en-
«carg^do do la depuración do las responsabi-
jlidadas adniniístTativas militares contraídas 
¡en Marruecos. 
, Golcocohca a Tánger 
j F/l ex ministro manrista don Antonio 
iGolcoechea Ba.lió anoche pa»ra Tánger, don-
jde presidirá la Fiesta de la Baza y dará 
.'una conferencia acerca do Mamwvo?. 
Regreso del áeneral Aguilera 
' So anuncia para la semana próxima la 
l̂ogada del general Aguilera, do regreso do 
Airgamasilla tie Alba. 
Nuevo consejero de Estado 
Con arreglo al real decreto que ha reor-
ganizado el Alto Cuerpo consultivo, figura-
rá en él el presidente do la Academia de 
Jurisprudencia, don Felipe Clemente de 
Diego. , 
C A S A R E A L 
o 
Con BU majestad despachó ayer mañana 
el general Vallespinosa, quien hablando con 
los periodistas, dijo que lo más saliente de 
la nrma era un decreto modificando el do 
casas baratas y otro concediondo la gran 
cniR de Aiíonso X I I al señor Cubillo, di-
rector del Instituto Geográfico. 
• * * 
Después el Monarca fué cumplimentado 
por el capitán general, y en audiencia reci-
bió al general de la primera división do 
Infantería, señor García Moreno, al gober-
nador militar, señor Suárez Inc lán ; gene-
ral do brigada, señor García Benitoz; ¡ntena-
dente de división don Cayetano Termens; 
coorvolos don José de Eugenio, don José 
María Vázquez de Castro y don Leocadio 
í.ópez. y comandanto don José Perol Ma-
aarriagos. 
* •> « 
La Soberana fué cumplimentada por la 
duquesa de Santoña, y luego despachó con 
el marqués de Hoyos sobre asuntos do la 
Cruz Boj a. 
UN DESCARRILAMIENTO 
o 
E n la Dirección de Seguridad se recibió 
ayer un despacho participando que el co-
rreo cíe Santander descarri ló en Herrera dei 
Pisuerga, por .mothx) de lo cual sufrió un 
retraso de cuatro horas. 
No hubo desgracias personales. 
V K U V E 
C L I C Q U O T 
P O N S A R D I N 
R E I M S 
Fiel a sn tradlcKm scooiar, esta casa sfrve 
S i e m p r e los deliciosos vinos de sus afama-
dos viñedos do la C h o m p a R n a 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
Ochenta y c:nco mil reclutas 
forman el cupo de filas 
. o 
Se modifica la ley de Casas baratas 
—o— 
Su ma.i«--tnd ha firmado los siguwntoa decretos: 
F R E S I D R N C I A . — N o m b r a n d o con»©j«ro pwma-
ocnte d<»l Consejo do Estado a don Blanucl Durán 
de CotU»B. 
G U R K R A . — F i j a n d o en 85.000 hombrea el oon-
tinc*«iU) del cupo do íilivs para el reemplazo ac-
tual. 
H A C I E N D A . — Fijando la plantilla del personal 
y asignación p.ira material con destino al depósito 
comercial de Porto-Pi cuyos gastos son rocnibol-
eahles. 
Idem la plantilla del pcnsonal y asignación para 
material con destino al depósito franco do Santan-
der cuyos gastos son reembolsables. 
r . I R A C I A Y JUSTICIA.—Conced iendo libertad 
condicional a 71 penados. 
I N S T R U C C I O N PUBLICA.—Conced iendo la gra.n 
cruz de Alfonso X I I a don I/WTg Cnbillo y Mnro. 
TRAPAJO,—Modif icando la ley de 10 de diciem-
bre de ]í)'21 sobro construcciones do casas barata?. 
La Exposición Nacional 
de Juguetes 
— - o 
Oontinúan con gran actividad los trabar 
jos de instaíación de este impor tan t í s imo 
certamen, el primero de su ca rác t e r y fina-
lidad que se ce lebra rá en España, 
La calidad y cantidad de los expositores 
—tanto los fabricantee de Madrid y Barce-
lona como artistas ya destacados <m el arte 
de la muñequería—asegiira de antemano ni 
éxito, digno de revelarse y -alejítarse por la 
eficaz influencia que habrá de tener »a ra 
"os cer támenes futuros. 
En el Jurado de calificación figuran re-
presentantes de la Real Academia <Je Bellas 
Artes de San Fernando, Círculos y Socieda-
des a r t í s t i cas de Madrid, Barcelona y Va-
lencia y de l«s Cámaras de Comercio de 
estas mismas capitales. 
La inauguración se verificará en los p r i -
meros días de la semana próxima, y la 
entrada será gratuita para los niños a 
quienes acompañen sus familias. 
Las niñas desaparecidas 
o—— 
Todo si^nc i g u a l 
El juez del distr i to de la Universidad, 
señor Fernández de Quirós. ha seguido tra-
bajando en r l sumario abierto con motivo 
de la desaparición de 'as ^res niñas de ia 
callo de Hilar ión Eslava. 
Han desfilado por el despacho d d juez, 
prestando nuevas declaraciones, ¡as mismas 
personas que ya lo habían efectu-sao varias 
veces, sin que se haya conseguido que apor-
tasen datos conducentes a una pista. 
Como e' procedimiento de declarar se-
creto r l sumario no ha dado los buenos re-
sultados que se esperaban, se ha dispoiesto 
levantar el secreto del mismo y qus quede 
sin efecto la providencia dictada al per-
sonarse en la causa la acusación privada. 
I N T E N T O D E R O B O 
Un repartidor de telegramas, afecto a lo 
estafeta número 7, sita en la calle deJ Dru-
men, se presentó en la Comisaria, denuncian-
do que al «brir I M puertas del local observó 
que estaban violentadas. 
En el acto salieron del Centro policíaco 
agentas y guardias, y ya en la estafeta prac-
ticaron un reconocimiento. 
El rocánto ofrecía un aspecto parecido al 
de una producción cubista: las sillos sobre 
las mesas, las cajas por los suelos, confun-
didas con palanquetas y ganzúas... 
Lo más curioso es que no faltaba absolu-
tamente mda. 
Por lo visto, lo ocurrido fué un ensayo para 
impresionar una película. 
b U n U I I H U PARA rEMíMTTUOS 
R U B I O , concepción Jerániim, 3. entio. 
Las grandes preocupaciones 
Un d n l t b desaparecido 
Don Benigno flel Cerro Pardo, de sesenta 
y tres años de edad, tenía un perrito pre-
cioso, i ¡ nada menos que un «lulu»!! Y el 
hombre *6 Jo prestó a la señorita Pilar Cue-
vas, artista que í;cttraba en el teatro do No-
vedades. 
Se ignóra en absoluto cuánto tiempo la ar-
tista retuvo al «lulú»: pero lo que &í se sabe 
es que don Benigno llegó a echar de menos 
al perrito, y precipitadamente fué por él a 
casa do IPilr.r Cuevas, Pelayo, 50. 
Mas, [oh, dolor!, allí no habitaba ya Pi-
lar, y el anciano, al perder la pista de su 
«lulú», marchó a la Comisaría, donde expuso 
la triste situación en que se halla. 
Unión internacional de Ligas 
Católicas Femeninas 
El Consejo de la Unión Internacional 
de Ligas Católicas Femeninas se reuni rá en 
Venecia el día 18 de octubre, en el con-
vento de religiosas del Sagrado Corazón, 
bajo la presidencia de madame Stoenber-
gho Engoringh, presidenta de dicha Unión 
Internacional, asistiendo a las reuniones 
como de1egada de España doña Carmen Gar-
cía Loygorrk 
V e n t a ambulante de 
p a t a t a 
——o.. . 
La Junta provincial do (Abostos, atenta 
a « v i t a r una olevaciún do precio en la pa-
tata, en vista do la disminución quo ha 
sufrido estos últimos días la entrada en los 
meroados de esto tubérculo, ha dispuesto 
que la Federación valenciana de Sindica-
tos agrícolas intensifique su venta, aumen-
tando el número da puestos re^uladori^ am-
bulantes que tiene establecidos, y a esto 
efecto deisdo el lunes próximo so establoco-
rán camionetas automóviles en los siguien-
tes lugares y horas, para vender sacos do 
50 kilos d© patata a J.r» pesetas i 
Lunes.—De nueve a 3io?:, glorieta de Em 
bajadores; dle diez a onco, glorieta do las 
Delicias; do once a doce. Puente de Vallecas, 
y do doce a una, en la estación del «Metro» 
do Menóndez Pelayo. 
Martes.—Do nuevo a diez, plaza de San-
to Domingo; do dio» a once, cruce calles 
Princesa y Bulevar; do once a doce, glo-
rieta de Bilbao, y do doce a una, plaza de 
Bilbao. 
•Miércoles—Do nueve a dSoz, plaza de 
Antón Mart ín; do diez a once, glorieta de 
Chamberí; de onoe a doce, irrlcsia do la 
Guindalera, y de doce a una, calle do la 
Victoria. 
Jueve.—Do nuevo a diez, plaza de Lava-
pies; de diez a once, plaza de Alonso Mar-
tínez ; do onoe a doce, cruce calles Lagas-
ca y Goya, y do doce a una, plaza del 
Î OjrpOSO. 
Viernes.—De nueve a diez, pW.a do Cris-
tino Martes; do diez a once, glorieta d£> 
Quevedo; do once a doce, glorieta de Uuiz 
Jiménez, y do doce a una, TotuAn do las 
Victorias. 
Sábado.—Do nueve a diez, plaza dn He-
rradores; de diez a onoe, cruces calles del 
Pez y Jesús del Valle; de once a doce. 
Venta» del Espíritu Sanio, y de doce a > r a . 
c r u c e calles Torri; s y Goya. 
E L G A B A N S E S E Ñ A 
d« 50 * 2;">0 ptaa., est.4 reconocido como ol más ele-
gante, económico y de mejor resultado. Cruz, 30, y 
Espoz y Mina, 1 1 . — S E S E R A , el Rey de las capas. 
A 60 PESETAS 
oorao propnpandiv, los que en todaa partee vnlen 00; 
hay en todos colores y formas; véanlo y so convencerán. 
impermesM ingleses desde 60 pésales 
Capítulo de intoxicaciones 
o 
Lejía, ficido carbónico j . . . charros 
—o— 
Enriqno Mtífioz Contreras, de (Varenta 
años, que vive en Conde do Romanones, 1, 
Sufrió una intoxicación de pronóstico reser-
vado, al ingerir lejía equivocadamente. 
Trabajando en Almagro, 38, sufrió una 
intosíicacíón del mismo carácter , causada 
por ácido ctarbónico, el carbonero Emi:iio 
García Nido, que vive en Volázquez, 67. 
Y, finalmente, los niños Angela y Anto-
nio Garrido Molina, de nueve y dos años, 
respectivamente, que habitan en la ch^za 
número 203 do las de la Albóndiga, f ieron 
obsequiados por una vecina con unos cuan-
tos churroB. 
De cómo estaría el alimento (llamcm'jsle 
así en franco optimismo) puede darse una 
idea por cnanto los niños tuvieron cuo pa-
sar a la Casa de Socorro, donde se les asis-
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 por 100 Interior.—Serio F , 70,10; E, 
70.20; D, 70,35; C, 70,40; B , 70,45 A, 
70,50; G y I I , 70,60. 
4 por 100 Exterior—Serie V, 84,55; E, 
84,605 Ci 85,70; D, 85,90; A, 85,90; G 
y a , ' \ 
& por 100 Amortlznble.—Serie E, 96,05; 
C, 96; B , 96; A, % . 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serie D , 
95,50; O, 95,70; D, 95,70; A, 95,70. 
Obligacionos del Tesoro.—Serie A, 1C'1,40; 
B, 101,15. 
Ayuntamíonto do Madrid.- Kmpréstito do 
1014, 88; Villa do Madrid 1918, 87. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Hanco 4 por 
1Q>, 89; ídem, 5 por 100, 99,90; ídem 6 
por 100. 109,50. 
Accionas.—Banco de España, 567; Hipo-
tecario, 835; Hispano Americano, 156; Es-
pañol de Crédito, 160; Tabacos, 238; Azu-
careras prefoTontes, 102.50; ídem ordinarias 
44,50; i f d g O O O » , 54,50; M . Z. A. . 327,75; 
Nortes, 331; Metropolitano, 167; Tranvías, 
86. 
Obligaciones. — Azucareras eatampilladas, 
91,25. 
MOI.'.'U • extranjera.—E-anoop. ¿8,80; liras 
;{2,45; libras, 33,46; francos belgas, 35,70; 
dólares, 7,45. 
BILBAO 
Altos Hornos, 129; Explosivos, 368; Resi-
nera, 265. 
La campaña contra la viruela 
Rebasa el tercer millar la cifra de per-
Eonas vacunadas em el consultorio de la 
Asociación do la Pnensa, donde diariamen-
te, de siete a dioz de la noche, se consa-
gran a. tal menester los doctores -Sanz Be-
neded, Fernández Alcalde, Sánchez A.tien-
za y V¿Jet, oon sus respectivos ayudan-
tes. 
Las casas Soldán y Guinea han enviado 
varios kilos do caramelos, con los que se 
obsequia a los niños y niñas que eon va-
cunaaos, regalando además la Asociación de 
ía Prensa un modesto cigarro puro a los 
obreros que reciban ol servicio y presten 
los suyos en imprentas do periódicos o per-
tenezcan a la Sociedad do vendedores y re-
partidores. 
Cada persona vacunada es vendada con 
arreglo a la más escrupulosa asepsia, y re-
cibe el oportuno certificado de vacunación. 
E N E L CENTRO D E G A L I C I A 
A partir del lunes próximo, todos los días 
...borables. de sieto a nueve de la tarde, en 
el local que para consultorio médico posee 
el Centro de Galicia en la plaza del Prin-
cipo Alfonso, 17, se procederá a la vacu-
nación gratuita de todos los socios y sus 
(ami'ias que !o deseen. 
So ciedades y conferencias 
PARA HOY 
CENTRO ABULENSE.—A las diez de i« 
noche expMcará una conferencia sobre «La 
educación moral» el presidente de dicho 
Centro, don Simón G. Zurdo. 
INSTITUTO FRANCES.—Seis t re inta tar-
de. Civilización francesa. Madame Sarraiih, 
N O T I C I A S 
P E R D I D A . — E n la 'IVnonoia de Alcaldía del dis-
trito de la Incluaa so eocuontra depositado un reloj 
imrcador de nionel, haJliuio «n la vía piiKlica. L a 
persoM que juatifiqno su pertenencia puedo paear 
a recogerlo de nueve a trece. 
U N H O M E N A J E . — K l Ayuntamiento do E l Espi-
nar ha acordado por unanimidad nombrar hijo adop-
tivo del pueblo a don Víctor Rspln<Vj. 
U N A E X P O S I C I O N . l ,a Kxpoeici^n de pintura 
do don JoiKium Muñi^ Morillcjo. /pie actualmente 
Ee celebra AQ ci Salón do Kxposioionoa del Círculo 
de Bclla« Artes (plaza de laa CorteB, 4 ) , BO abrir i 
también los dominRos y festivoa. 
I A entrada es pública de cinco do la tardo « ocho 
de la noche. 
G R A N C O M P R A D E D I A M A N T E S — T e l e p r a / í a n 
de Amberes al «Pet i t Journal» que un importante 
Consorcio joyero ha adquirido 140.000 quilates do 
diamantes en la cantidad do 18 millonoe de florines 
holandosos. 
Pareoo que eitOl diamantes proceden del tesoro 
de la Corona imperial rusa. 
Reunión del Supremo 
de Guerra 
Hoy se rcsolverAn varias propuestas 
de asrciLso 
En la sesión plenaria de hoy se resolverán 
las propuestas de ascenso a favor de los 
tenientes coroneles don José Milliín Astrn.y 
y don Mauricio Pérez García, esto último lioy 
coronel; do los oapitanes don jl'edro Casado, 
don Luis Moreno, don Eugenio Ferníüidez 
de Córdoba y don Saturnino Gonzdtez; de los 
tenientes don Pederioo Souss, don Erancisco 
Cabes, don Antonio Sanz y don Manuel Cal-
vo; del alférez don Manuel Ojeda y del te-
niente médico don Msnuol Portavales. 
El pleno cstndiarii también los expedien-
tes que se tramitan en juicio contradiotorio 
para la concesión de la cruz laureada de San 
Fernando al teniente don IsmaeJ Ríos, al 
sargento don Enrique Benavéns y ftl macs 
tro herrador don Antonio Cuadrado. 
.«Los grandes acontecimientos históricos de' 
tió do intoxicación de procóstioo reservado. i,i«-'o XVI>. 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e H o c k 
• G E -
Su campeonato y sus partides mternacionaies. Admisión de Ale-
mania en la Federación Internacional de Clubs Motociclistas. 
£ 1 Gran Piemio automóvil s'a de la Costa Azul 
E B 
lebre otra vez en París durante el mes de di-
ciembre-
Una de las principales cuestiones ha sido 
putarse cada, aíío en distinto país, quo no 
sea precisamente el que organiza el Gran Pre-
mio de Europa íiutomovijisi». 
H O C K E Y 
La temporada de esto deporte va a oo-
mienzar en toda España en este mes, 'pre-
sentándose como ningún año, pues la .afi-
ción oada día es mayor y se cuenta esta 
temporada con varios CSubs nuevos. 
La Federación Española cuenta hoy día 
con 14 equipos federados en toda España, 
dos en Asturias, cuatro en Levante, cuatro 
on Cataluña y otros cuatro en MaVlrid; adeu 
más están en vías de federarse uno p dos 
en Sevilla, otro en Bilbao y otro en Palma 
de Mallorca. 
Con estas Sociedades fe formará o! cam-
oeonato de España, jugándose en cada re-
gión, Asturias, Centro, Cataluña y Levan-
los campeonatos regionales para la pro-
clamación dol equipo quo ha do repnesen-
larle en el de España ; luogo se celebrarán 
don semifinales entre Asturias-Centro y Le-
vainte-Cataluña, y, por i'dtimo, una final, en 
Barcelona, entre los equipos panaídores de 
la^ semifinales. Este partido final &e cele-
brará en las fiestas Je Carnaval próximo. 
Efto ©u lo que se lefiere a España. 
Con el extranjero la Federac ón ti-sne 
concertado con Inglaterra el desplazamien-
í o de nuestro equipo nacional para jugar 
alrt vaáo» partidos eo. las próximae fiestas ¡ No se conocen aún las condiciones de es-
o Navidades y Reyes; con Bélgica al Fegre- te Gran Premio de la Cesta Azul en lo 
Un hombre sin hab'a.—Procedente d>; 
Puente de Vallecas, donde le recogieron ¡o: 
guardias, ingresó ayer on el Hospital P í o 
vincial un hombre sin habla. 
Sustracción.—En ta calle del Arenal, y a 
pet ición de don Vicente Delicado López, 
fué detenido Gabriel Iglesias, de treinta i 
cuatro años, sin domicilio, acusado por 
aquél de haber sustraído de la casa núme-
ro 9 de dicha vía una caja que contenió 
165 pesetas. 
Caídas.—En la calle de San Andrés so 
cayó Margarita Gómez Carro, de cincuenta 
y cuatro años, produciéndose una j^sión de 
prenóst ico reservada 
—Pi'ar Ramírez Gracia, de sesenta y dos 
iños. se cayó en su domicilio, Barbieri, Ití. 
y sufrió lesiones de relativa importancia. 
, AtropeFos—En la calle de la Lealtad ei 
«auto» 14.346. conducido por Pedro Moreno, 
alcanzó a Indalecio Santos Carrasco, de on-
ce años, domiciliado en Má'aga, 4, resultan 
do con lesiones de importancia. 
—El automóvil 14.624 M., que guiaba 
Juan Pascual Rodríc^iez, a trepel ló a Isab»' 
Pérez Gallego, de doce años, en la calle de 
Diego de León. 
La criatura, que acababa de andarse de 
nn t ranvía , resultó con lesiones de impor-
tancia. 
Cuentos domésticos.—Fn la Casa de So-
corro de Chamberí fué asistida Encarna-
''•;n Víctor Sánchez, de cuarenta artos, con 
(JomírTlp en Vargas. 14, tercero, que pre-
sentaba diversas contusiones de pronóstico 
»-eserva<lo, 
A' ser interrogada manifestó que hast-i 
el día -anterior había prestado sus servicios 
en Carranza, 9, y que a l despedirla sus 
amos, don Enrique Romero y doña Cande-
laria Cortés, â habían maltratado. 
Por su parte, los señores do Romero ma 
nifestaron a la autoridad que Encamación 
r ra una habitual del alcohol, motivo poi 
el que hubieron de despedirla, y que, sit 
la admisión de Alemania en el sen,; de la duda, en venganza, inventó lo de Jos ma.o» 
tratos, debiendo haberse causado las Jesio 
nes que padece al caerse durante ana de 
Federación 
Los representantes ingleses han procurado 
que se fijen Jos días 15, 16, 17, 18 y 10 do sus borracheras. 
jimio para la celebración de su «Tourist ! Sospechoso velo*-—Por la Ribera do Cur-
Trophy». ¡ t idores no diremos que corría, volaba un 
Y, por último, so ha croado un Gran Pre- ¡rojeto. Y con el sujeto «volaban» también 
mió de Europa motociclista, quo deberá dis- dos corderos completamente cadáveres y 
• • # 
PARIS. 10.—So lia celebrado esta mañana 
la operación del pesaje de las máquinas que ^ 
participan en efCiran Premio del Moto Club 
de Francia, que se disputiará mañana y pa-
sado. 
En todas las categorías, tanto en «motos» 
como en, autociolos, se presentarán numero-
sos corredores de reconocida valía. 
AUTOMOVILISMO 
El Automóvil Club do Marsella ha acor-
dado la organización de un Gran Premio de ! 
con sendas etiquetas a la vista-
Como era do noche, el sereno estaba de 
servicio y. • . ojo avizor. 
Ver al sujeto el rey del farol y salir 
en su persecución, fué obra de un se-
YA de los corderos, al sentir que le pisa-
ban los talones, soltó la carga y se desva-
neció en el horizonte. 
E l hombre del chuzo se conformó con 
recoger los animalitos, y al leer en la eti-
queta que ostentaban el nombre do «An-
drés Saboy, 'os depositó en la Comisa ría 
para que se hicieran las debidas averigua^ 
cienes, las cuales dieron por resoltado en-
contrar a Sabo, dueño do los corderos, y 
velocidad que s e correrá en e l autódromo .que notó la fa^ta de ellos de nn puerto 
de Miramar el día 7 de diciembre próximo, jque posee en la plaza de la Cob • 
E l r e c i e n n a c i d o 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando así su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
fomentará rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
años el famoso reconsti-
tuyente jarabe de 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S S A L U D 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve «n la etiqueta exterior. 
HIPOFOSF1TOS SALUD enrojo. 
KO do la Excursión por Inglaterra; oon 
Francia partí ceiebrar un partido internacio-
nal en Madrll el día 22 de febrero de! pró-
ximo oño, y , por último, ha hecho la ins-
cripción del equipo nacional para tomar par- 100.DOO francos; 2. ÍÍO.OOO; y 'ó, 25,000, 
que respecta a la cilindrada. De la distan-
cia tampoco so ha decidido nada concreto; 
desde luego, oncilará de 500 a 800 kilóme-
tros. Los premois sorún IO-Í siguientes: 1, 
te ^n el torneo internacional de «horkoy> 
que «e celebrará en Suiza en las fiestas 
ido Paseua del venidero aíío, organizado por 
Ja Federación Internacional de esto de-
iportfl. 
, Como se verá, el programa es muy ex-
tenso, y pora qnadar a la altura que se 
anenace ea preciso hacer muchos entrena-
oniontos en conjunto del equipo nao;onal. 
También las SocieíTaáos, particuí ai mente, 
tienen acordadas algunas excunKionos por 
España y por el extranjero. Así ol Tolo ha 
concertado una excursión por Franc a, Bel-
-gica, Suiza y Alemania. E l Athleüc tiene 
apalabrada una salida para Portugal, y eJ 
Barcelona también está organizando una e±-
cursi ón para .reeOTT61" vario» de les países 
centrales de Europn. 
En Madrid ol campeonato rsrgional empo-
zará a jugareo en el próixímo mes de no-
viembre entre los primeros equipos del Ath-
^ t i o Club, del Bcal MaVlrid, de la Cultural 
Deportiva y de la Deno/tiva rWroviaría. 
E s t i » Rociedadea, por su parte, ya han era-
rpezado los entrenamientos de P-UR equipos, 
así es que se prcsent.nriin al torneo en las 
mejores condiciones de lucha. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Mañana se celebrará la segunda reunión en 
el Hipódromo de la Castellana. Siguiendo la 
costumbre, dejamos para mayana la publica-
ción del progrima, campo y jinetes probiiblos 
y las aprecia cien ee. 
F O O T B A L L 
MANCHARREAL, 10. 
Raez% S. C--Sporting, de Mancharreal'. 1—1 
MOTOCICLISMO 
CICLISMO 
Ĵ os «trecords» e.-itahlocidos por Brunior en 
su intento do suporar todas las lia/aüas do 
Vandorstuyft, fueron loí siguiente : 
10 kilómetros : cinco minutos cincuenta y 
cinco segundos y dos quintos. 
20 kilómetros: onoo minutos y once so-
gundos. 
Treinta kilómetros: diez y seis minutos 
veinticuatro segundos y un quinto. 
* • • 
El Gran Premio ciclista de Vizcaya, de 
que dimos cuenta ayer, bajo la organiza-
ciln del Athletio Club, de Bilbao, se dis-
putará probablemente con el Siguiente i t i -
nerario : 
Campo de San Mames, Enécuri , Asúo, 
Deria, Frleches, El Callo, Lezama, Yurre, 
Dimai. (k-handiano, Mañaria, Berriatúa, On-
dárroa, Loqueitio, Ereño, Guemica, Múgi-
oa, Dorio, lAsúa, Campo do Volantín. Re-
presenta un recorrido do unos 200 kilóme-
tros. 
PEDESTRISMO 
Mañana domingo se celebrará en el Sta-
dium Metrpolitano, y en el intermedio del 
partido de «football», la segunda prueba co-
rrespondiente al campeonato regional de ca-
rreras a pie (2.500 metros). 
En esta prueba les oorreeponde l"char a 
los equipos de la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria y al del Club Atlótico Castothino. 
Dada la grata impresión que produjeron 
en la pasada prueba los ferroviarioa, es de 
esperar resulte una excelente carrera. 
« * • 
Noticias de Alemania ¡aseguran Ique en 
Elmshorn, el notable corredor alemán ha 
recorrido los 20 kilómetros en una hora ciu 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
P R I N C E S A (Compañía Mba-Booafé) .—6, Los 
chatos.—10,15, E l juramento do la Primorosa, 
C O M E D I A (Compañía cómico-dramática) ,—10,16, 
Los sabios. 
C E N T R O . — C , 3 0 y 10,30, ¡ P o r acr la Virgen do 
1» Paloma I . . . 
E S L A V A . — G y 10,15, L a , rosaleda (««trono), 
L A R A . — 6 , Una mujercita « r i a . — 1 0 ^ 0 , L a otra 
honra. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , 1 5 , Loe hijos artifioialca. 
10,15, Hay que viVir. 
COMICO.—6,15 y 10,15, L a maerte del nusefior. 
L A T I N A . — 6 , 3 0 , Cómo se hace un hombre y El 
rancho frío.—10,30, Toa estrdlae y E l niflo ^ 
Bucrtc. 
C I S N E — 6 , 3 0 , L a a amapolas y L a vioj«ata .— 
10,30, L a canción del náufrago. 
« « « 
( E l annncio de las obrai «n esta cartelera no sn-
pone sn aprobación ni recomendación,) 
R a d i o t e l e f o n í a 
-o 
Programa de emisionoe pora hoy n . 
tubre: ^ 
M A D R I D l&adio-Ib rica), 392 metros.^y I 
zaciones de lioUa y merctulos, datos lueteL^I 
r o s provisión ii< I l» !"!*» :• n. rmu. n.ü ,jc ' t -
boruriu*. Noticias.—10, yuinteiito Espaft»; jĴ B 
Fninc i«nu ia> , Vives; <1<ÍI ' i - n i d<: ( '<ui , le ia^1 
tu»; *Nucvu nnimlo», Mi '^n.- lu.ao, Tr;inJ.^ ' . 
do señales horarias. «Más al l i <1H .•.pa<-i„> 
ronda de divulgación por el m > m, ,,, ,),, . 
don Alberto Laffon.—10,45, beftor Cask'llaQ^/SH 
dtono): cMolinos do viento» (Rcrcnatu), TJJW 
lAprí le», Tost í ; «Zazá, piccola z íngara», ' Jj£>m 
vallo; t L a linda tapada» ' <'anfión i.-i j / ^ 
A.lonso.—11,10. ^nmU'iito Kspaña: . i ^ ^ 
del olvido», Serrano;.- II,•_':), i-n-'fi- \ ,,ril 
da (tenor): «Vestí la giubba» («11 paglú/^B 
l x « n c a v a l l o ; «OUana mía», Modiavilla,; 1: 
Vives; Señor Gardyn (barilono) : •.T'am,, a ^ , -
TrBt i ; «Vwión venecianav. I ' . i - ' ic i . Sfii,,r 
eeñor Gardyn: Dúo do la ópera «Marina», A n w l 
S E V I L L A (Radio Club Sevillano), 'nso^B 
tros.—6,30: Concierto por la Orquesta lta<ii0. 
mera parto: Selección do «El pescador de péfL/H 
Bizet; «Tango de la mar», Ricommi; «Dum» o H 
groise, número 6, lirahms. Segunda fiarte- i r K 
logo recitado por el primer actor cómico dgi J^^B 
del Dnqoe, Ignacio Jjcón. Noticias de ftl/'B 
Boletín meteorológico. Tercera parte: Por U B 
quosta Radio: Selección de cC/Hmwn», HÍM. " B 
renstu Morisca», Chapí; «(ToJcríii», E . <¡o Tof-^B 
P A R I S (Radiola) , 1,780 metros.—12,45 l^'B 
ci<rto, por la orquesta do zíngaros Radio - íB 
Monólogo intorprotado por Radiólo.—9, f;riI. " " B 
cierto de gala, orgaoieado ¡xir el diario « l * Ifo^B 
con el concurso do artistas do los pr¡ncipale ,^B 
troa do Paría. 
L O N D R E S ( 2 L D ) , 365 metros.—1, 
pop el doblo cuartoto Wirelcss, D . Cowp^ 
no) y F . Plyatt (bajo).-4,45. «Los más roDS 
osoritares franoeses, A. Landet» , por madame 
mot.—0,45, « L a importancia del canto en J* 
cación e lemental» , por W, Merriman.—7, ^ 
del oowboy y cani ionos t ípicas del Oeste», nJ^ 
capitán H . C .̂ Mm-lield.—7.30, «BeetMc^Mj ^ 
ejército», cancionco. cuentos y ceros por \^ 
pación musical «Loa Roostcrs», acompañad» 
la orquesta M'irelcas. 
B I R M I N G K A M ( 5 I T ) , 475 roetrós.-:,^, h 
•,'rama popular por la orquesta do la es tacón , l i 
B u t i e r # ( b a r í t o n o ) , M , Hayward (violinista) » ! 
Harvey (excéntr ico) , 
B O U R N E M O U T H Í 6 B M ) . 3R5 m e t r o s . ^ | 
transmisión de! programa de Londres. 
C A R D I F F ^ Í Z Y ) , 375 metroe .-3, Concierto h 
la orquesta Taiman —7, Retransmisión del nJ! 
ma do Londres. ^ * 
M A N C H E S T E R (5WA), 350 metros .^-
Concierto retransmitido del Piccad lly Picture T¿ 
tm—7. Retransmisión del programa de Londi* 
Polígrafo "LA BLANCA 
Patente do invención mimero 47.838-« 
veinte años. E! mejor y más econónS 
para reproducir escritos, música 
VARÍAS tintas, con U N SOLO ORIGIKjS 
Precm, 26 pesetas. Tinta. 3 pesetas fes 
co, Ki.o. 10 pesetas. Pídanse prospecta 
remitiendo esrte anuncio, a 
MOTA F. D>: BASTERHA HERJUAOS 
VITORIA (ALAVA) 
DESPIERTA P A P I D ^ ^ T C i g a ^ ¡ ¡ j ^ g l 
Las alhajas guardada 
o en desuso son dinero muerto. Nosotr 
¡as 'compramos en el acto, pagando todoi* 
valor. CENTRAL JO VERA, Caballero i 
Oraofa, 34, enirosnolo (esquina a Pe'igrí| 
T Of lOrOC «ÍCICLETAS, Accesorti 
I B (jitiÍD HOt"^^t•,oreleb.,¿IC"^ 
M O N T E L E O N , 25 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, D ú m . 26. Teléfono 104 
VALENCIA.—Catálog-os gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdo» 
o ( i m o n t a 
( o CJUQ r e c v m v 
r i ñ o í o q u o r e 
e r i á m a ^ O <p*<s 
d i g i e r a r r u 2 Í t s i 
y e l e a j f u d c r c o n t u t o 
c u e t t a J X K Í Q c l e 
i D i a E s r d N K f l 
Vente f a r m a c i a s 
. co minuíos treinta y dos segundos v cuatro 
Se ha celebrado en París un Congreso de décimae. 
la Federación lubemacional de Clubs Moto' 
ciclista?;, habiendo asistido representaciones 
de las naciones siguientes: ESPAÑA, Bélgi-
ca, Dinamarca, Francia, Holouda, Hungría, 
Si esto es cierto y la prueba fue centro-
lada, representa ©1 nuevo «record» mundial, 
pues el mejor tiempo en esa distan :ia do 
que disponíamos era d dol italiano Speroni 
Inglaterra, Italia, Nornega, Suecis v Sui?^. en una hora seis mi mi tos y treánta y seis 
So acordó quo gl próximo-.Congreso Ge oe-segundoa. 
¡¡ENFERMOS D E L C A B E L L O I I 
C A P I L A R A M E R I C A N O 
- „ Eilio grandioso conira l i calda íai csDello 
A « . « « p ^ . . la S i U D Í , CBECIM1ENI0 . ihpide su 0 Í I D ^ un 
P R E C I O : e . o o P E S E T A S 
^ o l ^ ^ C0MOI>AMENTE DEBE IJSTI£D E M P L E A R E L N U E V O PORfA; 
PERIODICOS, Q U E LOS SUJErm FUERTEME\11C SIN LESIONIABLOS. « j 
SOLIDO Y LIGERO. DIVERSOS T A M A Ñ O S P \ R A CATAí/>rfOS, REVISTAS v 
PERIODICOS. D E 35 CENTIMETROS, A 3,90 PESETAS. D E r. ) ( i : \ T l M E T R 0 5 . 
IA 4,25 P l .SETAS. DE 65 C E N T I M E T R O S , A 4,90 PB6ETA8 
L. Asín Palacios, Preciados, 23. —MadrH1 
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Ma&ma «e verificarán en S&villa log, on-
ilacoB de las bellas eañoiúas Salud Kscobar 
y B I Ú Z A y Dolores León y Sanz, reepcoti-
vamento, con don Joaquín Muruve y don 
Mecuel Otero y G. del Cueto. 
— E n la parroquia dp Stm Andrés, de 
este, Corte, han conbraido matrimonio don 
AHrodo Palomino Moreno y la bellísima ee-
•ftorita doña Consuelo Boleda Moreno. 
Actuó en la ceremonia el párroco de 
Corve ra de Buitnago, don Angel Castellanos, 
primo del novio. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Oviedo, don Angel Arias; de Zaraúz, los 
marqueses de Castromonte, los duques de 
Tarifa y do Osuna y los señoree de O'Mul-
ryau; de Avila, la condesa de Cobaltllas y 
don Nicolás Sáúchez Albornoz; de í>an Se-
bastián, loe duques de Tovar, los marejue-
eeg de L a Guardia, los condes del |Valle 
de Suohil, A'maraz y viudo de este título, 
don Gregorio de Ohávarri y Homero, doña 
Pilar de Rojas y Alonso, viuda d« Diez 
Martoin« don Evaristo Alvanez Mayo, don 
Enrique Barranco, don José María Corte-
jarena, don Miguel, don José Mana y don 
Julián Otamendi y Machimbarrena, don Cé-
sar Carvajal y don Joaquín María Otamen-
di y Eetortillo; de Guetaria, las señoiitas 
do García Día?.; de París, don Emilio y 
don José Llasera; de Portugalete, la seño-
ra viuda de Cortejarena y don José Corte-
jarena; de Biarritz, el ministro de E l Sal-
vador, la señora de Fuente y el gpneral 
don Francisco Ma-ría de Borbón y su pre-
ciosa hija Blanca; de Colmenar, don ^|a-
món Labiaga; de Alza, don José Manuel 
tMazario; de L a Cueva, don Bernardo Ruiz 
de la Prada; d© Santander, don FrancUco 
¡Muñoz Vázquez; de E l Escorial, la señora 
viuda de García de Falencia y don Alfredo 
Pérez Rodríguez; de Santuroe, ¿on José Vi-
Ralba Aviles; do Corvera, don Luis de Aroe 
y de Emeda y familia; de Ateca, don Fran-
cisco Hueso de la Orden; de Vitoria, la 
señora viuda de Oarcedo; de Luyando, los 
i roarqueees de Acha e hijos y la señora viu-
da de Urioste; de Aroila, doña Engracia 
González; de Torrelodones, el barón viudo 
de Pallaruelo y fetniUa; de Guchen. la se-
ñora vAida de Rolland j la suya; do Ovie-
do, don Emilio Hidalgo; do Villapresenfce, 
don Francisco Sauz Ruiz; de Guadalajara. 
don Joaquín Sorra ¡ de Biar. don Arturo 
Salvetti; ¿e Elizondo, la señora viuda de 
lUriarte, y de Avila don Ramón Murcia. 
Bautizo aristocrático 
Ayer tarde, a las cinoo, se celebró con gran 
solemnidad en 1» parroquia de San Ginés el 
bautizo do la hija primogénita de los condes 
de Portalegre. 
L a neófita fué recibida a la entrada de la 
iglesia por el clero de la misma con cruz al-
zada y cantores. 
Fueron padrinos la abuela materna, ilustre 
duquesa de Aveyro, que lucía la clásica men-
tica negra y elegante vestido, en el que se 
combinaban los colores negro y blanco, y el 
respetable abuelo paterno, magistrado del Tri-
bunal Supremo, don Carlos Groizard y Coro-
nado. 
L a recién nacida recibió los nombres de 
María del Carmen, JKJT ser el de su madri-
na, y el de Mauricia, por ser el del día en 
que nació. 
Fué presentada a la Virgen del Carmen. 
La ceremonia religiosa fué tan solamente 
presenciada por las famlüas y amigos íntimos, 
los cuales se trasladoron después a cosa de 
los condes de Portalegre, en donde se les 
sirvió una espléndida merienda. 
L a bella condesa de íPortalogre, restableci-
da de su reciente alumbramiento, escuchó sin-
ceras enhorabuena*. "Una la nuestra muy 
afectuosa, así como eJ conde y los abuelos-
Falleclmicuto 
E l marqués del Real Tesoro, fallecido ante-
ayer, estuvo casado dos veces: primero, con 
doña María Ramírez de Cartagena y López 
de Moría, siendo sus hijos don Angel, espeso 
de doña Milagros Giles y Pone* do León, y 
don Juan, conde de Villamiranda, que lo es 
de doña Pilar Osorio de Moscoso y Moreno, y 
después con doña Dolores Solis y F . de la 
Barrera, de quion no deja deeoendencia. 
Don Juan Jácoroe y Pareja era maostrante 
do Sevilla, gran cruz del Mérito Naval, vice-
almirante de la Armada, de la escaln de re-
Berva, y fué ministro de Marina. 
E l título data de 1760, y de él se bailaba 
en posesión desde 1878. 
A los hijos enviamos sentido pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el segundo del fa-
ll»?imiento de la señora doña Josefa Pinedo 
y Cappa, de inolvidable memoria. 
Todas las misas que on esa fo«"ha se di-
gan en los templos de San ÍAIÍS, San Pas-
cual, Corpus» Chri^i . fiii como «l mani-
fiesto de o<»te día en esta iglesia, oologio 
de Esco'apic^ de Celanova; la de diez, san-
to rosario ,y comida a los pobres en la 
capilla del Ave María; las del 13 en 6. Real 
Colegio de Santa Isabel y el 15 en Santa 
Bárbara, serán en sufragio de la finada, a 
cuyo viudo, el doctor don Baldomcro Gon-
zález Alvnroz; liijos, doña Morcedos v den 
Jo-' ; hijo político, don José Ferrcr y An-
tón; nietos, José Luis. Isabel, Carmen y 
Josefina, y domas deudos, renovamos sen-
tido pésame. 
Fntierro 
Mañana domingo, a las once, SA verificará 
o] tras'ado del cadáver del valiente y ma-
logrado teniente de Caballería don Guiller-
mo Kirpatrick y O Donnell desdo la es,le-
oión del Mediodía al panteón de familia en 
el cementerio de San Isidro. 
Era hijo primogénito de don Guillermo 
y de doña Mana Victoria, marqueses de 
Altamira; hermano de den Federico, don 
Carlos y don Luis ; bclUMIDO polítirvv de 
don Ricardo de la Cierva y Codorníu; so-
brino del duque do Tetuán, don Lcopo'do, 
sor María Angélica Amada, religiosa salosa 
(en el mundo Mercedey, viuda de San-
tiago y Aguirrevengoaí), doña María Luisa y 
marqueses de Valdeig'esias; tío de Pilar !a 
Cierva y primo camal de don José Ignacio 
Escobar, don Guillermo, don Luis, doña. 
Concepción, casada con don Alejandro Avia! 
y Lloréns, y de doña Mercedes, a todos lo* 
cuales reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
L a familia real ha enviado su pésame a 
los marqueses do Altamira. 
E l Abate FARIA 
V I D A R E L I G I O S A 
- — E E J - " 
DIA 11.—SAbado.-Sajitoe NÍCMÍO, Obispo; Ger-
mán, Obispo y VOSTVIT; Ana^asio, Plácido y Gi-
nés, mártircB; Santas Zcna'da y Filonila, herma-
na& mártires, y Plácida, virgen. 
l a mi«a y oficio divino eím de Sant» Mcri» eo 
Sábado, con rito eimp'.e y color blanco. 
Artoracltoi Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave Marta.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobros, costeada por doña Carmen 
Fagalde de Selgas. 
Cuarenta HOTÍS.—F.n la parroquia de Nwwtra 
Señora del Pilíir. 
•Vrío de Mar ía . -Tv l Kikgor, en la» Pescahae 
Kealea ( F . ) ; do Bolón, en San Juan do D'os; de 
la Fucncvsla, on Santiago; de Ijonrdes, en San 
Martin y San Formin de los Navarros; del Am-
paro, on San itté. 
Parroquia Se San András.—Continúa la norena s 
Nuestra Señora del Pilar. A las <i cz, misa solemne. 
y a las cinco f media, estacan, rosario y sermón 
por el señor Tortosn, ejercicio, reserva, letanía y 
salve. 
Parroquia de Nuestra Saflora del Pilar— (Cua-
renta llora?.)—Idem ídem. A las siete y media, 
rcrsa do ccmuníTin; a las ocho, expc«¡ción de Su 
Div na Majestad; a las diez) misa cautada; por la 
tarde, a las cinro y media, erposici^n de Su Di-
vina Majestad, sermón por el eeñor Sanz de Die-
go, ejcrc'cio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Scflcr» de CaMdonga.— 
Empieza la novena a Nuestra Señora de la Meda-
lla MUapro^a. A IM cinoo de la tarde, exposición 
de Su Divina Mnjwtsd, estación, rosario, sermón 
por don Enriqu:- Vive-, ejorcicio y reserva. 
Parpoiuia de San Jifleíonso,—Continúa el triduo a 
a Nuestra Señor?, del Filar. A las ocho y media, 
misa do comunión para la Asociación Catequista. 
A las diez y moda, miso, solemne, con exposición 
de Su Divina Majestad, sermón por el señor Suárez 
Faura y r^aerva; por la tarde, a las se'-e, manifies-
to, estación, rosario, sermón por el señor Vázquez 
Camorasa, ejerdeo y reserva. 
Parroquia de San José.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del llosario. A las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Eudosio González, ejercicio, reserva 
y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la novena » 
Nuestra Señora del Filar. A las cinco y media dfl 
la tarde, exposición de So Divina Majestad, rosa-
rio. sermón por don Enrique Vázquez Camarasa. 
ejercido y reserva. 
Parroquia del Salvador Idem ídem. A las ocho, 
rosario y ejercicio; por i» tarde, a las seis, exposi-
ción de'Su Divina Majestad, rosario, sermón por e\ 
señor Gásquez. ejerrino, reserva y salve. 
Pnrroriüia de Santiago.—VIMU a Nuostra Seño-
ra de la Fuencisla. AI anochecer, rosario. 
Parroquia de Santa Tcrcsu.—CcvituM el triduo a 
Nuestra Señora del Pilar. A las cinco de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señer Tolosana. ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San Josá de la Montaña (Caracas, 15).— 
Do tres a M(a de la tarde, exposición de Su Divi-
na Mujrstatl, y a la« cinco y media, rosario y re-
¡ gerva. 
Buena Dicha Continúa la novena a Nncftrs Se-
I ñora de la Merced. A Io8 diez, misa cantada con 
' aposición de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las cinco y media, exposirión. rosario, sermón por 
el padre Carbondl, nierccdano, ejercicio y reserva. 
Cristo da la Salud.—Continúa el triduo a Nues-
tra Señora del Pilar. A las onoe. misa solemne con 
exposición do Su Di riña Majestad, estación. ejcroTio. 
v reserva; por la tarde, a las sds y media, oxpo-
éicióu do Su Divina Majestad, rosario, bendición J 
salve. 
JesÜS.—Continúa la novena a su Titular. A lan 
seis v m-Mia, ^ r rev io ; a las diez, misa cantada con 
| exposición de ñu Divina Majestad, y sermón por 
den Francisco Terrero; por la tardo, a las POIH, 
manificslo, rosario, sermón por don D'ego Tortosa, 
ejerció o v reserva. 
San Pocnfíl de loe Nararroe.—Continúa el triduo 
a Nuestra Soñora del Pilar. A las ocho y media, 
misa de comunión general con motetes; por la 
tarde, a las dnco y cuarto, exposición de Su Di-
vina Majestad, corona franciscana) plegara, sermón 
per el ssftor VtaftMl Camarasa, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las ocho, misa de comunión 
on el altar de Nuestra Señora, exposidón de Su 
Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario, sermón por el padre Erci-
Ua, C. M . F . , ejerdeio, cánticos dirigidos por el 
padre Iniarrízaga. C. M . F . . bendición y reaerva. 
Sagrado Coraadn y San Francisco de Borja—Con-
tinúa el triduo a San Froncneco do Borja. A laa 
i e , mis» » l « n n e con «nnón por el padre Mirtí-
« z ; por la taríe. » la. 7 K<*r>a' * * 
món por el podxe Torrea. S. J . . 1 r^err»-
Rosarlo (Torrijoa. 3fi) . -Continua la mmn» I 
Nuestra Señora del Rosario. A Ua diez, m»a » 
lemne con exposición de Su D.v.na Majestad; £ 
la tarde, a las cinco y med-a. man.üesto. aermóa 
por el pidro Ciarán. O. P-, roaario. ejorenyo J re-
serva. • v 
Santa Catalina do Sena.—Continúa la noren» • 
Nuestra Señora del R ^ r i o . A IM ocho, m i » can-
tada; por la tarde, a las expos.qión de Su Di-
vina Majestad, rowvrio ejerdoio. aermón por el 
padre Lesmee Alcalde. O. P. . y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.-A las siete y media, 
misa de «.mumón en el altar de Nuestra Señora y 
primera parte del rosario cantado; a la* doce, ñus» y 
segunda parte del rosario, y por la tardo » 1 -
rinío y media, la tercera, con exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, reserva y «alve. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y diez, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las aeis y medí», 
exposición de Su Divina Majestad, roaano. ejercicio 
v tundición. 
* As.lo de Huérfanos dal Sagrado Corazón de Je-
sús . -A las seis y media do la tarde, exposición de 
Su Divina Maie-tad. rosario y reaerva. 
Calatravas.—A las once y medi», rosario; por 1» 
tarde, » las «eis y media, rosario, expoaidón de Su 
Div;na Majestad, preces y reserva. 
jerónlmas del Corpus Christt.—A las onoe y an-
co y media de la tardo, rosario y reserva. 
San Ignac:o A las siete y media do la tarde. 
exposición de Su Divina Majestad, estadón. roearo 
y reserva. 
Pontiflcla.—A las siete de la tarde, ejerddo. 
L A PATRONA D E CORREOS 
E l Cuerpo do. Correos celebrará mañana, 13, 
fiesta de la Santísima Virgen del Pilar, nn» so-
\emnei func^n religiosa en honor de sn Patrona, en 
la parroquia do San Jerónimo el Real, » lae diez 
y media, niplicácdoae la aasbend». 
« « » 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAYAS) 
H E R N I A D O S 
pnqTTTVüS E INMEDIATOS son los resultados obtenidos 
¿ « los aparatos C. A. BOJfiB. como lo prueban las numero. 
2 cartas ya publicadas de las personas que. agradecías. 
A t e c e n los efectos benéficos y curativos del método C. A, 
E 0 E R - TESTIMONIO D E CURACION 
Septiembre 17 de 1954. 
Señor don 0. A. BOER, Barcelona. 
Muv señor mío: 1* escribo pa-ra decirle que cu cinco 
meses de usar los aporafc» C. A. Boe* ha desaparecido 
por completo la hernia escrotal que tenia. Con el me-
talo C. A. Boer he pod;do trabajar continuamente sin 
moleetia alguna. Le quedo muy agradeddo. y puede 
publicar esta carta pora que los herniados se convenzan 
de la efica^a de su sistema. Do usted atento, s. a., CI-
R I L O L O E Z . . 
S c Santa Catalina, 8, Ciraaqm (Navarra). 
W P W M Í Á F i í l * ! » Si cíu<rréis evitar bs Tolft,aLJ 
r l r . K l ^ A - í ^ ^ v ^ » funoetae consecuencias de las her-
nuaT îffsttad al emineste práctico en: 
ARANJUEZ. sábado 11 de octubre, Hotel Viuda Pastor. 
1 L L E S C A S , donün.To 12 de octubre. Casa Venancio. 
MADRID, lunes 13 de octubre, Hotel Ingles. 
TORRIJOS martes 14 de octubre. Fonda M. Dlai. 
T A L A Y E R A D E LA R E I N A , el 15. Hotel Europa. 
ARENAS DE SAN PEDRO, jueves 16, Hotel Espafít. 
AVILA viernes 17 do octubre. Hotel Inglés. 
c . ft. B O E R : or o p e á i c o - P e W . %% BfiHCílonA 
O B R ñ S O E ñ R T E 
LIQUIDACION FORZOSA 
E n qrnw» días se bquidan las prandos ooieodones de arte 
de las Galerías de la carretera dd Esto, número 2. Anticua-
rios, coleodonistas. aficionados, allí oocootrarfn buena ocasión 
para enriquecer sus colecciones por poco 
cMetro» (VENTAS) . 
dinero. Cerca del 
O R T I C A 
VIUDA Y SOBRINOS DE R. PRADO. 
P R I N C I P E . 12. MADRID 
Especialidad en la ejecución de- prescripciones y 
les señores oculistas. 
S. L . 
recetas do 
c / e b / 7 / d c t c í , 
d c / f v o / / / o ( / e / 7 / é j J U J 
B 
S U B A S T A V O L U H T A R B A 
E l día 21 del corriente, a las once de la mañana, fe 
celebrará en la Notaría de don Lula GaJJInal (Preoados, 4) 
la venta en subasta pública de la casa número 2 de la calle 
de la Chopa, esquina a Santa Ana, número 27, en esta ca-
pital. Pliego de condiciones en dicha Notaría, de cuatro a 
seis tarde. 
L A S C A N A S 
aparecen porque el cabeíTo ee deb lita y enferma por falta 
de jugo. E l agua «LA UNIVERSAL» os un poderofo y po-
sitivo fortificautc, y a los cuatro o sds días de su uso, el 
cabello adquiere la fuerza y lozanía de que canecía, reco-
brando el mismo color castaño o negro primitivo de la ju-
ventud. 
Exito eeguro, serio y garantizado. De venta en perfume-
rías y droguerías. Depósito, en la de Moreno, MAYOR, 35 
(esquina). 
S e d e s e a n r e p r e s e n t a n t e s 
activos y de las mejores referenciafl para la fábrica de tejidos, 
lanerías y puntillas Bawier Textiifabrik, Wáschobánder u. Spiu 
sen. Correspondenda en alemán o francés. Solidtudeg al nú-
mero 9.939 de Albert Raumgarten, Annoncon-Expedition 
BARMÍN (Alemania). 
í icnnEinia borriz FÜENCARRAL, 91 segundo derecha. 
Preparación complet» Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
Minas. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentos e instruedones al director 
F F . L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, P R I N C I P A L . MADRID 
M U E B L E S EL CEÜTRO 
DiJ LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L * ^ E L * 
LIQUIDACION POK CAMÜlO D E DÜBSO 
S A N A T O R I O E D U C A T I V O 
PARA NIROS Y NINAS M E N T A L M E N T E RETRASADOS 
Tratamiento psiqoiátrico-pedri^ógior» individualizado y perma-
nente por personal espodalista iniemo. 
C A R R E T E R A D E CHAMARTIN, 43. T E L E F O N O S. « 0 
LADRILLOS REFUBGIIIRIOS 
iob í s de ores. Pacífico. 12 
E S C O P E T A S 
EAUER k SOHN.—ALEMANIA 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA JVÍELILLA.—MMUILLO. g DUPLICADO 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de consultar esta casa. 
Par» adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
E L D E B A T E ^Colegiata, 7 
P A R GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(al encallpto y sarfa de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
En farmacias y droguerías 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos pora tea-
tro y campo, prismátioos, b». 
rómetros. termómetros, lupa», 
microscopios. Cristales Pnok-
tal. Zense. Optioos, oepeci*. 
listas. YARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5. — MADRID 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
pies time m a p t s i i i i a c r e s p o 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e -
t a s 2 . A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
Represemaüte en Riejico: O l i o s s. p u s i 
O p o s i c i o n e s a u x i l i a r e s H a c i e n d a 
Preparación para la muy próxima convocaicria de numerosas 
plazas de 2.500 pesetas. Pueden solicitarlas señoritae. Üdad. 
diez y eeie años. En las últimas obtuvimori 78 plaza/9, entre 
ellas «1 núm. 2 y W, por señoritas. 
ACADEMIA SIDRO. — PIAMONTE, 19. 
A P O P L E J I A 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
^ demás enfermedades originadas por la A r t e » 
rtooBclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
8* curan de un modo perfecto y radical y ee 
ev i tan por completo tomando 
R I P O L L 
Baterías 
Estufas 
de cocina, de aluminio y esmaltadas, JegWmas extraniem 
y aparato, de IUÍ por petrdleo.-Preclos muy econdmiew 
C A L L E D E LA MAGDALENA, NUMERO 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
P « R . " ^ B L S I ^ E T O D A S A T O C H A , 8 y 10 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T O í ^ M A ft « r 1 H 
D E LOS ARTICULOS DICHOS 1 W ^ J T I . / * » O y J L U 
ONICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
R U O L 
Lo« s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des; dotares de cabaa. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta di' tacto hormigueos, oohi-
dos (desmaijosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, deluíidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países: suprime 
el peligro ríe ser rictima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayóse , Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados de ruchos, mausoleos, sarcófagos y panteones; 
inmftQso surtido. Precios eoonómioov 
CRUZ. 31 (MARIA CANOSA). Y GATO, 2 
E L S E S 011 
Doo GDlIlmo ! M p M y Oliiiiell 
Teoiónte de Cabalierfa de le metiana de Teman 
Dló {rlwiosaiucntc sn rlda por la Patria 
on el Fondak (Totuán) 
E L D I A 6 DE O C T l i m i ; D E 1924 
a los Tclntldés año« do edad 
R . I . P. 
Sos d'esconso'ados padres, los marquesas 
de Altamira; hermanos, don Fedcricc, don 
Orlos y don Luis; hcrrn.'no político, d^n 
KT-carcIo do la Cierva; tfos. excclentíiiino 
señor duque do Teturin don Leopo do, s&r 
M. Aj igo lea Amada, rcii^iosn Sa"csa; doña 
María Luisa y excelontípijnos sefíores mor* 
o.uescs de Va'dobles las; sobrina, primoj, 
pm'raos políticos y densfe píiriontes, 
R U E G A N a sus amigr» le en-
comienden a Dios y asistan a la 
conduce lón do i cad.V.-er, que ten-
drá lu^ar e' domingo 12. a J-as 
once do ¡a mañana, desdo la es-
tnci/'.n del JWiiodía a la .Sacrn-
BMQtAl de San Isidro. 
JTI duelo so dcspfde €>n eí cementerio. 
t 
S E G U N D O 
L A E X C E L E N T I S I M A 
ANIVERSARIO 
E I L U B T R I S I M A SEÑORA 
l i l i J i s i l i Pioedf l 9 Ci 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 
Después te haber redWflo los Santos Sacramentos y la bcnfltclfci fle So Santidad 
R. F. P. 
Su riudo. el «xoetemtísimo se Cor doctor don Baldomcro íronzáler-AIrarez; su» 
hijos, doña Merced*» y don Jooé; hijo político, don José Fcrrer y Antón; nietos, 
José Luis. Isabel. Carmen y Josefina; hernunos políticos, tíos, sobrinos 
T demás familia. primos 
RUEGAN a us amigos se sirvan encomcnúaria a Dios Nuestro Scilcr. 
Todw las misas que se celebren mafi»na V2 dH corriente en la parroquia de 
Ban Luis (rallo de la Monter»), iglefioí do Son Pü^rual, Rcli^^fts del OoraH 
Ghristi (pliM. d«l Conde de M'randa), aíí como el manifiesto de este día er. esta 
iplesia. Colegio de Bvokipios de Celanovs, la de diez, santo rosario v comida a 
los ^ibrps en la capilla del Ave María; las que so celebren el día M en el Real 
Ok^rio do Santa Isabel y ci 15 en la pnrroquia de Santa Bárbara serán apli-
cados por el eterno descnn.'o de su alma. 
Ix*. exeelentísiinoe e ibwtrírmos señores Nuncio de Su Santidad, FatriBrca de 
la« Indias, Obispos de Madrid-AleaM. Cuenca y Almena se han dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. (7) 
PARA E S Q U E L A S , RAMON DOMINGUEZ V I V E S . B A R Q U I L L O , 33, F R A L . 
KBlinsciie ilomszeiiBflg 
hoja comercial Diario popular de Colonia 
E l mayor periódico del purtido 
Centro. E l partido burgués más i: 
portante. Hoja comercial importan 
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica gcmanal 
mente con el nombre de 
Deotsche 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
; publica si Q alemán 
Precios de suscripción pa' a España, 20 pías, 
ipnme en caracteres li 
» en Colonia, sobre el 
M A R Z E L L E i \ S T R A S S E , 27-43 
G c t a 
E c u m a l i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
¡El dolor 
de ríñones! 
II dohr tt rlíníie!, proritaa 
et»l slenpra del auvcniitaninto 
í« li tugra por el leído órle». 
ftr* npdmirte, tatú 
•ti agua mi(i«ftiiadí eun l«a 
LITHINES 
9r 
Oí* l l par qat eíTminai per 
completo fiche ftntro, pmio-
n» la mayoria da iu enierBi-
ítiHigado.dtt Estómago, 
i í« i» Vejiga. 
De otnta tn todas tarttt. 
Pltcpitflir de las ImitadMtt 
peüíroitj t lwficar«t 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 ® PROPIETARIA 
de des tercios del pago dü 
Macharnudo, viñedo el más reoom-
brade da la regioo. 
Dlrecdtoi PEDRO DOMECQ Y CIA^ Jerez de la Fwmtera 
I N C A S 
e-L.ti'E. G O Y A , 33. De fiiez a nna y cuatro a seis. M A D R I D 
E S T E R A S 
Terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linoléum, gran surtido. 
6 pfcs. metro edo. Tel. J . 20-20 
SALINAS. Carranza, 5. 
M U n C I O S B R E V E S ! ECOilOMICOS 
• E D 
H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, casa nqró , todo j PENSION C A S T I L L O pâ a 
c^D.orf: 16 babitadones. 2-50. d-zo San Gin¿s, 5 % n £ t l 
325 pesetas. Río^ Rosas, 
Trajivía, «Metro» príxi-
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, 
más altos prerios, con pre-
ferencia de a 3870 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO t^da d a ^ mobilia-
nos oompletos, muebles suel-
tos, coldiones, máquinas oo-
ser, eacribir, cajas caudales, 
granuyonos, bicicletas, alha-
ja», obje tv Matesanz. Lu-
na. 21. Teléfono ól-lí). 
Es-
lava). (>m:ds inmejorable, 
baño, desde siete petetas. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien 7 Use 
pago los I cristales Punktal JSeiss. Casa 
' Poboafc, ój>tieo. Arenal, 21. 
J A R D I N P L 0 8 I T 1 . I . N I -
Kocripoez 8, tiene nsted o » 
«galar rijnM ^ 4 ^ J J 
Pilar, -ríate este 
Cesa centra 11 ?ran jardín. ^ t a , 58. So-
cursal.- San Bernardo 78. 
COMPRO alhsjas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Bodngo), platería. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E señora compañía 
interna para, atender feñora. 
Escribid: Viuda de Blanco. 
Bordadoreh. 9. interior, pri-
mero derecha. 
PAGO bi"n mnhiliark«, 
nos, cuadros, libros y 
Ilortalcza, J10. 
pía 
D E M A N D A S 
PORTERIA ofrezco matrimo. 
c'erta edad, con hijos cre-
cidos, «ah-iendo puisar. Razón; 
Ijo^in, 13, segundo. 
SEÑORA, referencias, de^s 
colocarse ama gobierno. Av< 
María, 44, relojería. 
MAESTRO, alumno E»uela 
Superior Magisterio, ofrécese; 
leccaones a domicilio. Lope de 
WMM , 9. 
E S T E R A S 
liílo. Ifiñ; 
Marcos, 26. 
P"8. 2^0; oord». 
tapioes, 25. San 
V A R I O S 
AGENCIA Católica. 
na _ colocacones, empleados 
«erv,dumbre ambos sexos en 
toda España. García 
Q«í, 40, Madrid. Pare-
MUROZ. Trajes señoras. 
btMi. 40. Trajea amcnoanV^ 
gabanes, 40. Valrerde, 28. 
GUARDIA C I V I L licenciado, 
hijo mayor, precisa porteril. 




cias sobre asuntos privados, 
informes al comercio y 1% in-
I dusfna. Ar^os. Cclumela 2 
Apartado 954, Madrid 
Ocpósito (jeneral: Establecimientos CALMAD OLIVERES. i i 
Pasea Industria. 14 • Barcelona 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E hábil enwñan-
«>• Inglés, residente Norte-
américa ocho años, se ofrece 
para colegios y particulares. 
M. Lripez, Montera, 10, 4.0 
C a f ó l a c o N I 1 
Colegio-A.-demia, dirgido por sacerdotes. Primera enseñanza, 
liachijlcrato, !• acuitad y Carreras especiales. Bachillerato 
aOrevwdo por apuntes-extractos. Magnífico internado. Rcsi-
dencia de estudiantes.—PRADO, ¿ü. 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingeniaros, arquitec-
tos. Internado ecj)ec'al. Pedid 
reglsmontos. Vaherdc, 22. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tado», con teclas nume.radas 
para t<var por n'imcros, yin 
mover la mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 







140. Desengaño, 20. 
A L T A R E S e imágenes. Rstn-
dio.tsller de talla, eactiltars y 
dorado. Enrqi» Bdhdo. Co-
lón, 14, Valencia 
P-TRA IMAGENES Y AL-
VARES, reoomendamoa y Vi 
ocnte Tena, escultor. Valen" 
cia. Teléfono interurbano 610. 
B A U L E S , 25 pesetas; malo-
tas V: maletines, 7; nccctsc-
rcs. IVsenfraño, 20. 
PROFESORA mstrucciém, in 1 SEÑORITAS ! Atención; 
glís, francés, a domicilio, ni- Los mejores teñidos de cal-
nos. Teléfono 11-61 J . izados, Ebrox. Almirante, 22. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mopbo, alhajas, objetos do 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte, Saoonot 
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PAfiINA ^Afi RICOL/A 
Será muy importante el V i l Congreso 
internacional Ole íco la de Sevilla 
Espaíia primer pais productor. «El libro del aceite» 
r Q Q 
E n una eetanci» cootigim a la bi-
bljot<i,a de la Al ta Cámara está insta-
lado el Conutc orginizador del eépti-
mo Congreso Internacional de Olei-
cultura y d© la Expos ic ión Olivloola 
Nao-onal, aneja al mismo. 
E l comisario rogo, marqué» de Ca-
bra, i n te l igent í s imo oleimltor, lleva 
la alta atracción de ios prolijos t-'a-
bojo- que ee realizan para dar cima 
a la tarea difíci l , hoy en su período 
á lg ido , de la organización del Con-
greso. A los tocouieros agrónomos se-
ñores Quintrm.'lla y Garría Romero, 
debemos interesantes datos, que trans 
metimos a nuestros lectores. 
Los anteriores ConííTeSüS 
E l primer Congreso Internacional 
de Oleicultura se ce lebró en 1911 en 
Avignon, por iniciativa de la Sociefe 
Nationale d'Oleiculture do France. 
S iguiéronle los de Marsella (1912). 
lAjaccio (1913;, Alger-Bougie (1914), 
Niza (1921). Marrakoch-Rabat (1922) 
y "Niza (1923), en el que se tomó fti 
acuerdo de que el s ép t imo Congreso 
Internacional tuviera lugar en E s -
paña. 
DocLdida su ce lebrac ión tki Sovi 
Ha, el Gobierno nombró comisario re 
gio al marqu¿s de Cabra. 
E l Rey ha concedido al Congreso 
en augusto patronato, y ha ofrpeid-
asistir a las ses^nes ae apertura j 
clausura del mismo. 
¿Será é s t o el niojorT 
Realmente el Congreso de Sevilh. 
tendrá oatraordúnariia imponencia y 
trüSoendeticia, y su^ e n s e ñ a n z a s , me -
ced a la buena organización, no qiU' 
darán dispersas, sino que serán cui 
dadosaruente recogidas. 
A d e m á s , aneja al Congreso habnl 
una E x p o ^ c i ó n ole ícola , que gorá de 
estudio, co de concurso y exbib.; 
ción. 
Dos espe;-i al ista», ingenieros agró-
nomos, estarán al íreute de un labo 
ratono y realizarán cuantos anál i s i s 
soliciten Jos ecugr^sistas; proporcio-
narán a éstos datos verdadorauient--
científ icos, y, a la vez, presentarán 
material necesar io—mín imo en núme-
ro y c o m p i l a c i ó n — p a r a que un olei-
cultor modesto pueda hallar las ca-
racteríst icas indispensables que le den 
a conocer la calidad de sus aceitos 
E n cuatro prcvnKs (in ó.000 pesetas 
j a sido organÍ7ado v dotado un con-
curso de trabajos interesantes desde 
el punto de vista científico y de uti-
M a d inmediata para el progreso in-
dustrial. 
Alternando ton el trabajo de la-
sc-cones, se darán conferencias. 
L a s excursiones proyectada- permi 
tirán admirar—que hay muchas co-
sas que lo merecen—los adelantos HA 
la industria arcotera española. Bévi-
11a. Grana-la, Córdoba y Jaén y stií 
laga'cs y o i m p i ñ a s serán recorridas 
por los congresistas en viaje de estü 
dio provechoso. 
Congreso, Expos i c ión , laboratorio. 
oonferencCa, concurso de trabajos, ri-
sita a fábr>as y campos... integrarán 
el Congreso. 
,:Es arriesgado decir que sern n n " -
nífico? /.Qvf> n-'ir' c/jrji «1 mejor de 
l<v; celebrados hasta hoy? 
E l Mitro del ncp?tp 
Palabras que se olvidan, cosas vis-
tas que se desdibujan con el tiempo 
tendrían mucha mayor eficacia si fue-
ran recogidas formando un cuerpo de 
doctrina, un libro. 
Asi se hará, y lo que se eneponga 
o acuerde en Sevilla, de fábricas, grá-
ficos de producción, todo cuanto sea 
necesario para estudiar agrícola, in-
dustrial o e c o n ó m i c a m e n t e , los pro-
blemas del olivo y del aceite formará 
un libro científico y documentado, 
que Be editará on dos idiomas, ee-
,pañol y. probablemente, francés. 
«EJ libro del ace i te» , mundial, ñni-
oo, habrá nacido así en España . 
Q u i é n e s a s i s t i r á n 
L a propaganda realizada ha feido 
intens í s ima. Iso ha q u e d a d o ni 
Consulado español , ni Cámara comer-
cial a donde no se hayan enviado 
convocatorias y folletos del Congreso. 
Mucbos Estados han anunciado ya 
su asistencia. 'Una de las representa-
cioneg mas numerosas será la de 1 tu-
ba, que ocupa el segundo lugar, des 
Los problemas de la Salen a concurso veinteI M E R C A D O S 
exportación agrícola 
E l plazo j el Impuesto do transportes 
L a Unión Nacional de Exportac ión 
Agrííxiií*, a quien se ha concedido 
pueelo eu la Comisión permauenu) 
aei Consejo de ii^oiioinia .Nacional, 
en ateuciOn a q^e los interósea en 
ella agiupauos representan la casi to~ 
toiiJau de la exportación eepaiiola, 
vacantes de agrónomos fábricas de harinas trabajan con 
normalidad y el trigo sube Se nombran ¡os jefes de 
regiones avrícolas 
puós de nosotros, en la producción t,uiJ0Ja 6a ia actualidad por couse-
de aceite en el g'obo. Constará de guVj. una bueüa orgaui2aoión de los 
máb de 30 delegados. Los represen 
tantos de¡ Estado ita iano heráu el 
profesor Berlcsse, director do la l íeal 
Es tac ión de Entomolog.a (Agraria de 
Florencia; Grassi , presidente (de ia 
Socáodní Nacional dfl plivicnultiura; ¡ c?ri'i 
Montanti, de la Cámara de Comerci 
Do acuerdo con lo que dispone oJ 
art ículo octavo del real decreto de 1 
do í eb iero de eeto año («Gaceta* del 
día 2) se anuncia ia proviBióu por 
concurso de las siguientee plaza-- de 
ingenieros en el Cuerpo de Agre no-
mos : 
Un agregado, ingeniero saibaltemo 
en estac ión de ensayo de máquinas 
del Instituto Agncoia de Alíon-
Como tiliailes de la l 'ntón , se h*n\ 
nst i tu ído otroe de mucha importan- . ÜIí H ^ í » ? ? , ingeniero subalt^roo 
iransportes de írutas jor tierra y una 
so luc ión favorable sobre el impuesto 
de los mismos. 
L 1 c ia , cual la Federación de Exporta- ! efetaoúin egronóenie», seccVión 
A d o r e s de naranja por íerrocarnl . que t r ^ l ^ ^ ^ dai de L u c c a . patria do los celebérrimoe 
aceites; los príncipes Chigri y P i g - J ha reunido en su seno más del 75 
natelli della leonesa, miembros de la | P*» 10° M totéJ de los dedicados o 
Sociedad mencionada, y el marqués i es© negocio, y cuya pr.fccipal finali-
Femando Nunziante, presidenj'e d̂ 1 i dad eg ia de regular y facilitar el trá-
Instituto Víctor Manuel I I I de crédi- | fico aiaranjcro por ferrocaml, orga- ¿eT Instituto Agrícola de Alfonso X I I 
to agi-ícola, de Calabria. Por tan e x - ¡ nizando ado»^ adamen te el servicio de l ú ¿ ag^gado, ingeniero subaPerao 
Agrícola do Alfonso X I I , 
Un agregado, ingeniero s.ioii iemo 
en la es tac ión de motocultura v es-
cuela de capataces mecánico-agríoo-
las. sección de ostar-iones . j{)eciaJe8 
tensa y lucida reprrsent ac ión , bien 
se comprende la importancia que con 
cede el Gobierno de la nación her 
mana al Congreso. 
trenes fruieros, que de manera tan 
deficiente y poco práctica se ha ve-
nido prestando por ln« Compañías de 
ferrocarriles españolas , demorando los 
: v '• ^ * i vagnnes cargados en las estaciones, 
i Y nosotros: \ ° , ? • • . j J J ' potrasawlo el suministro de unidades 
España es el primer país productor I y llegando a admitir plazos para el 
de aceite del mundo. E l 23 por 100 ¡ viaje ¿€\ vagón desdo el punto de 
de la producción universal nos per- j pmbarque (región valenciana) hasto 
tenece. | Qerbere tan incomprensibles como 
J.a cosecha vale anualmente de 800 I ^ veintT.ocho días. P a r a formalizar 
a 600 millones de pesetas (585 en ]a constitt:ción m,ova enti. 
102;5). 
Para q>»e lector se dé idea de su 
importancia, diremos que la produc-
ción minero-iTx,fnlúrgica e spaño la , re-
uniendo las evaluaciones del ramo de 
- i j ' _ mercio de \ alen cía. en la que laboreo con las dei ramo de benen- I , C 1 . . , T ^ 
naPrnent- (1W2) 750 Io ^ . & ,a J"nta ? dos, sufOiie au  
dad adharid' a la Unión Na-ionnl d^ 
la Exportación Agrcnla, se ha cele-
brado el 1 del actual una impórten-
te asamblea en la Cámara de Co-
ta n-
gostora 
millones de p^^etas próxin.arnente. Es 
decir, solamente un tercio m á s que 
la cosecha de aceite va'cn todos los 
min-rales, hierros y aceros, carbones, 
ácidos y otri>s derivados extraído» y 
beneficiado, en I>paña . 
E a ConfcrenciH • del Aceite, conv(> 
cada en Maflfid para noviembre pro-
ximo y el Cerig^esp de Sevilla pueden tierra, o/ic en la campaña ptisadn 
tener ilecitivo influjo en el progreso > l legó a morilizar unos 23.000 va-
de La ofcíi^vjltura nacional ¿v lograr ¡ gonrs. 
de dicha entVl.Ttl como los señores 
5>arthou y García Guijarro, expusie-
ron l^s ventnias de la arcpíft'Kae'án y 
estrecha unJVni para recabar del Go-
bierno aquellos beneficios ir.di«ponsa-
bles para el más fácil desenvolvimien-
to de un comercio tan importante co-
mo el de exportación de frutas por 
«n la estación de Patología vegdal, 
secc ión de estaciones e s p o d a í e s t!¡ el 
Instituto Agrícola de Alfonso X I I . 
Un agnegado, ingeniero »uba l t emo 
en la Ampelográfica Centra! (Madrid). 
Un agregafio, ingeniero del Cuerpo 
en <y X'egociado tíe la secc ión de 
Agricultura del ministerio de Fo-
mento. 
Un director de* fa Granja-escuela 
d« capataces agrícolas y estaciones es-
peciales de Zaragoea, ingte(niero del 
Cuerjio. 
Vn director de la es tac ión de V i -
ticultura y Enología de Roqueña , in-
geniero del Cuerpo. 
Un director tíe la GrangaJescuela 
de capataces agrícolas y estaciones es-
peciales de; Navacra, ingeniero deí 
Cuerpo. 
Un jefe de la secc ión agronómica 
de Córdoba, ingeniero del Cuerpo. 
Un jefe de la sección agronómica 
de Albacete, ingeniero del Cuerpo. 
Un jí=fe de la sección a 
Mucha y buena remolacha en Aragón. Y a hay azúcar nuevo 
LJU 
E A K C E L O X A , tidados de salchicherot. de esta pía-
pero algunos tratantes adquirieron 
E l morcado de trigos y harinas es- cerca de un millar al primer pnecic. 
tá totalmente paralizado. E n los tr«s j P&ra eutrar a cebo, iob piecios han 
úLtimoa d ías Jas «perac iones puede ¡osc i lado entro 35 a 37 peaotas arroba, 
oecirse qtie han sido casi nulas. Lob ¡ Eos l echónos , como había poca deman-
«¡ompradores se abstienen de adquirir i da, se han pagado de 23 a 24 duros, 
en vista de la imposibilidad de elevar Jos do tres a tres y cuarto arroba, 
el precio de las harinas y del pan. Va hoy parece reanudan sus cem-
afinnando que los precios solicitados pras para ia temporada la oociedad 
por ios vendedores de trigos son rui-
nosos para ellos. 
E n los ú l t i m o s d ías se han h e d i ó 
iag ventas siguientes: 
Arroyo>, de 42 a 42.50; d í c e r e s , 
a 42,50; Campanario, Castuera, Vi-
Uanueva do ia Serena y VaJsequillo, 
a 43; Sádaba, a 44; Taroncón, Vi -
Uada. Ciudad Real , Vi l la de Don F a -
drique, Vi l la lón y Huete , a 44,50; 
bahagún,. a 45; Vil lacaña. Huesca y 
iManzanares, a 45; Nava de la Asun-
c ión , a 45,50; Arévalo, a 46. Todos 
estos precios son de los 100 kilos 
sobre vagón en punto de origen. 
E i mercado de ganades se resiente 
de la escasez de existencias, man-
teniéndose los precios firmes y con 
tendencia al a l za : cameros, do 3,90 
a cuatro pesetag k ü o ; ovejos, de 3,55 
a 3,70; corderos, do 4-.40 a 4,60. 
E l mercado de aceites se encuentra 
muy estacionado. 
E n el de vinos los precios se man-
tienen firmes, especialmente para los 
vinog dulces. 
M A D R I D 
cando la producción, volviendo esta» 
fábricas a su actividad normal, ^ 
perdieron hace ya muebos rooáes. 
precios actuales son: hail'nos, gra* 
fuerza, para hojaldres, 80 pesetas-
fuerza, extra, 68 a 60; ontrefuortee' 
63 a 05; blancas, con fuerza, 60 ¿ 
61; blanoas, 56. 
L a s harinas y salvados para pien> 
sos, agotados por la mucha demanda 
y e scas í s ima producción, continúa^ 
muy firmes, siendo muchas las 
bricas que co admiten podido?. a 
gi'm precio, por tenor comprometida 
toda su producción por todo es'e rnes-
la harina tercera se cotiza de 43 ^ 
44 100 quilos; cuarta, 26 los 60-
oabezuelas, de 20,50 a 21 los 60 kilos¡ 
menudillo. 10,50 a U los 35; salva! 
do hoja, 8,25 a 8,75 los 25; todo ^n 
envaíie. 
Granos y piensos.—La cebada deí. 
cend.ió un poco, retrayéndose la de. 
manda, que interpretó la baja como 
iniciación de un mayor def,vn?o 
no tardó on volver a reaccionar, v 
V A L L A D ü L l D estos dín,s e.n pl . i /a no se encuo.a(^ 
menos de 38,25 a 80 pesetas 100 ^ 
L a vendirma ha terminado en esta lo6. y en los pueblos, de 35,50 a 36, 
región. Del resultado de la oosecha escaseando mucho; avena, muy esca. 
se ro ogeu inmejorablos impresiones, \ Ra; " ha . « ^ o d o una pequeña ^ 
General do .Salchicheros, a fin de po 
der comenzar la matanza el día 20, 
o sea con una ante lac ión de oiez días 
con relación a la temporada pasada. 
Vacas ex tremeñas buenas, 3.15 a 
3,26 pesetas; vacas serranas buenas, 
3,0 
mifcna uva y muy buen mot-to. E u 
los Verrenos tuertes aúu mejor que en 
ios flojos. 
La sementera va algo retrasada 
por haber faltado el agua;. las 
tida de vieja, clase deficiente, a 20,50-
pero la clase buona y nu,eva se pâ a 
de 32,60 a 33 ,50; el maíz apenag K 
manafiesta influido j o r la baja del Pla. 
ta en los puertos de arribo, pues ei. 
rras canooen de tempero, y los b - i ^ ' f pagándose de 44 a 4o peseta.; 
bradoreg se dedican a les preparan-1 ^ Pais ^ hahra este año, por. 
vos de aquél la , hasta ver si hueve, j I"6 la remolacha invad-o la mayoría 
T r i g o s . — L a oferta vendedora en d* las tierras, reduoiendo notable, 
partidas y las entradas al detaUe son 1 ^ n t o el cultivo de é s t e y de los de. 
muy cortas y con buena t endemU:! má* ÍTranos: ^ . habla de alcrun ajus-
las pocas operaciones que se regJstran to n,,í,va r""™*" entre «.fiO y 47 
09 hacen en alza, puw la demanda ¡ P ^ ' ^ 100 k l l « 
es axjtivBi, lo mismo para estas fábri 
cas que para otros mercados. 
Se opera de 45 a 46 pesetas 100 
kilos, según clases y procedencias. 
H a r i n a s . — E s t á n firmes, s^ venden 
con lanimacióu, pero a líos precio^ 
Pulpo f-ocR.—Se opera con extraor-
dinaria actividad con este p>enso. pa-
ra ont-rega a medida que s" prorluzca 
durante la actual campaña; de fá-
bricoe locales, por vagones. s.e cotiza 
231 a 240: de Lucen i . Puebla da 
9 a 3 22- vactte moruchaK ¡l 17 anteriores, pues en cuanto los íabri I Hi jar . E p . l a y Monarguers, de 2-10 a 
3,26; v a ^ s ¿tgS 3 ^ ' 3 ^ P«tLi.n * . r siquiera > 250; do Catalat^yud A l í a ^ ^ 
vacas a'tturianas. 3 a 3,00; vacas 
e x t r e m e ñ a s regulares, P,04 a 3<,15; 
agronómica vacas sen-anas regulares. 3 a 3.09; 
de Salamanca, ingeniero de! Cuerpo. ! novillos extuemoíiOB buenos. 3;,15 a 
L n agregado en la estación de Viti- 3.22; novillos serranos buenos, '3,09 a 1'° "e a poco, pero la produc* 
"ultum y £oóJogf& de Rcus, ingonioio 3,16: novillos moruchos, 3,17 a 3 22; 'no es completa, por falta de 
del Cuerpo. novillos ex treñemos regulares. 3,04 a ' 
proporción que ha subido el trigo, nr 
responde la demanda a esa justa a--
ptraejún. 
XJSÍ, e laboración se va normalizandn 
cción aúi; 
agua. 
Piensos.—Los granos de piensos se 
rra y Marcilla, do 225 a 235; todo 
en pesetas tonelada, sobre vagón ori. 
gen ; por toneladas sueltas, cinco pe. 
tetas más . 
Remolacha y azúcar.— Hace cuatro 
días que está en plena actividad la 
fábitca de] Pi lar, y e l jueves ha co-
menzado a entregar on plaza los pri-
dustria!. en particular 
E l Gobierno ?e ha dado cuenta d? 
la capital importancia de la oleici i-
tura: es menester que fodos 10$ es-
pañoles se percaten do ello. 
P a r a E s p a ñ a es cert í s imo que: 
«Oloa prima omnium arloYul i cst.> 
do, á e n d o la más importante la quo 
con fe^ha 8 tuvo l ' jjnr en la Cámara 
de Come'c ió de Valencia, donde se 
congregaron imfportantcs productores, 
ejr;-v>rtadores de frutan, consignatarios 
I n .-ocretario de^ secc ión , mpenie- 3.15; novillos serranos regulares, 3 ' sostienen firmes; sigue activa la d°-
, que parecía estacionada, ope- meros sacos de azúcar, que son roci-
ndose las oebadas de 34 a 34.5" 
100 ki los; las algarrobas, a ;¡." 
pesetas; los yeros, de 37 a 38 pose-
de 33 a 34 pesetas: 
49 a 50 pesetas. 
También se afirma este 
Un ingeniero subalterno del Cuerpo, I4 .18; t erneras""montañés^"" 4"Í3* ¡ I (,*rea,1' a 0111,53 d6 !a tírm^a trj-
rl J > i„ J . n - . i , " . " . t . *'A> a go, del que es sucedáneo principal, . Le fé de la est-acion de Patoog-a ?ti 4 ,85; ovejas da 0 a 12 kilogramos, | as - j . 
s la Grnnja-c^uela de capataces a g r í - i 3 , 2 0 a 3,35; carneros de 9 a 12 t i . 5* i ^ ; ^ V . l ^ ^ o 
Vola^ v estaciones especiales de V a - I W r a m o * a fin a 3 7.1- ^ i n on ^ 106 P ^ s o s - Se opera de 58 a fi 
rapr .riítas, con el fin de cambiar im 
pr-^siorí* acerca de los diferente' 
Para examinar la propuesta He con-
sulta a! Gobierno formulada por la 
ponencia sobro la importante base «o 
alzas en todac las va a oar comien/o ¡u i».iij.'a.uc» J \ i 
^ ^ l ^ S ^ e f f l 7 " a ^ X a la estación de ^ 2 ^ 4 ? C ^ S Í Z ™ J ¿ ' * ' -
tema tratado « Elogia , ingeniero subalterno en la di- firmeS.b contratándose alguna res ais-
relativo a la í u p r ^ j W jmpuBi tO aKTOpómica d6 ^ponmentacio- lada a mayor tipo, ( « r q p ó r : resentar 
bidos con verdadera avidez por el 
consumo local ; foli'/.ment#?. comienza 
a tocarse el fin del problema de U 
escasez sufrida; una vez abastecida 
la plaza, destinando pera ella el total 
de la producción durante tres o cua-
tro días , se irá permitiendo el euvío 
a los pueblos do la provincia, que en 
su mayoría e s t á n por completo des. 
abastecidos, v después se atenderán 
los compromisos para otras regiones 
en la segunda quincena del mej ac-
tual. Los pronos, para entrega in-
mediata, en fábrica. 165: por vagón, 
entrega fin corriente. 163,50 a 164; 
entrega noviembre. 162.50 a 163. En 
ticáas de más a lza del maíz exótico j a l m a c é n , por sa< os, 170. L a t-omote 
de transportes y l£s obvenciones nP, dfl Bftrt̂ lona, 
gtmda del proyectado I n s t i t u t o . ^ la 0lIe ^ - a b a : ba^an^e le- , Vn ¿ ; ^ ^ta/.i6n 
sjvas a la expansión comercial de un C c ^ ingeniero del Cuerpo en la 'di-
producto, como la maxor p a n f de los v-lS\/n o-ronómica de experimentacio-
scr i olas, que formrn la base de núes- p.nrcdona. 
¡ iife comercio exterior. Así se jrfl*d<5. E l plazo para la admis ión de ins 
cual nos ocupamos c-xt encamen te en 
nuestra ú l t ima ^Página», se reunirá 
e' l l eno d© la Junta Hel Crédito 
Agn'co'a el lunes 13 del corriente. " 
las cinco de la tarde, en el salón i 
del Consejo Superior de Fomento. 
j A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestros aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultadris. Pe-
did catálogos de molinos pora huesos a 
Matths. Gruber. Apartado 185, Bilbao. 
excepcionales cjal'-lfide-?. 
E n lanar corijtinúa la escasez, j 
por tal causa los precios permanecen 
con su tendencia al aumenta 
Respecto al ganado porcino, se van 
presentando ya algunas partidas, que 
es tán influyendo muy directamente en 
esta firmeza, que cada día toma má* 
cuerpo. 
Z A R A G O Z A 
Ecos del c a m p o . — D e s p u é s de lo» 
fríos intempestivos de los pasada 
por unahirmdpd sol i c/tari o ^el Gobier- taiKia'. . a la? que acompañarán los hasta ahora tie; en" fácil salida, adruii- d í a s , una temperatura benigna favo-
no. respondiendo al e s t í m u l o e tovl- docum/>títdfi méritos que cada c o n - ¡ r j ^ o s g , ^ i0? t j p ^ j e 8,40 y 3.50 ' rece los cultivos de huerta; los agri 
tac íón que el Consejo de la Econo- cirsant-» niegue, será do veinte días menc'onados. Las matanzas este M'IO cultores es tán en plena fiebre de a--
m £ Xacional hizo a las diferentes en- a contar de' siguiente al de la publi- ^ verifican tre« días en la Fcmana, t iridad. ya con la vend iml» . que va 
tidades agraria? v de comercio pira cación de e?te anuncio en la «cGace- en iUgar de dos. como otras veces, 1 muv adelantada donde no ha temu 
que informaran acerca de los medios ta» , incluyendo los días festivos y ex- y el consumo aumenta. ¡ n a d o , ya con e l arranque de la 
m á s conduortes a fomentar y ©ncau- pirándó a loa trece del día del ven- feria de Zafra, básica en las i melocha, que se inten^nca más cada 
zar la exportación de los productos cimiente. ¡ contratac iones de este ganado, ha es-I d ía ; ya con loe piv'^e" •• a/afranes o 
nacionales. ! k*5 documentes s^rán remitidos di- tado m u y ^ cwncurrida, ascendiendo inbores preparatorias de la semen 
i rectamente o por los jefes respActi- probablemente la entrada a unas tera. 
.vos n ¡a Dirección «rencral d« Asfri- 70.000 cabezas. Sin embargo, según i Trigos.—Por fin comienza la reac-
etlftürfl y Moiités co7i la antelación ^ ¡ ( . { 8 ^ ^ han hecho pocos contra- L j ^ , corno «»f l -^ u ove se vie-
necesaria para oue ingrese dentro del tos y estos cerráronse « n t r e 30 y ; ne observando hace bastante, días e' 
plazo de admis ión . ' ' í 30.50 pesetas arroba en vivo. No han . i _ marcados oastellanos y catalanes 
Patentada en 
iodos los países 
L o j ? r a n a u x i l i a r d e 
A g r i c i s í t u r c , d e ! a I n -
d u s t r i a y ¿ e l h o ^ a r . 
P I D A S E E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S P E 
M A Q U I N A R I A , M A T E R I A L E L E C T R I C O . F E R R E T m i A S . E T C . 
Los aspirantes que hubieran tomado ¡ ( y ^ e r r i d o representantes de las en 
porte en concursos anteriores amm-
ciado« por dicho Centro directivo en 
efte año - no hayan retirado la do-
cnmftnfacion. si tomasen parte en e! 
actual concurso harán menc ión en la 
instancia de haber llenado tal requi-
sito, quedando relevados de l a pre 
sensación de nuevos documentos. 
los men 
j los d ías transcurridos desde que se 
1 in ic ió 1 a flojedad han al ¡ l i r a d o W 
L A SUFERFIC1E DE LOS CLIVARES ESPAÑOLES 
po la Jefatura de la sección provin- ; ^ ^ g » almacenados en fábricas. \ 
cial correspondiente. ^ r i n e r o s y eppcrl,la<,ort's rn 
A S C E N S O S F A E l C U E R P O : H^idiendo a adqui'rir nartidas. teme-
P E 3!0>TTES ¡ ¡ ¿ i AO que siga el alza y Ies ruei^ 
Por jubilación do don Jos¿ María ' \^ m á s dinero. Sabemos de un fabn-
•Castejón y Olozabal. ascienden: cante que después de haber tenido 
I A presidenta de <ecc ión. con 18.000 ' stffpenadas la<; compras ha vijelto ». 
L O S N U E V O S J E F E S D E R E G I O N P ^ t a s de sueldo, don Valeriano Gon- reanudarlas, adquiriendo de 1-5 a 20 
zález Mateo y Grijalba. valone*, la mayoría de huertas supe-
Coo fecha 20 de septiembre de 1924 Consejero inspector, con 15.000 pe- ^ores v es tá dispuesto a segur com-
y de acuerdo con lo dispuesto por setas de sueldo, don Antonio Ganuza ' pra^fo para alimentar su fábrica, que 
, te*l orden de 2 de septiembre («Ga- y Cereceda. trabaja la jomada completa de vein-
~_ I c/>fa» del día 5) por la que se anun- Ingeniero-jefe de primere, oon J : untrr) horas d«spu^i de largas tem-
ciaron las provisiones por libre elec- 11.000 pesetas de sueldo, ¡ lustr ís imo ^TLJJ * paralización o do jorna-
ción entre ingenieros jefe? r1-̂  primera señor don Andrés Avelino de Armen- j rl s orho horas 
o segunda clase de las Jelaturar, do teras y Vintró . j a ? ¿ ^ marrada orienta-
las quince regiones agronómicas crea- | Ingeniero^ jefe de segunda, con | J ¿ ^ x ^ . {,J6rza ^ l ^ t o s , de 
0 Q k s w J s e M s m n ^ \ 
w %| s ^ ? ^ / \ * * * * / • • \ ' - : - y ^ r \ L 
i ^ \ i ^ - - . - . ^ v ' ¿ a « ^ J 
. f M M U Q \ - " ' t t f ' r 
r o m 
BfíMJOZ 
Z M . O O O H 
'Al 
l i s in ) 
[ fíLMERlH 
das por real decreto de 20 d* junio lO.OTvO pes^Tus de sueldo, don Arturo ^on^ 
/|0..5n; hembrillas finos, de 4é .60 n 
5n n 51 ; fuerza corrientes, de 4ft a 
anterior, y de conformidad hnn la Mulet y Almenar fsupcmumerarioi y 
propuesta formulada por Ta Junta do don Nico lás Escudero" y Arias. ! 4 7 ^ h ^ r t * . .nperiorc*. do 45.50 n 
persoftal de ingenieros agrónomos; s u . Ingeniero primero, con fi.0^0 peiset-as : '• • t.V . „ . AirWrt*** do 
:-na(c.t,8d el Rey <q. D. g.) ha t e ñ i d . ^ < L Luis Arias RodriVuez i ^ . ^ n f á b n c a : huertas c o r a n t e s , de 
r. bien nombrar ingeniero jefe de ln (supernumerario) y don José Almagro > 43. 




L a l / n e a gruesa m a r c a e / it/ne-
rio de ¡35 excursiones (fe/ Congreso. 
E l o'ívo o c u p a en España 1 . 6 2 5 . 0 0 h e c t á r e a s L a | r i m e r a p r o v i n c i a o l i v a r e r a e s Jaén. L a 
nroducción media t o t a l española e s d e 1 0 q u i n t a l e s m é t r i c o s p o r h e c t á r e a , pero e n h s 
comarcas andaluzas es de 15 quin'ales 
(Madrid), a don Ramón flcdrirpiez 
1 Mart ín; ingeniero-jefe de la Jefnhira 
de la segunda región. Aragón y Rio-
ia íZarago/r i a don José María Aran' 
da; ingeniero-jefe do la Jefatura de 
la tercera región. Catelnfta (Barcelo-
na), a don Irma-cio Víctor Clari / i : in-
geniero jefe de la Jefatura de la cuar-
ta región. Levanto (Valencia», a don 
Rafael Jenini y Jan in i ; injrenienvje-
fe de la Jefatura de la quinta región, 
Andalucía oriental (Granada), a don 
Juan Cogollo Carrap-quefc; ingenilerro-
jefo de la Jefatura de la sexta región, 
Andalucía occidental (Sevilla), a don 
Francisco T'llastres Coste; inpeniero-
jefe do la Jefatura de, la sépt ima re-
c ión . Extremadura (Badajoz), a don 
Juan Civantos Rodrigue?.; ingeniero-
jefe de la Jefatura do Ja octava re-
g ión . L a Mancha íCiudnd R r a l ) , a 
don E'adio Mora'es Arjona; ingeniero-
jefe do la Jefatura de la novena ro-
c ión . Oastilla ?a Vie;ja (Valladolid), 
a don lAcrustfn Alfaro; ingeniero-jefe 
de la Jefatura de la d é c i m a región». 
Leonesa (Zamora), a don Marcelino 
Arana Francos; inponiero-jefe do la 
Jefatura de la u n d é c i m a región, Ga-
licia (Corulla), a don Leopoldo IJer-
nAnde/ Robredo; in peni ero-jofo de la 
Jefatura de la duodéc ima región. 
Cantábrica (Oviedo1), a don Antonio 
Fraile de Aula; ingeniero-jefe d« la 
Jefatura de la décimoterecna región, 
Cantahropirenaica (Vitoria i. a don 
José María P í r z de Mendivil; inp*'-
niero-jefo de la Jefatura de ila de-
cimocuarta región. BrJIeares (Palma 
de Mallorca), a don Antonio Pa'omo-
oue Quintanilla; ingeniero.j^fe do la 
War.nra de la decimoquinta región, 
C-nnarias (Santa Cmz de Tenerife), a 
don Francisco Menónde.T Martín. To-
dos ellos dcsMnpeñarán al propio tiem-
{Sigue en la quinta C O I U X J U I . ) 
Ingeniero segundo, con 7.000 p*5**1-
tas de sueldo, don Aniceto Corvero 
LafuenT,-». 
Ingeniero terrero, con fi.000 pelotas 
de sueldo, ingresa don José Martínez 
y Segovia. 
Ascienden también : 
5 ingeniero-jefe de primera clase, 
ron 11.000 poRcto.s de sue'do. don Ju-
lio Sánchf-z Ortega. 
Ingeniero-jefe de gegunda clase, con 
10.000 pesetas de eneldo, don Pruden-
cio de Verastegui y Fernández de Na-
varrete. 
Ingeniero primero, con ft.000 pese-
tas de Bueldo. don Eduardo Pa'acios 
y Rodríguez (supernumerario) y don 
Carlos de la Fivente y Serrano. 
Ingeniero segundo eco 7.000 pese-
tes de sueldo, don Alejandro Roj«s 
Gutiérrr^ (supemumerariol y don An-
tonio Rotaeche y Roo . íguez U a m a s . 
Ingeniero tercero, con 6.000 pese 
tas de sueldo, ingresa don Alvaro Mo-
reno de Carlos. 
Harinas y salvados.—La dilatada 
temporada de paralización hn evitado 
la ag lomora-tón de eristencias. y l a 
esperanza d" ]a subida del pan en 
Cata luña trajo buenos vientos a esto 
mercedo harinero, que ya van reali-
zalndo ajustes para dicha rf-gwSn y 
para el Norte; si no se desvía esta 
or ientac ión , pronto so irá Satensifi-
cha estíí sat.'sfaciendo por su canti-
dad y desarrollo a los agricultores, y 
también a los fabricantes por su rU 
queza. dando, en general, una densi-
dad del 12 al 14. y algunas hasta el 
18 por 100. 
Aceite.—Hace muy pocos dfas co-
menzó la distrihuciíSn dp varios va-
gones procedentes de Andalucía para 
venderlo^ al precio de 2,10 por ma-
yor y 2,20 l i tro al por menor, que 
es la ta^a; como la pinza estaba sin 
existencias, «hasta hoyj no se ha per-
mit-Vio la salida de aceites fuera d? 
la ciudad, y aún hoy so limita la 
cantidad a unos 200 kilos, y sola-
mente para puebloa de la provincia 
en donde se carezca en absoluto d« 
tan indispensable artículo. 
ÍSi se logra rpie las facturaciones en 
origen sean más activan, podré nor-
malizarse pronto el abastecimiento; 
pero estamoR en peligro de tener uB 
conflicto. singularm^ntA en mucha 
pueblos, dondo ha Uceado algunos dísg 
al agotamiento de la<; exístennies civ 
mfrMales y particulares, resultan^ 
insuficiente ha^ta para las ne^e"fd* 
des más inmodiata« W 100 o 200 W-
los que la -Tunta d^ Abastos autori-
za a envin^l^. 
A g r i c u l t o r e s 
(nfonnei 
y catibo' ' 
•^gos gratis, | 
Vfcerte Vila, 
pn co de Gra* 
rln, 88, Barcelona. 
Cpmpo de experi-
mentos y enseñan- j 
TA gratuita de ' I 
a 1 todos ¡os días, 
inclnso ios domingt* | 
C a l V de r n h r l l s . 3 i , y Camino de S;", 
Glnés , 2. Parndn t r a n r í a csciilerítí 
Vnl l carca 
Q u i o s c o d e E L D E P A ^ 
C A L L E D E A L C A L A , F U E M K 
A L A S C A L A T U A V A S 
Si q u e r é i s ahorrar tien 
po y dinero, os inte-
resa conocer los 
cultivadores 
« M O D E L J 
óes/mmMrzmscr/c/áA 
CUfíAUABASM/t/MSmfíllh 
o f í ú m M i e A m ñ ú . 
e v i T f l T o b f l c t f j s e b € e n p ^ R M ^ f l ^ s . 
COfllPd ei CO E R ? , PEPITÍÍ. en-
lermerŝ es doi hgado de las 
Venta: M A D R I D , Ulzurrun . P é r e z Martin y Compañía* 
Laboratorio P r c s a s — P A L A F R U G E L L . (Gerona) 
HEUM 
m HUEVOS TOCO EL SflO 
En toda España es ya conocido eS asombroso re-
sultado del ALIMENTO A C E L E R A D O R D A F dé la 
postura de las gallinas. Todo los que tienen aves y 
y quieren coger diariamente abundancia de huevo* 
en sus gallineros dan a sus gallinas, desde septiem-
bre a mayo, este admirable producto. 
Y en ol Inrlerno, que generalmente no ponen las eaJlinaa, es rntOT 
hermoso, porque cuando el Tocino no recopc hu OTOS, nosotros, con el 
marnTlMoso alf.mento, ¡ leñames la cesta y l a Tendemos a muy alto poredo-
Pedid sin p é r d i d a de momento, preparando desde ahora sus aves para la puesta intensivn TMlilarr* do re-
ferencias. R a c i ó n diar ia: 10 gramos, que va en 2 cuntimos. E l saco de ensayo de \ W ™ ¿ O 0 J ^ „ S v U ^ L a o t ^ 
con instrucciones, l ibre de portes y envase. Dovo lmí lón de su dinero si no e s t á usted s n t l u w ! T w r i / Acom-
p a ñ a n d o su importe^ a don T . L 0 P P A C H E R , plaza de la C o n s t i t u c i ó n , « j V T ^ i a S ^ 8 w l » í ^ Í S S 
tante general para E s p a ñ a y sus posesioneíJ. J ' C I K L U 1 (SovUla) . R e p r o v ^ 
